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Abstract 
This thesis combines the academic fields of Psychology and International Development Studies and 
aims at investigating the processes in relation to the formation of couples among immigrants 
especially in connection to marriage migration. Despite the fact that immigrants have resided in 
Denmark for generations, new generations continues to form couples with their counterparts from 
their parents’ country of origin. I study the social relations and practices in order to discuss why 
young immigrants choose to engage in these cross-national marriages despite their knowledge and 
attachment to the Danish society.  The focus of this thesis is placed on aspects of transnational 
marriages including arranged and forced marriages. The dynamics and processes that lay the 
foundation for the developments within patterns of couple formation will be thoroughly 
investigated. Furthermore, I will investigate the impact of the so-called 24 year rule on couple 
formation pattern, which has been implemented by the Danish government as a legal response to 
arranged and forced marriages. This thesis takes its starting point in an empirical study where I have 
conducted individual interviews with women who in some way have experienced an arranged or 
forced marriages. In order to conduct a sociological examination I limit the scope of my research to 
Kurdish women. 
 
Socialconstructionism and transnationalism lay the theoretical foundation. Socialconstructionism 
focuses on individual developments and changes and is utilized to understand how women form 
their identities within the several spaces they are situated in. Furthermore, it can provide a better 
understanding of how the perception of ethnicity and culture affect their possibilities of action in 
connection to couple formation. Transnationalism on the other hand provides a better insight into 
the activities and relations that interplay between Denmark and the country of origin. This 
theoretical perspective allows for a more indepth investigation of the socioeconomic reasons for 
migrating, the individual’s possibilities of action and how the ethnical identities are reinforced 
through transnational relations. It is argued that couple formation patterns among immigrants are 
under development and that arranged marriages, now emerge frequent after the young immigrants 
own wish. When the state attempts to reduce transnational marriages, engaging in such marriages 
becomes a space for the individual to establish identity and position.   
 
Title: Marriage migration: A study of women’s perspectives on transnational marriages and state 
intervention. 
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Forord  
Dette speciale udgør et integreret speciale mellem fagene psykologi og internationale 
udviklingsstudier på Roskilde Universitet. Specialet er et resultat af en langvarig interesse for 
pardannelsesprocesser blandt indvandrere i forbindelse med ægteskabsmigration.  
 
Til dette formål har jeg produceret data som stort set er baseret på en gruppe kurdiske kvinders 
fortællinger. En stor tak til disse kvinder som besvarede mine spørgsmål med stort engagement og 
til tider overraskende åbenhed. Jeg vil rette min taknemlighed til dem som på trods af en række 
forhindringer og risici har valgt at bidrage til specialet med deres fortællinger, som har skabt undren 
hos mig og forhåbentligt også for læseren af specialet. Samtidig vil jeg også takke kvindernes mænd 
som også har været imødekommende og har inviteret mig til deres hjem. Deres fortællinger har 
været med til at få en bedre forståelse af undersøgelsesfelt i specialet. 
 
Jeg vil også takke Stine Strohbach og Lasse Binderup Christensen fra Etnisk Konsulent Team og 
Louise Alis, som er næstformand for foreningen Ægteskab uden Grænser, da de har præget 
specialet med deres erfaringer.  
 
Jeg vil også takke mine vejledere Rashmi Singla og Connie Carøe Christiansen for deres gode 
vejledning og værdifulde ideer, der har gjort denne specialeafhandling mulig.  
 
Til sidst, men ikke mindst, en stor tak til min familie og mine venner, der har inspireret mig 
igennem det sidste år, og en endelig stor tak til deres tålmodighed undervejs i forløbet.  
 
God læselyst. 
 
Mustafa Kemal Topal 
Frederiksberg, november 2008  
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KAPITEL 1 - INDLEDNING 
 
Ægteskabsmigration har i den sidste tid været i fokus som udtryk for en eskalerende global tendens, 
idet antallet af personer, der danner par over grænser, har været stigende (Nielsen & Gitz-Johansen, 
2006). Castles & Miller kalder ægteskabsmigrationen en form for North-South migration, hvor folk 
fra fattige lande migrerer til rige lande for at få et bedre liv. At migrere og at blive gift bliver et 
begreb, nemlig i ægteskabsmigration (Castles & Miller, 2003:7-9). Samtidig har der også været en 
forstærket intervention af regeringerne i destinationslandene mod ægteskabsmigration for at 
begrænse det, som man kalder en global immigrations-port, da ægteskabsmigration er blevet den 
eneste sikreste og lovlige måde at migrere på i de rige lande (Mahnkopf & Gulicova 2004).    
 
Danmark er et af de lande, der tidligere har haft arbejdsmigranter fra bestemte lande. Men igennem 
længere tid har det kun har været muligt at migrere til Danmark igennem ægteskab (Emerek, 
2003:2). Ægteskabsmigration er derfor også et hyppigt diskuteret emne i Danmark. Men i offentlige 
debatter om pardannelser inden for indvandrersamfund har der været et særligt fokus på en bestemt 
form for ægteskabsmigration, nemlig indvandring gennem tvangsægteskaber. Der er en tendens til 
at fremstille ægteskaber blandt indvandrere enten som arrangerede eller som noget, der er præget af 
tvang1 (Singla, 2006). Når tvangsægteskaber forstås som et transnationalt fænomen, da de opstår i 
et stort transnationalt felt, der inkluderer flere lande. Myndighederne undersøger grundigt de 
processer, som berører ægteskabssammenføring, og samtidig er der indført love, som forbyder 
tvangsægteskaber (Jensen et al., 2006:13). Ægteskabsmigration ses ikke kun i tvangsægteskaber i 
indvandrermiljøer, men også i andre former for ægteskaber, som det for eksempel sker i ægteskaber 
mellem danske mænd og kvinder fra Østeuropa og Sydøstasien, hvor antallet af disse ægteskaber 
gennem de sidste årtier er mere end tidoblet til op imod 1000 om året. Disse ægteskaber indgås stor 
set igennem en form for arrangement (Nielsen & Gitz-Johansen, 2006:5). Arrangerede ægteskaber, 
som danske mænd og kvinder indgår med udenlandske kvinder, er begyndt at være acceptable i det 
danske samfund2, men dette gælder ikke for indvandreres arrangerede ægteskaber (Singla 2004).  
                                                          
1 I diskussionen om pardannelser blandt etniske minoriteter bruges begreberne arrangerede og tvangsægteskaber i 
flæng. Men begreberne har forskellige betydninger, selvom de også har en del tilfælles. I specialet er min afklaring af 
dem inspireret af Garbi Schmidts (2002) definition. Et arrangeret ægteskab er et ægteskab, hvor parret vil indgå i 
ægteskabet af egen fri vilje, men det er familien, der er med til at opfordre parret til at blive gift med hinanden, og det er 
igen familien, der arrangerer brylluppet. Et tvangsægteskab er et ægteskab, hvor der eksisterer en del pres fra familien 
på mindst én af de parter, der indgår i ægteskabet. Oplevelsen af det pres kan være forskellige former for tvang, såsom 
fysisk vold samt psykologiske og økonomiske trusler, der alle spiller ind på især parrets samvittighed og pligtfølelse.  
2 Ifølge oplægsholder ved seminaret Ægteskabsmigration: køn, mobilitet og identitet, Sine Plambech, Georg Strøm, 
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Den første tilgang 
I 1990’erne var tvangs- og arrangerede ægteskaber meget omtalt i offentligheden, og 
problematikken blev placeret i en kulturel kontekst (Bredal 2005). Der var ingen klar beskrivelse af 
problematikken i medierne, og politikernes omtale af problematikken manglede viden og var 
baseret på en kulturel essentialisme. For syv år siden begyndte jeg at beskæftige jeg mig med 
emnet. Jeg foretog derfor i år 2000 en empirisk undersøgelse, hvor jeg har interviewede 22 kvinder 
med kurdisk og tyrkisk baggrund og skrev om deres livshistorier i en dagbog (upubliceret), med 
titlen ”Ja” -  en dagbog om arrangerede og tvangsægteskaber. Jeg har prøvet at undersøge de 
processer og den dynamik, der lå til grund for dannelsen af tvangs- og arrangerede ægteskaber ud 
fra de berørte kvinders egne fortællinger. Dagbogen Ja er blevet brugt til en bachelorrapport i 2006 
med titlen Etniske minoriteters positionering i Danmark, hvori jeg har forsøgt at afklare, hvornår 
der var tale om tvang, samt hvilke typer af tvang, og hvor grænsen lå mellem tvang og arrangeret.  
 
Jeg har igennem bachelorrapporten erfaret, at mens tvangs- og arrangerede ægteskaber er en 
tradition for nogen, bliver det i det danske samfund forstået som udtryk for mangel på frihed og 
ligestilling, og dermed som en modsætning til modernitet. De omtalte ægteskaber opfattes derfor 
som et problem i mødet med den danske kultur, hvor de derimod opfattes som almindelige i det 
samfund, den pågældende kommer fra, eller i det mindste ikke er problematiske i samme grad 
(Etniske minoriteters positionering i Danmark, 2006). De fleste af kvinderne i dagbogen Ja vælger 
at gifte sig med mænd fra oprindelseslandet og indgå i et ægteskab, som deres familie arrangerer, 
uanset om kvinderne er tilfredse med tilbuddet eller ej, samtidig med at de giver udtryk for, at de 
ønsker at opnå samme rettigheder som danske kvinder. Balancegangen mellem et kollektivistisk 
livssyn og et individualistisk livssyn sætter dem i en ”både-og positionering”, når de sammenkobler 
deres etniske baggrund med en dansk identitet med de kollektive værdier og normer fra 
oprindelseslandet på den ene side og de individuelle værdier og normer fra den danske kultur på den 
anden side. I den kollektivistiske livsstil oplever de tryghed og tilhørsforhold, mens de i den 
individualistiske livsstil oplever frihed og uafhængighed. Derfor kan pardannelser inden for 
indvandrersamfund ikke kun forklares ved at se nærmere på indvandreres baggrund og kultur, men 
også på det danske samfund, som medvirker til at skabe og fastholde de to positioner, som 
kvinderne positionerer sig selv i og positioneres ud fra, da pardannelse blandt indvandrere i dag 
                                                                                                                                                                                                
Kara Djurhuus, Steen Baagøe Nielsen er arrangerede ægteskaber mellem danskere og folk fra andre lande blevet et 
almindeligt fænomen i Danmark, arrangør: Migrationsinitiativet, Københavns Universitet, den 6. november 2008.  
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ikke kun er afhængig af kvindernes valg, men også af statens intervention og øgede transnationale 
relationer. Det er vigtigt at anvende et perspektiv, der både fokuserer på subjektet og konteksten 
med henblik på at undersøge processer, der resulterer i indgåelse af transnationale ægteskaber. 
Dette er også årsagen til, at jeg vælger at skrive et integreret speciale, da emnets kompleksitet 
kræver et tværfagligt perspektiv.  
 
Den nye tilgang 
I dette speciale vil jeg fokusere jeg på pardannelser inden for indvandrersamfund med særligt fokus 
på dannelsen af tvangs- og arrangerede ægteskaber. Jeg har henvendt mig til kvinder, som på 
forskellige måder har oplevet enten et arrangeret eller et tvangsægteskab, altså ægteskaber hvor 
familien aktivt har haft indflydelse på ægteskabets indgåelse. Min hensigt er at se nærmere på den 
dynamik og de processer, der ligger til grund for udviklingen af pardannelsesmønstre, altså måden 
man er vant til at danne par. Jeg vil samtidig undersøge, hvorvidt statens intervention mod 
tvangsægteskaber har indflydelse på pardannelsesmønstre. Emnet om pardannelser inden for 
indvandrersamfund diskuteres stadig i offentlige debatter, men fokusset er ikke meget på statens 
intervention. Derfor vil jeg nu behandle emnet fra en anden vinkel end tidligere, hvor jeg har prøvet 
at forklare emnet ud fra et kulturelt orienteret perspektiv. Jeg vil i specialet inddrage flere 
perspektiver, mens jeg samtidig er klar over, at udviklingen og forandringerne gennem de seneste 7 
år også har ændret min egen holdning til emnet. For eksempel er jeg i dag, igennem min 
uddannelsesperiode, blevet klar over forskerens indflydelse på de resultater, der kommer ud af 
undersøgelsen. Min nye position vil derfor gøre det muligt at genanalysere resultater af dagbogen 
Ja.  
 
Jeg har henvendt mig til de samme kvinder, som jeg interviewede for syv år siden. Jeg har på ny 
foretaget individuelle interviews med seks af de kurdiske kvinder fra dagbogen Ja og har således 
haft mulighed for at undersøge, hvordan kvinderne opfattede pardannelsesmønstre blandt kurdere 
fra Tyrkiet i dag. Det er relevant at foretage den undersøgelse, fordi der ikke var nogen særlige love 
for syv år siden, som kvinderne skulle tage i betragtning, når de skulle danne par. Men i dag er 
kvinderne nødt til at forholde sig til udlændingeloven, især 24-års reglen, hvis de skal gifte sig med 
en udlænding. Ændringerne i udlændingeloven fra 2002 kræver, at ansøgeren skal have været gift i 
syv år med en dansk statsborger, mod tidligere tre år, for at opnå opholdstilladelse i Danmark, og 
alderskravet er forhøjet fra 18 til 24 år for begge parter i forbindelse med ægtefællesammenføring. 
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Det sidste lovkrav er omtalt som ”24-års reglen”, der skal sikre, at de sammenførte parter har 
indgået ægteskabet uden tvang (En ny udlændingepolitik, 2002). For at kunne se nærmere på 
udlændingelovens, især 24-års reglens, indflydelse på kvindernes handlemuligheder i forhold til 
pardannelse, har jeg tillige samlet ny empiri via kvinder, som er flyttet til Sverige, fordi de ikke 
kunne bo med deres ægtefælle i Danmark på grund af udlændingeloven. Jeg har foretaget 
kvalitative interviews med fire kurdiske par. På den måde får jeg også mulighed for at sammenligne 
”de to kvindegenerationers” - altså kvinderne fra dagbogen Ja og de yngre svenske kvinders - 
opfattelse af statens intervention, da deres handlemuligheder har været forskellige især på grund af 
interventionen og udviklingen i feltet, hvori de bevæger sig i.  
 
For at opsummere har jeg har i specialet tre former for empiriindsamling. Den første er dagbogen Ja 
fra 2000, hvor jeg har interviewet 22 kvinder med kurdisk-tyrkisk baggrund. Den anden er de nye 
interviews med de seks kvinder fra dagbogen Ja, mens den tredje er interviews med de fire par, der 
bor i Sverige på grund af 24-års reglen. Empirindsamlingen fra 2000 kalder jeg for den første 
empiri, mens de to sæt empiri fra 2007 kaldes for den nye empiri. For at undgå forvirring om, 
hvornår der er tale om hvilke kvinder, har jeg valgt at kalde kvinderne i empirien 2000 ”kvinderne i 
dagbogen Ja”, mens nye interviews med de seks kvinder fra dagbogen Ja bliver kaldt ”kvinderne 
fra dagbogen Ja” og interviews med de kvinder, der bor i Sverige, bliver kaldt ”kvinderne fra 
Sverige”.  
 
Den teoretiske tilgang  
Undersøgelser af Røgilds (1995), Mørck (1998) og Quaraisy (2003) peger på, at indvandrere kan 
have tilhørsforhold til flere steder på én gang. Det betyder, at de godt kan være en del af det danske 
samfund og samtidig bibeholde normer og værdier fra oprindelseslandets kultur og give plads til 
dem i Danmark. Dette skyldes, at den transnationale udvikling og de forandringer, dette medfører, i 
den sidste tid er blevet forstået ud fra globalisering, hvor nationale grænser bliver flydende, og 
afstanden mellem mennesker i forskellige lande bliver reduceret (Castles & Miller 2003). Dette er 
også hovedårsagen til, at jeg vælger at undersøge pardannelsesmønstre blandt indvandrere ud fra et 
bredere perspektiv, et transnationalt perspektiv, idet kvinderne fortsat har kontakt til 
oprindelseslandet, som deres forældre kommer fra. Derved bevæger de sig inden for et 
transnationalt rum, der dækker flere lande, hvilket har indflydelse på deres valg af ægtepar.    
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Ifølge Castles & Miller er globalisering en af de væsentlige faktorer der har betydning for nutidens 
internationale migrationsbevægelser (Castles & Miller, 2003:47). Men nutidens internationale 
migrationsbevægelser adskiller sig fra de klassiske migrationsbevægelser, da det ikke alene er 
muligt at forklare migration ud fra push og pull faktorer, som er baseret på økonomiske og sociale 
forskelle mellem afsender- og modtagerland (Castles & Miller, 2003:30). International migration er 
derfor blevet et komplekst fænomen, der kræver et transnationalt perspektiv, som sætter fokus på 
specifikke relationer og migrationsformer mellem afsender- og modtagerlandet (Basch et al., 
1995/1994:7; Levitt 2001). Dette transnationale perspektiv bruges til at udforske transnationale 
forbindelser mellem afsender- og modtagerlandet, socioøkonomiske årsager til migration, livets 
muligheder for det enkelte individ eller migrant, samt hvordan de etniske identiteter vedligeholdes 
gennem transnationale fællesskaber. (Sørensen, 1995). Styrken i perspektivet ligger, at den blandt 
andet lægger fokus på migration som en social proces, samt at afsender- og modtagerlandet anskues 
som et socialt felt (Basch et al., 1995/1994:7).  
 
Samtidig er det nødvendigt at bruge teorier, som fokuserer på udvikling og forandringer på et 
individuelt plan. Det vil sige psykologiske teorier, der kan bruges til dels at belyse, hvordan kvinder 
danner identitet i spillerummet mellem flere felter, og dels at belyse hvordan opfattelsen af etnicitet 
og kultur påvirker deres handlemuligheder i forhold til pardannelse. Det bliver relevant at bruge 
teorier inden for socialpsykologien, da dette område fokuserer på indforståede kategorier og 
tilbyder et analytisk perspektiv på studiet af køn, etnicitet og kultur. Disse aspekter er vigtige at 
medregne med henblik på at kunne undersøge kvindernes livsverdener i sin mangfoldighed. For 
eksempel er kurdiske kvinder i Danmark strukturelt underordnet i forhold til danske kvinder, og de 
privilegeres via deres etnicitet som indvandrerkvinder. Da kvinderne som kurdere fra Tyrkiet også 
er fra en økonomisk og sociokulturel undertrykt gruppe i Tyrkiet, er der flere kategorier på spil end 
at være en del af at være kategorien indvandrerkvinder (Mørck, 2005:72). I en analyse af kurdiske 
kvinders opfattelse af statens intervention, herunder 24-års reglen, er det derfor vigtigt at være 
opmærksom på forskellige sociale kategorier.  
 
Den politiske tilgang 
Danmark har fra slutningen af 1960’erne modtaget immigranter, især fra ikke-vestlige lande. I 
1980’erne kom der desuden en del flygtninge til landet som følge af krig og politiske konflikter i 
oprindelseslandene. Selvom den danske regering indførte indvandringsstop i 1973, kom der 
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alligevel fortsat mange immigranter til landet via familiesammenføring (Dahl, 2005). Den danske 
regering har i 2002 valgt at lave ændringer i udlændingeloven for at skærpe reglerne for familie- og 
ægteskabssammenføring. På baggrund af disse ændringer faldt antallet af ansøgere til 
familiesammenføring. For eksempel var der i 2002 1254 personer fra Tyrkiet, som ansøgte, mens 
tallet faldt til 678 i 2007 (Tal og fakta på udlændingeområdet, 2007).  
 
I dag er tvangsægteskaber ikke så omtalt i medierne som tidligere i 1990’erne, da næsten alle 
politiske partier er enige om, at 24-års reglen hidtidig har været den mest succesfulde regel i 
forbindelse med at forebygge indgåelsen af tvangsægteskaber, og derfor sættes der ikke 
spørgsmålstegn ved interventionen. Udlændingeservice har i år 2007 givet afslag på 1096 
ansøgninger, hvoraf 95 af disse afslag blev begrundet med tvangsægteskab. (Tal og fakta på 
udlændingeområdet, 2007). Den lovmæssige intervention opfattes stadig som afgørende, hvilket 
blandt andet kommer til udtryk ved, at daværende justitsminister og nuværende leder for det 
konservative folkeparti Lene Espersen vil skærpe straffen for forældre eller andre, som tvinger unge 
ind i ægteskaber; ”Jeg mener, at vi skal sende et klart signal om, at tvangsægteskaber ikke hører 
hjemme i et demokratisk samfund. Derfor lægger jeg op til at skærpe straffen for 
tvangsægteskaber”3. Det er paradoksalt, at Espersen vil skærpe staffen, når regeringen mener, at 24-
års reglen skaber succes. Hvorfor er det nødvendigt, hvis det går godt med 24-års reglen? 
Udtalelsen er også udtryk for, at politikere stadig mener, at tvangsægteskaber kan bekæmpes med 
lovmæssig intervention. Derfor bliver det relevant at spørge, hvorfor der fokuseres så meget på den 
lovmæssige intervention frem for på en sociokulturel dimension, selvom den lovmæssige 
intervention har mange konsekvenser, ikke kun for indvandrere, men også for danskerne selv. 
Måske er 24-års reglen den billigste løsning i forhold til både at bekæmpe tvangsægteskaber og 
begrænse indvandrerstrømning til Danmark, da der også er flere som mener, at 24-års reglen først 
og fremmest eksisterer for at stoppe indvandrerstrømmen til Danmark via ægteskabsmigration4. 
Statistikker viser, at Udlændingeservice i 2007 gav afslag til 140 ud af 1096 ansøgere med 
henvisning til 24-års reglen (Tal og fakta på udlændingeområdet, 2007). Det er betænkeligt at have 
en sådan intervention, der går ud over mange mennesker og kan have både økonomiske og sociale 
                                                          
3 Lene Espersen har sendt et lovudkast i høring frem til den 14.1.2008 og vil fremsætte et egentligt lovforslag senere i 
denne folketingssamling. Hentet fra dr.dk/Nyheder/Politik, den 4.januar 2008.  
4 Blandt disse kan nævnes: Pia Kjærsgaard (DF) (Ifølge Fyens Stiftstidende den 26.juli 04), Villy Søvndal (SF) (Ifølge 
et indlæg af Søvndal på SF’s hjemmeside den 7.marts 2006), Manu Sareen (R) (Ifølge interviewet med Sareen den 
10.maj 2006. Jeg foretog sammen med min gruppe et interview med ham i forbindelse med bachelorrapporten Etniske 
minoriteters positionering i Danmark (2006)).  
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følger for det danske samfund i en tid hvor Danmark mangler arbejdskraft. Så hvorfor bekæmpes 
tvangsægteskaber ikke på en anden måde, hvor der er mindre risici for de uskyldige, det vil sige: for 
de personer, der gifter sig af egen fri vilje, og hele samfundet? 
 
For eksempel tyder det på, at når tvangs- og arrangerede ægteskaber ikke adskilles tydeligt fra 
hinanden, og hver enkelt definition derfor er uklar, er der en risiko for, at de to 
ægteskabsinstitutioner behandles ens. Ministeren for Flygtninge, Indvandrere og Integration 
meddeler i et notat om anvendelsen af henholdsvis 24-års kravet, jf. udlændingelovens § 9, stk. 1, 
nr. 1, og tilknytningskravet, jf. §, stk. 7, om baggrunden for 24-års kravet således;  
 
”Herved ønsker regeringen at mindske risikoen for tvangsægteskaber og arrangerede ægteskaber, 
der har til formål at udløse familiesammenføring. Jo ældre man er, des bedre kan man godt modstå 
et pres fra familien eller andre til at indgå et ægteskab imod sin vilje”5.   
 
Udover at begrunde indførelsen af 24-års kravet viser citatet også, at den danske regering ikke 
ønsker en adskillelse mellem de to ægteskabsinstitutioner, altså tvangs- og arrangerede ægteskaber. 
Det medfører, at der opstår reaktioner fra indvandrergrupper, der oplever, at deres arrangerede 
ægteskaber kriminaliseres (Schmidt & Jacobsen, 2004:9). Når årsagerne til tvangs- og arrangerede 
ægteskaber generelt forklares ud fra sociale og kulturelle normer, er der ikke nok fokus på, hvordan 
de ægteskaber - blandt forskellige indvandrergrupper - behandles ens, på trods af at grupperne har 
forskellige sociale og kulturelle normer og værdier. Det ender med, at alle indvandrergruppers 
pardannelser fremstilles ens (Singla 2006), som om der ikke er forskel på eksempelvis de kurdiske 
og pakistanske ægteskaber, selvom det viser sig, at tvangsægteskaberne kun i en vis grad finder 
accept inden for det pakistanske samfund i forhold til andre indvandrergrupper6. 
 
Problemfelt  
Jeg har gennem de seks interviews med kvinder fra dagbogen Ja fundet frem til, at de kvinder, der 
                                                          
5 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations Notat (26.maj 2003) om anvendelsen af 24-års kravet og 
tilknytningskravet, hentet fra inm.dk, den 1.marts 2008. 
6 For at kunne samle viden om, hvordan tvangsægteskaber bekæmpes praksis, har jeg foretaget et interview (foretaget 
den 4.juni 2008) med Stine Strohbach og Lasse Binderup Christensen fra Etnisk Konsulent Team, som yder 
konsulentbistand til medarbejdere på Københavns socialcentre og døgninstitutioner. Deres erfaringer viser, at 
tvangsægteskaber er meget mere hyppige blandt folk med pakistansk baggrund end de andre indvandrergrupper. Dette 
kan også ses i undersøgelsen Pardannelsesmønstre blandt etniske minoriteter i Danmark. Undersøgelsen, der er 
landsdækkende og både kvantitativ og kvalitativ, viser, at det mest er pakistanere, der udsættes for tvang i forbindelse 
med ægteskabsindgåelse, i forhold til andre etniske grupper (Schmidt & Jakobsen 2004).  
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har oplevet et tvangsægteskab, er skeptiske over for 24-års reglen, idet statens intervention opfattes 
som en forskelsbehandling og et indgreb i privatlivet. Det medfører en ”os/dem” dikotomi, da 
personer med en anden etnisk baggrund end dansk ikke får lov til at gifte sig med hvem som helst. 
Derfor er det vigtigt at stille spørgsmålstegn ved om kampen mod tvangsægteskaber og 
begrænsningen af indvandring krænker familielivet og begrænser danske statsborgers ret til at 
vælge deres fremtidige ægtefælle. De kvinder, jeg har interviewet, mener, at det danske systems 
indgreb mod tvangsægteskaber er udtryk for manglende forståelse for indvandreres 
pardannelsesmønstre og det dilemma, indvandrere befinder sig i. Kvindernes reaktion mod den 
manglende forståelse fremtræder i form af, at de udviser en form for kulturel loyalitet, når deres 
familiers værdier modstilles og sættes under pres i forhold til danske værdier og normer. De 
offentlige debatter om retten til at bære tørklæde og de øvrige integrationsbestræbelser og 
stramninger på udlændingeområdet fastholder dem i dette værdidilemma. Disse oplevelser influerer 
åbenbart på deres valg i forbindelse med ægteskabet, da de fleste af dem ikke vælger at gifte sig 
med mænd fra Danmark og finder ly i andre fællesskaber, som er baseret på det velkendte. 
 
Den danske regering har en tendens til at fremstille et billede af, at der ikke sker lige så mange 
tvangsægteskaber i Danmark i forhold til tidligere, fordi 24-års reglen har bevirket dette fald, mens 
forandringer i pardannelsesmønstre inden for indvandrersamfund negligeres eller nedtones. Men 
empirien tyder på, at indvandrerfamilier selv har lært af deres erfaringer, således at de ikke længere 
blander sig i deres børns liv ligesom før. Hermed er det pointen, at det ikke længere er familiens 
ønske, at deres børn skal giftes med personer fra oprindelseslandet, men at det derimod er børnenes 
eget valg at tage den beslutning (Strabburger, 2004:223). Undersøgelserne viser, at op mod 80 % af 
personer med tyrkisk baggrund selv vælger deres ægtefælle (Schmidt & Jacobsen, 2004:6; Singla, 
2006:13). Samtidig er antallet af personer, der kommer til Danmark via familiesammenføring, 
begyndt at stige igen siden 2004. For Venstres medlem af Folketingets Integrationsudvalg, Eyvind 
Vesselbo, kan dette forstås som udtryk for, at unge venter, til de bliver 24 år, før de gifter sig7. På 
den anden side kan man ikke være sikker på, at 24-års reglen forhindrer tvangsægteskaber, da 
familien også kan vente på, at deres børn bliver 24 år, før de tvangsgifter dem.   
 
Der er ofte en tendens i Danmark til at definere ægteskaber med personer fra oprindelseslandet ud 
fra familiens manglende tilpasning til det danske samfund. Men de nye generationer af kvinder, som 
                                                          
7 Hentet fra dr.dk, den 24.juli 2008.  
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er født, opvokset og har en uddannelse i Danmark, vælger også at gifte sig med en fra 
oprindelseslandet, således at ægteskabsmigration bliver en slags kædemigration, da den forsætter 
generation efter generation (Celikaksoy et al., 2003:254). Denne tendens er også hyppig blandt de 
kvinder, der får en videregående uddannelse (Nielsen et al., 2007), ikke kun i Danmark men også i 
andre vestlige lande8 (Hooghiemstra 2003; Strabburger 2004). Empirien viser også, at kvinder, der 
flytter til Sverige, bliver nødt til at stoppe deres uddannelse i Danmark for at kunne forsøge deres 
mand, som de henter fra oprindelseslandet. Derfor tilbyder 24-års reglen heller ikke kvinderne 
bedre livsvilkår, selvom et af de stærkeste argumenter for 24-års reglen er, at unge kvinder skulle 
have tid til at få en uddannelse i stedet for at gå ind i ægteskabet i en tidlig alder9. 
 
I den offentlige debat omtales og beskrives indvandrerkvinder generelt som svage ofre for 
traditioner og som havende brug for hjælp i deres kamp mod samfundet (Singla 2006). Men  de 
kvinder, der er flyttet til Sverige på grund af 24-års reglen, fortæller, at de bor i Sverige efter eget 
ønske for at være sammen med deres ægtefælle. Dette tyder på, at kvinderne er stærke nok til at 
starte på et nyt liv i et nyt land. Derfor bliver det relevant at spørge til, hvorvidt disse kvinder 
egentlig er ofre, eller om de er blevet gjort til ofre af den vestlige og individualiserede måde at 
danne par på, eller om de er blevet gjort til ofre for regeringens politik om at mindske antallet af 
udlændinge, der kommer til Danmark. Statens intervention bygger på, at indvandrere må rette sig 
efter majoritetens værdier og normer. Kvinderne i empirien opfatter derfor blot statens intervention 
som en anden form for tvang, da den tvinger dem til at gifte sig i Danmark: ”Det er jo i denne 24-
års regel, der er det jo sådan, at du bliver tvunget til at flytte ud eller flytte til dit hjemland […] men 
så er det bare ikke forældrene nu, men nu er det så regeringen, der tvinger dig til at gøre noget” 
(Leyla, s.11). Kvinderne kæmper imod den statslige intervention, som kan betegnes som en form 
for ”statsvold,” da den tvinger folk til at flytte til et andet land for at være sammen med deres 
ægtefælle, da de ikke kan hente dem til Danmark. På den anden side kan vi ikke være sikre på, at 
der ikke eksisterer tvangsægteskaber blandt de nye ægteskaber i Sverige. Hvis det er kvindernes 
familie, der bestemmer over deres ægteskab i Danmark, kan de også lige så godt fortsætte med at 
bestemme i Sverige. Derfor bliver det relevant at undersøge, om der er opstået nye former for 
                                                          
8 Undersøgelsen fra år 2000 viser, at omkring 75 % af folk med tyrkisk baggrund, der lever i Holland, gerne vil danne 
par med én fra Tyrkiet (Hooghiemstra, 2003). Over halvdelen af andengenerations unge fra Tyrkiet i Tyskland er gift 
med én fra Tyrkiet (Strabburger, 2004:12).  
9 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations Notat (26. maj 2003) om anvendelsen af 24-års kravet og 
tilknytningskravet, hentet fra inm.dk, den 1.marts 2008. 
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tvangsægteskaber, siden den lovmæssige intervention mod tvangsægteskaber blev indført10. For 
eksempel sender familierne nu deres børn til oprindelseslandet for at blive gift der og blive der 
resten af deres liv. Hvad gør den danske stat for at hjælpe dem? Er den danske stat så bare blind for 
det, så længe det ikke foregår på dansk territorium?  
 
Der er blevet lavet mange undersøgelser i Danmark med henblik på at undersøge 
pardannelsemønstre blandt indvandrere (Mørck 1998; Tirelli 1999; Rytter 2003; Christensen 2002; 
Hede 2002; Celikaksoy et al. 2003; Schmidt & Jakobsen 2004; Singla 2006). Hovedtrækkene ved 
undersøgelserne er at finde ud af, hvor meget indflydelse familien har på pardannelsesprocessen 
(Rytter 2003), udannelsens betydning for valg af ægtefælle (Celikaksoy et al. 2003), nye former for 
arrangerede ægteskaber (Christiansen 2002), konsekvenserne af fætter-kusine-ægteskaber (Hede 
2002) og ændringerne i pardannelse og ægteskab blandt etniske minoriteter (Schmidt & Jakobsen 
2004; Singla 2006). Men der findes ikke nok litteratur, der evaluerer 24-års reglen og dens 
indflydelse på pardannelsesprocesser på baggrund af kvinders fortællinger. Selvom Institut for 
Menneskerettigheders udredninger viser, at 24-års reglen sammenholdt med tilknytningskravet fører 
til krænkelser af retten til familieliv og har medført hård kritik fra Europarådets 
menneskerettighedskommissær og FN’s Komité for Økonomiske, Sociale og Kulturelle 
Rettigheder, da loven ikke er i overensstemmelse med Danmarks internationale forpligtelser11, 
nægter den danske regering (VK) stadig at evaluere resultaterne af deres lovmæssige intervention12, 
da de ikke betvivler interventionens succes.  
 
Men det er fortsat et ubesvaret spørgsmål, hvem 24-års reglen har medført succes for: staten, der 
prøver at mindske antallet af udlændinge, der kommer til Danmark, eller kvinder, der af deres 
familier tvinges til at indgå et ægteskab på familiens præmisser. Derfor er et af formålene med dette 
speciale at evaluere resultaterne af den lovmæssige intervention ud fra kvinders synspunkter med 
henblik på at undersøge, hvordan de reagerer på 24-års reglen. Det er vigtigt at gøre det, da disse 
                                                          
10 Stine Strohbach og Lasse Binderup Christensen fra Etnisk Konsulent Team fortæller, at deres erfaring viser, at 
indvandrefamilier er begyndt at sende deres børn til oprindelseslandet for at gifte dem med én derfra, siden det er blevet 
svært at hente folk derfra til Danmark igennem ægteskabet på grund af stramninger på udlændingeområdet.  
11 Mere om international kritik mod Danmarks udlændingepolitik kan læses i Hvidbog om ægtefællesammenføring i 
Danmark, udarbejdet af Institut for Menneskerettigheder, 2005.  
12 I 2004 er der blevet foretaget en undersøgelse af SFI efter regerings ønske. Undersøgelsen skulle vise, hvordan 
indvandrere opfattede 24-års reglen. Men regeringen har i februar 2008 ønsket at foretage en ny undersøgelse, der skal 
se på, om 24-års reglen hjælper mod tvangsægteskaber, og hvilke effekter 24-års reglen har på danskere, der bor i 
Sverige pga. 24-års reglens betingelser. Men regeringen har samtidig gjort klart fra starten af, at undersøgelsens 
resultater ikke vil påvirke 24-års reglens eksistens. Hentet fra politiken.dk, den 23.februar 2008.        
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kvinders livshistorier og måder at gifte sig på er blevet brugt som et argument for indførelsen af 24-
års reglen. Det vil sige, at deres erfaringer har været anledning til 24-års reglen, og det er derfor 
vigtigt at få fremstillet en forståelse af kvindernes opfattelse af 24-års reglen, da disse kvinders 
handlemuligheder blev, eller stadig bliver, hæmmet af 24-års reglen. Det er klart, at ikke alle vil 
være glad for enhver regel. Der er mange, der gerne vil vide, hvordan det går med 24-års reglen og 
politikernes holdninger til 24-års reglen, da indvandreres ægteskabsformer er blevet politiseret i den 
offentlige debat. Men kvindernes holdninger til 24-års reglen er stadig underbelyst. I dette speciale 
vil jeg derfor undersøge, hvordan kvinderne selv betragter de interventioner og metoder, som er 
taget i anvendelse mod tvangs- og arrangerede ægteskaber. Det er nødvendigt at spørge dem, som 
24-års reglen blev rettet mod, for at få en fuld forståelse af den måde hvorpå indvandrergrupper i 
dag danner par i lyset af 24-års reglen.  
 
I specialet vil jeg prøve at fremstille den forståelse, som kvinder har af 24-års reglen, deres kritik af 
den, og hvorfor 24-års reglen generer nogle af dem, mens andre synes, at det er i orden. Jeg har 
valgt at fokusere på kvindernes vinkel og deres historier, idet omtalen i offentligheden har en 
tendens til at fokusere mere på dem end mændene, når der begrundes for lovmæssig intervention 
mod ægteskabsmigration. Men som tidligere nævnt har jeg også foretaget interview med fire mænd, 
og mændenes synspunkter om emnet vil jeg også inddrage i specialet, da de er en del af de 
transnationale ægteskaber.  
 
Politikere giver ikke altid den egentlige begrundelse for lovmæssige ændringer (Castles 2004). Som 
tidligere nævnt har formålet med at indføre 24-års reglen i sin tid været at bekæmpe tvangs. Og 
arrangerede ægteskaber og hjælpe unge, der befinder sig i sådanne ægteskaber. For at kunne 
foretage en grundig undersøgelse er det derfor nødvendigt at starte med at se nærmere på de 
processer og dynamikker, der ligger til grund for, at disse kvinder undgår tvangs- og arrangerede 
ægteskaber. Det handler både om de lokale processer inden for Danmark og de transnationale 
processer, der finder sted mellem to eller flere lande. På den måde kan man få et grundlag for at 
diskutere den første tese, at kvinder, der har oplevet en form for tvangs- og arrangerede ægteskab er 
kritiske, over for 24-års reglen, da de ikke mener, 24-års reglen er relateret til at bekæmpe de 
processer, der ender med sådanne ægteskaber. Det vil sige, at 24-års reglen ikke hænger sammen 
med de dynamikker, der er resultater af tvangs- og arrangerede ægteskaber. De opfatter 24-års 
reglen som værende til for at stoppe migration via ægteskaber, og når der ikke er mere migration til 
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Danmark, indgås der selvfølgelig ikke flere tvangs- og arrangerede ægteskaber. Dette svarer til, at 
man udtørrer søen for at slå fisken ihjel.  
 
For at opsummere vil dette speciale undersøge de processer og dynamikker, der ligger til grund for 
tvangs- og arrangerede ægteskaber med henblik på at se nærmere på, hvordan statens intervention 
hænger sammen med dem. På baggrund af disse antagelser er jeg kommet frem til følgende 
problemformulering;  
 
Problemformulering  
Hvilke pardannelsesprocesser ligger der til grund for kurdiske kvinders indgåelse af ægteskaber i 
Danmark - herunder tvangs- og arrangerede ægteskaber? Og i hvor høj grad opfatter kurdiske 
kvinder 24-års reglen som en måde at bekæmpe tvangs- og arrangerede ægteskaber?  
 
Underspørgsmål:  
- Hvordan opfatter kvinderne dynamikker, der ligger til grund for indgåelse af ægteskaber?  
- Hvordan opfatter kvinderne 24-års reglen og dens indflydelse på deres handlemuligheder i 
forhold til pardannelse?  
- Hvordan er de pardannelsesprocesser, der ligger til grund for arrangerede og 
tvangsægteskaber, samt statens intervention mod dem relateret til hinanden? 
 
De tre spørgsmål vil gøre det muligt at systematisere specialets analyse og diskussion med henblik 
på at belyse problemformuleringen. I første spørgsmål vil jeg forsøge at afklare, hvordan kvinderne 
i dagbogen Ja beskriver dannelsen af tvangs- og arrangerede ægteskaber. I spørgsmål to vil jeg 
undersøge, hvordan både kvinderne fra dagbogen Ja og kvinderne fra Sverige opfatter statens 
intervention og 24-års reglen. Når de to første spørgsmål gennemgås i analysen, er spørgsmål tre 
mere relateret til diskussionen der er baseret på resultater af de to første spørgsmål.     
 
Disponering  
I dette afsnit vil jeg gøre rede for specialets opbygning. Ud fra metodiske overvejelser søger jeg at 
afklare, hvordan jeg besvarer problemformuleringen.  
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Kapitel 1 - Indledning: Med afsæt i min egen motivation har jeg skitseret problemfeltet og derved 
problemformuleringen. Desuden har jeg præsenteret min forståelse af ægteskabsmigration og 
arrangerede og tvangsægteskaber. Jeg har kort præsenteret de to empiriske undersøgelser, jeg har 
gennemført, og argumenteret for, hvorfor det er vigtigt at have et bredere perspektiv på 
transnationale ægteskaber end et snævert nationalt dansk perspektiv. Jeg har i kapitlet også forsøgt 
at give læseren en forståelse af ændringer i udlændingelovens indflydelse på transnationale 
ægteskaber og familiesammenføringen ved at anvende statistiske oplysninger og tidligere 
undersøgelser.    
 
Kapitel 2 – Metodologisk Optik: I kapitlet argumenterer jeg for videnskabsteoretiske overvejelser og 
metodologi for specialets kvalitative forskningsstrategi. Ved at tage udgangspunkt i Bourdieus 
feltbegreb har jeg til formål at afklare, hvor jeg forankrer mit interessefelt. Desuden har jeg skitseret 
den kontekst, jeg vil arbejde inden for, altså placeringen af forskningsfeltet, hvilket jeg kalder ”det 
kurdiske kvindefelt”. Det kurdiske kvindefelt er det felt, hvor mine deltagere13 agerer og der, det 
danske samfundsfelt mødes med indvandrersamfundet. I kapitlet præsenterer jeg også specialets 
teoretiske ramme og forventninger til psykologiske- og migrationsteorier. Sidst i kapitlet har jeg 
skitseret fremgangsmåden ved analysen. Analysen er baseret på tre tolkningsniveauer. De er 
selvforståelse, common sense og teoretisk tolkning. På selvforståelsesniveau forsøger jeg at 
fremlægge en forståelse af udsagnet ud fra interviewpersonens fortællinger. På common sense-
niveauet prøver jeg at fremstille en bredere forståelse end den, interviewpersonen selv har, mens der 
på teoretisk niveau bruges en teoretisk ramme for selvforståelses- og commen sense-niveauerne. 
Det teoretiske niveau går ud på at fremstille en forståelse af meningen i udsagnet.  
 
Kapitel 3 – Empirisk kvalitativ undersøgelse: I kapitlet præsenterer jeg først min metode til at 
foretage empiriske undersøgelser, hvor jeg argumenter for brugen af kvalitativ metode. Jeg vælger 
at redegøre for kvalitativ metode i dette kapitel for vise, hvordan kvalitativ metode hænger godt 
sammen med forskningsformål, som er baseret på at fremstille en forståelse af kvindernes 
                                                          
13 Selvom brugen af begreberne subjekt, informanter, svarpersoner, responder, informanter, deltager eller lignende 
betegner det samme, er der også en del forskel imellem dem. I konferencen “studying ethnic minorities – 
methodological approaches in qualitative research” (arrangør; SIF, den 5-6.december 2007, København) har forskerne 
lagt mærke til at begrebet deltager er det mest passende, når der arbejdes indenfor en konstruktivistisk tilgang, da hvert 
begreb er baseret på en bestemt tilgang. For eksempel stammer begrebet responder fra behaviorisme, mens begrebet 
informant er et meget teknologisk begreb, som tit anvendes i fænomenologien. Jeg vælger at bruge begrebet deltager for 
at betegne de kvinder, som er blevet inddraget i den empiriske undersøgelse, da jeg anvender en konstruktivistisk-
interaktionistisk interviewmetode.  
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livsverden igennem kvalitative interview. I fortsættelsen af kapitlet præsenterer jeg de to former for 
empiriske undersøgelser: den første empiri og den nye empiri, imens jeg også redegør for 
forberedelsen og gennemførelsen af empiriindsamlingen. I sidste del af kapitlet under afsnittet 
interviewmetode og min position reflekterer jeg også over de overvejelser, jeg løbende har gjort 
under empiriindsamlingen og specialets udarbejdelse, og samtidig hvilke muligheder og 
begrænsninger der eksisterer ved fænomenologien, som er interviewmetoden ved første 
empiriindsamling, og konstruktivistisk-interaktionistisk, som er interviewmetoden ved den nye 
empiri i specialet.   
 
Kapitel 4 – Teoretiske begreber: I kapitlet præsenterer jeg de teoretiske begreber, jeg bruger i 
analysen. Begreberne er baseret på metodiske overvejelser og refleksioner, jeg har haft igennem 
bearbejdelsen af empiren. Begreberne er knyttet til en analytisk strategi og analytiske temaer for at 
få det bedste ud af analysen. Anvendte begreber er ”intersektionalitet”, ”subjektpositioner”, 
”transnationalt socialt felt” og ”simultanitet”. Begrebet intersektionalitet bruges til at finde frem til 
de sociale kategorier, der gør det muligt at undersøge kvindernes livsverdener i diversitet mellem 
kvinder og mænd. Ved brugen af begrebet subjektspositioner undersøger jeg, hvordan diskursive 
konstruktioner af det sociale forhandles i feltet, og hvordan kvinderne positionerer sig samt 
positionerer andre. Brugen af begrebet transnationalt socialt felt bidrager til at fremstille en 
forståelse af, hvordan sociale kategorier opstår i transnationale relationer, og hvordan de nye 
opståede magtrelationer og klasseopdelinger i forbindelse med ægteskabsmigration får indflydelse 
på identitet, kultur eller lignende. Begrebet simultanitet gør det muligt at undersøge kvindernes 
tilknytning og tilpasning både til modtagerlandet og afsenderlandet.  
 
Kapitel 5 – Analyse: I kapitlet analyserer jeg med udgangspunkt i teoretiske rammer og med 
inddragelsen af ovennævnte fire teoretiske begreber empirien i forhold til at opnå en forståelse af 
deltagernes syn på indgåelse af tvangs- og arrangerede ægteskaber og samtidig deres syn på 24-års 
reglen. For at gå i dybden med aspekter af problemstillingen har jeg valgt at dele analysen op i tre 
afsnit, hvor jeg tematiserer deltagernes erfaringer, holdninger og argumentationer. I hvert afsnit 
prøver jeg at besvare et overordnet spørgsmål, som er rettet mod at besvare problemstillingen. 
Analysespørgsmålene er tidsmæssig struktureret, hvor jeg i første spørgsmål ud fra dagbogen Ja 
prøver at finde svarene til ”hvilke processer foregår i pardannelsen blandt de kurdiske kvinder i 
Danmark?”. I spørgsmål to ”hvordan opfatter kvinderne i dagbogen Ja 24-års reglen?” undersøger 
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jeg, hvordan kvinderne fra dagbogen Ja efter syv år opfatter samme problematik og 24-års reglen. I 
tredje spørgsmål ”hvordan opfatter de kvinder, der er flyttet til Sverige, 24-års reglen?” forsøger jeg 
at fremstille en forståelse af, hvordan kvinderne fra Sverige, som er ”den nye generation af 
kvinder”, kvinder der nærmest er ti år yngre end ”den første generation” og ramt af 24-års reglen, 
opfatter 24-års reglen.  
 
Kapitel 6 – Diskussion af analysen: I kapitlet gennemgår jeg nogle væsentlige resultater af analysen 
med henblik på at opnå et teoretisk svar på problemformuleringen. Dette vil jeg gøre ved at tage et 
skridt fra informanternes fortællinger for at undersøge, hvorvidt resultaterne af analysen kan 
generaliseres og bruges i andre kontekster (Bourdieu 1996). Jeg har prøvet at svare på 
problemformuleringens underspørgsmål og derved opdelt kapitlet i fire temaafsnit. Afsnittene er 
kønnet og kulturel loyalitet, positioner og identiteter, tilhørsforhold og transnationale ægteskaber og 
24-års reglen og statens intervention.  
 
Kapitel 7 – Konklusion og perspektivering: I kapitlet tager jeg udgangspunkt i de foregående 
kapitler og besvarer problemformuleringen på baggrund af teoretiske begreber, analysen og den 
efterfølgende diskussion. Således præciserer jeg, hvordan tvangs- og arrangerede ægteskaber indgås 
i Danmark og 24-års reglens indflydelse på disse ægteskaber. I konklusionen vil jeg også reflektere 
over specialet i forhold til muligheder og begrænsninger ved hhv. teori- og metodevalg. Under 
afsnittet perspektivering vil jeg se på, hvorvidt specialets konklusioner kan bidrage til et videre 
arbejde.  
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KAPITEL 2 - METODOLOGISK OPTIK 
 
Forskningsstrategi 
Videnskaben er en systematiseret, metodisk, empirisk og teoretisk gennemtænkt indsamling og 
bearbejdning af viden om verden (Fuglsang & Olsen, 2004:29-30). Alle videnskabelige 
undersøgelser bygger direkte eller indirekte på en forskningsstrategi. En forskningsstrategi, som 
tager højde for kvalitativ metode, og hvis proces samtidig er baseret på en metodisk refleksion, er 
den bedst egnede fremgangsmåde at anvende, da metodiske refleksioner som en objektiverende 
forskningsstrategi vil gøre det muligt for mig at reflektere over min egen position og deltagelse i 
forskningsforløbet. Den kvalitative videns metode14 opererer med processer og betydninger. Det 
processuelle perspektiv giver mulighed for at undersøge, på hvilken måde et socialt fænomen kan 
opfattes i en bestemt kontekst (Denzin & Lincoln, 1998:8). Logiske rækkefølger inden for det 
processuelle perspektiv kan anvendes hen imod besvarelsen af en problemstilling. Mængden af 
disse logiske rækkefølger og refleksioner fra forskningens begyndelse til dens afslutning danner en 
forskningsstrategi, som gør det muligt at udføre en kreativ proces. Denzin & Lincoln opdeler en 
forskningsproces i fem faser. Disse faser er:  
 
1. afklaring af forskeren som et multikulturelt subjekt, 
2. teoretiske paradigmer og perspektiver, 
3. forskningsstrategi, 
4. valg af dataproduktionsmetoder og selve dataproduktionen,  
5. fortolkning, analyse og evaluering (Denzin & Lincoln, 1998:23-31).  
 
Jeg vil pointere, at det ikke er min hensigt at arbejde med den logiske rækkefølge slavisk eller gå i 
dybden med, hvad der sker i den enkelte fase. Jeg vil anvende den for at vejlede min egen proces. 
Dette er for at give et systematisk overblik over den enkelte fase, den samlede forskningsproces, og 
dermed hvilke sociale og personlige betingelser, jeg har haft i løbet af forskningen.  
 
Placering af forskningsfelt 
Forskningens metode er afhængig af forskningsfeltet og den viden der skal fremstilles (Nelson et 
                                                          
14 Valg af kvalitativ metode gennemgås i det næste kapitel.  
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al., 1992; Bourdieu & Wacquant 1996; Denzin & Lincoln 1998). Derfor vil jeg først identificere mit 
forskningsfelt og den viden, jeg vil producere igennem forskningsprocessen. Når jeg placerer mit 
forskningsfelt, vil begrundelsen for min interesse for emnet også blive afklaret.   
 
Metodisk har jeg valgt at forankre min forskning i et bestemt felt. Ifølge Bourdieu kan viden opnås 
ved at udføre feltbaseret forskning (Bourdieu & Wacquant, 1996:93). Jeg opfatter feltet i en 
bourdieusk forstand som; ”[…] a research tool, the main function of which is to enable the scientific 
construction of social objects” (Bourdieu, 2005:30). Jeg vil hermed understrege, at det ikke er min 
hensigt at implementere Bourdieus begreber på et analytisk plan, men at bruge dem metodisk. Med 
dette har jeg snarere til hensigt at konstruere mit undersøgelsesfelt, så jeg kan navigere i forhold til 
min forskningsstrategi i de måder, hvorpå jeg producerer og bearbejder mine data. Det vil sige, at 
jeg vil bruge Bourdieus teoretiske begrebskonstruktioner som apparat til at identificere 
undersøgelsesfeltet og dets egenskaber. Med inspiration fra Bourdieus metodologi (Bourdieu 1996) 
og Denzin & Lincolns forskningsstrategi (Denzin & Lincoln 1998) vil det være muligt at arbejde 
systematisk.  
 
Ifølge Bourdieu kan feltet beskrives som et socialt rum, der er tematisk orienteret inden for det 
sociale. Et felt betegnes ved et netværk eller en gruppe, som har nogle grundlæggende værdier, 
illusio, til fælles, og som kobler feltet sammen (Bourdieu & Wacquant, 1996: 112). På et analytisk 
plan identificerer Bourdieu feltet som en konstellation af objektive relationer mellem forskellige 
positioner. Handlinger og udvekslinger i feltet er medvirkende til, at feltets grænser forandrer sig 
med tiden, og derfor er der ikke tale om et fastlåst felt (Bourdieu & Wacquant, 1996:84).  
   
Bourdieus samfundsopdeling i felter er en anderledes opdeling i forhold til den klassiske forståelse, 
som er baseret på, at hele nationen fremstår som en homogen størrelse med samme værdier og 
normer (Jensen, 2001:204). I og med at jeg i dette speciale overordnet tager udgangspunkt i et 
komplekst kulturbegreb, hvor jeg anser kulturen som en bevægelig og kontekstafhængig størrelse, 
som er til forhandling mellem aktører i det givne fællesskab, så er Bourdieus konstruktion af 
samfundsopdeling i forskellige felter anvendelig. Bourdieu opererer ikke med kultur som et 
nøglebegreb, men fokuserer på det, som aktørerne i feltet er enige om at kæmpe for, hvilket 
muliggør at arbejde med den kulturelle kompleksitet i samfundet (Liep & Olwig, 1994:12). Bordieu 
benytter begrebet doxa til at beskrive det som aktørerne i feltet er enige om. Doxaen kan beskrives 
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som nogle diskursive konstruktioner, der skaber felternes naturlighed, hvilket ligger til grund for at 
aktørerne i felter oplever feltet som en ”virkelighed” (Bourdieu, 1997:128). Som Margaretha 
Järvinen beskriver, er doxaen hos Bourdieu nogle common sense forestillinger om, hvad der er 
rigtigt og forkert, og hvad der er normalt og unormalt i det givne felt (Järvinen, 1996/2000:356). 
Doxaen er, på samme måde som felter, ikke en statistisk størrelse, men snarere noget, der bliver 
forhandlet i feltet mellem aktører, i takt med den kamp, der foregår i feltet, og den interaktion, som 
feltet har med de øvrige felter i samfundet (Bourdieu, 1990:68). 
 
En samfundsopdeling i felter vil dermed give mulighed for en nærmere undersøgelse af etniske 
minoriteter i et komplekst samfund uden at sætte aktørernes kultur og etniske tilhørsforhold i 
forgrunden. Således får jeg, ved at inddrage de strukturelle betingelser, mulighed for at inddrage 
flere samfundsmæssige parametre, som har indflydelse på kvindernes handlemuligheder i forhold til 
pardannelse.  
 
The Other  
I mit tilfælde, hvor jeg arbejder med kvinders handlemuligheder i forhold til pardannelse, forstår jeg 
feltet som et socialt rum, kvinderne bevæger sig inden for, mens grænserne for dette rum er 
analytisk konstrueret. Idet felter, som Bourdieu skriver, kun kan afgrænses analytisk (Bourdieu & 
Wacquant, 1996: 88). Dette sociale rum opfatter jeg ud fra Bourdieus forståelse af det sociale som 
et rum, der består af forskellige samfundsmæssige magtpositioner mellem forskellige aktører og 
institutioner, som definerer, hvad der skal tilskrives en positiv værdi i feltet, mens dette felt 
samtidig står i relation til andre felter i samfundet i form af det politiske, det økonomiske og det 
familiemæssige m.m. (Bourdieu, 1990:68). 
 
For at konstruere et felt, som består af et sæt af relationer mellem samfundsmæssige magtpositioner, 
foreslår Bourdieu tre faser som: at placere feltet i forhold til det overordnede magtfelt, at kortlægge 
de objektive relationer mellem forskellige aktører og institutioner og at undersøge aktørernes 
habitus for at undersøge de værdier og normer, der hersker i feltet (Bourdieu & Wacquant, 
1996:91). Men i og med at jeg ikke anser mit undersøgelsesfelt som et felt i bourdieusk forstand, 
som for eksempel et politisk eller et uddannelsesfelt, bruger jeg kun Bourdieus konstruktion af feltet 
i forhold til at afdække de strukturelle betingelser, som jeg mener har indflydelse på kvindernes 
handlemuligheder, såvel det politiske som det samfundsmæssige.  
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Jeg placerer mit undersøgelsesfelt dér, hvor kvinderne agerer, dér, hvor det danske samfundsfelt 
mødes med  indvandrersamfundet. Dette sted kan betragtes som et transnationalt rum, hvor 
kvinderne positionerer sig i forhold til det danske samfund, indvandrersamfundet og samtidig til 
oprindelseslandet. Da kvinderne og deres familier har løbende relationer til oprindelseslandet, har 
dette også afgørende betydning for deres handlemuligheder. Således får jeg mulighed for at 
inddrage de forskellige aktører og dermed forskellige magtpositioner, som medvirker til at forme 
kvindernes handlemuligheder i det danske samfund. Jeg inddrager også familiens position i det 
danske samfund og i det samfund, familien oprindelig kommer fra, da det spiller en afgørende rolle 
i forhold til kvindernes handlemuligheder. Ved at inddrage de nævnte forskellige sociale positioner 
tager jeg samtidig udgangspunkt i en bevidsthed omkring, hvordan denne gruppe repræsenteres i 
den danske offentlighed. I den offentlige debat bliver indvandrerkvinder ofte betegnet som ofre  for 
deres families traditioner og som nogle, der er undertrykt på grund af et mandsdomineret samfund. 
Dette gør, at kvinderne omtales som en særlig gruppe, som man skal fokusere på. Kvinderne 
beskrives alene som ofre, hvor der ikke er fokus på mænd, og kvinderne behandles derved adskilt.  
 
I tidligere undersøgelser og i den offentlige debat i Skandinavien, hvor der er fokus på indvandring 
og integration, er der en tilbøjelighed til at problematisere etniske minoriteter og deres kultur 
(Bredal, 2005:332-349). Personer med indvandrerbaggrund positioneres som fremmede i landet og 
som personer under anklage (Bauman, 2006:143). Ifølge Denzin & Lincoln finder denne forkerte 
tilbøjelighed om the Other sin rod i en kolonial kontekst, da kolonial kontekst var afhængig af den 
viden, der blev produceret om det fremmede. Med henvisning til Thuiwai Smith (1999) mener 
Denzin & Lincoln, at betegnelsen reserach er uløseligt linket til europæiske imperialisme og 
kolonialisme. De definer undersøgelsen af the Other i kolonial kontekst således: 
 
” […] an objective way of representing the dark-skinned Other to the white world. Colonizing 
nations relied on the human disciplines, especially sociology and anthropology, to produce 
knowledge about strange and foreign worlds” (Denzin & Lincoln, 2005:1).  
 
Fokusset på the Other forekommer også stadig hyppigt i dag. Men videnskabsmanden behøver nu 
ikke at rejse langt for at kunne udføre sin undersøgelse, da den omfattende og stigende indvandring 
til Vesteuropa fra Mellemøsten, Afrika og Asien i de sidste årtier har gjort det muligt for 
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videnskabsmanden at lave undersøgelser om the Other i det land, hvortil indvandringen sker. I 
undersøgelserne i Danmark er der også primært fokus på indvandrere med muslimsk baggrund 
(Jensen et al., 2006:36). Mit speciale er ingen undtagelse. Specialets formål er at opnå en forståelse 
af kvindernes livsverden15 i den danske kontekst for at komme frem til en analytisk viden om 
kvindernes handlemuligheder i forhold til pardannelse. Dette kan gøres ved at se nærmere på 
hvordan kvinderne positioner sig selv, og hvordan de positioneres, og derved hvilken betydning de 
positioneringer har for deres handlemuligheder i forhold til tvangs- og arrangerede ægteskaber. 
Denne problematik kan, som Bourdieu betoner, forstås ved en undersøgelse af det felt, kvinderne 
agerer i, i forhold til de overordnede magtfelter (Bourdieu & Wacquant, 1996:91) Det vil sige at 
udforske kvinders livsverdener i forhold til de strukturelle betingelser, som er med til at sætte 
rammerne for den sociale praksis i det felt, som de agerer i. Da empiriske undersøgelser er den 
eneste måde at afgrænse feltet (Bourdieu & Wacquant, 1996:88-91), vil jeg i dette speciale 
afgrænse de forskellige felter som kvinder agerer i, eller berører som et selvstændigt og særligt felt 
for at kunne fokusere nuanceret på kvinders handlemuligheder. Denne analytiske afgrænsning vil 
gøre det muligt at arbejde nærmere med effekter og påvirkninger fra feltet, hvilket jeg fremover 
kalde for ”det kurdiske kvindefelt”. Før jeg redegør for omfanget af det kurdiske kvindefelt, vil jeg 
først beskrive kategorien indvandrerkvinder, som danner rammerne for det kurdiske kvindefelt.  
 
Indvandrerkvinder som en kategori 
Kategorier er forbundet med normativitet. Det bruges til at beskrive, hvad der er ”rigtigt” og 
”forkert”. Sociale kategorier er konstitueret gennem sociale sanktioner, som bestemmer grænserne 
for det acceptable, det vil sige den passende eller upassende (Staunæs, 2004:60). Ud fra et 
intersektionalitetsperspektiv, hvilket jeg senere uddyber under afsnittet teoretiske begreber, kan det 
nævnes, at sociale kategorier er noget, vi gør, ikke noget, vi er (Staunæs, 2004:24-37). Derved er 
kategorien ”indvandrerkvinder” ikke en kategori, som jeg selv konstruerer. Dermed opfatter jeg 
ligeledes kategorien indvandrerkvinder som en konstruktion, som informanterne ”gør” og bruger til 
at definere, hvem der er passende, og hvem der er ikke passende, og hvem der er inkluderet, og 
hvem der er ekskluderet (Staunæs, 1998: 14). Denne konstruktion er ikke frit opstået, men finder 
netop sted i kraft af de diskurser, der eksisterer i samfundet, hvilket i dette tilfælde er diskurser 
                                                          
15 Min brug af begrebet ”livsverden” adskiller sig fra Kvales, da hans definition er ud fra en fænomenologisk tilgang, 
som er baseret på en antagelse om, at forskeren har mulighed for at afdække den verden, som opleves i dagliglivet af 
den enkelte (Kvale 1997: 63). Men i min forskning, hvor jeg har en konstruktivistisk tilgang, har jeg selvfølgelig fokus 
på deltagernes erfaringer og oplevelser, men jeg samtidig tager højde for de socioøkonomiske processer, der ligger til 
grund for de italesatte oplevelser.   
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omkring indvandrerdebatten. Inden for disse diskurser omtales indvandrerkvinder ofte som en 
homogen kategori, hvor forskellige sociokulturelle parametre overses. Dette kan tydeligt ses i 
nuværende velfærdminister Karen Jespersens bog Til støtte for Fatima, hvor hun definerer sin 
forståelse af betegnelsen indvandrer. ”Indvandrere fra den vestlige verden er blevet fuldt integreret 
og skiller sig stort set ikke ud fra danskerne. Derfor er de som regel ikke med i statistikkerne over 
indvandrere. Statistikkerne er som regel over ”indvandrere fra tredjelande, der dækker lande uden 
for Norden, EU og Nordamerika” (Jespersen, 2003:15). Betegnelsen indvandrer er dermed taget ud 
af sin oprindelige forståelse og gendefineret i forhold til Danmarks nationale og vestlige prægede 
integrationsforståelse, da betegnelsen nu anvendes til at betegne folk, der kommer fra tredjelande, 
og som med deres adfærd og normer afviger fra den øvrige befolkningsgruppe (Mikkelsen 2002).  
 
Imidlertid opdeles disse kvinder en gang imellem efter generationer, afhængig af konteksten såsom 
førstegenerations indvandrerkvinder, andengenerations indvandrerkvinder og så fremdeles. Disse 
kvinder omtales samtidig som muslimske kvinder, der lever traditionelt og bærer tørklæde. 
Kvindernes beskrivelse i offentligheden er først og fremmest forbundet med deres etnicitet og køn.  
Jeg anvender betegnelsen indvandrer som en samlet betegnelse for indvandrere, flygtninge og deres 
efterkommere, selvom det ikke er min hensigt at betegne alle kvinderne under kategorien 
indvandrerkvinder, da de fleste af mine deltagere ikke er indvandret til Danmark. De opfatter også 
sig selv som danskere, fordi de er født og opvokset i Danmark. Jeg er klar over, at jeg reproducerer 
kategorien indvandrerkvinder, når jeg benytter den (Mørck, 1998:95). Men jeg vælger alligevel at 
bruge begrebet indvandrerkvinder i mit speciale, når jeg taler om kvinder der har en anden etnisk 
baggrund end dansk, da de omtales og fastholdes i den offentlige debat i denne kategori. Samtidig 
bruger mine deltagere også selv samme begreb for at positionere sig selv, selvom de demonstrerer 
den dominerende diskurs, der er blevet skabt omkring dem. Brugen af begrebet indvandrerkvinder 
vil også gøre det muligt for læserne at sætte kvindernes fortællinger sammen med det billede af dem 
som er blevet fremstillet i offentligheden.   
 
Kurdiske kvinder som case  
Efter jeg har placeret og defineret specialets forskningsfelt, vil jeg i dette afsnit gøre rede for den 
gruppe af indvandrerkvinder, som jeg vil operere med som en case. Jeg har valgt at begrænse mig 
til en bestemt gruppe af kvinder for at kunne udføre en fagligt kvalificeret sociologisk undersøgelse 
(Bourdieu & Wacquant, 1996:93). Jeg har valgt at fokusere på kurdiske kvinder, der kommer fra 
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provinsen Konya i Tyrkiet. Jeg mener, at det kurdiske samfund er et godt eksempel, fordi det er et 
af de største indvandrersamfund her i Danmark, hvor der også findes mange tvangsægteskaber. Det 
estimeres, at der bor 15-20.000 kurdere i Danmark, men det er svært at finde ud, af hvor mange 
kurdere der bor i Danmark, når de ikke har deres eget statsborgerskab. De fleste af dem har tyrkisk 
statsborgerskab, og resten er danskere. Derfor er det antal, jeg nævner, det tætteste gæt, jeg kan 
komme på16. Samtidig er der kurdere i Danmark fra andre lande end Tyrkiet, blandt andet Irak, Iran 
og Syrien, men jeg begrænser mig til kurdere fra Tyrkiet, enten kurdere, som er kommet til 
Danmark fra Tyrkiet, eller som er født i Danmark, mens deres forældre kommer fra Tyrkiet. De er 
fra landsbyer i Tyrkiet, som er relativt isolerede. Denne isolation kan skyldes, at de har ønsket at stå 
imod tyrkisk undertrykkelse og assimilationspolitik, der ikke anerkender andre kulturer og sprog 
end tyrkisk. Dette har medført, at de har kunnet beholde deres traditioner og kultur, og de fortsætter 
med at beholde dem i Danmark, hvor de har skabt sig moderne landsbyer i ghettoområder. Derfor 
kan det godt hævdes, at kurdere, der bor i Danmark, er langt mere traditionelle, forstået som at de er 
mere optaget at holde fast ved kulturelle skikke end de kurdere, der bor i Tyrkiet, da de ikke har 
oplevet den udvikling, der er sket i deres eget land. Det tyder på, at denne isolation har den effekt, 
at der stadig eksisterer tvangsægteskaber i Danmark blandt kurdere (Topal 2007; Topal 2007a).  
 
Intersektionalitet er et perspektiv, som jeg bruger i forhold til at identificere sociale kategorier, 
herunder den bestemte kvindegrupper, som jeg arbejder med. Med dette perspektiv undgår jeg at 
generalisere kvindernes handlemuligheder udelukkende ud fra deres etniske og kulturelle baggrund. 
For eksempel er jeg klar over, at ikke alle kurdiske ægteskaber er tvangsægteskaber. Dette kan også 
ses i dagbogen Ja, hvor nogle af kvinderne fortæller, at de selv har valgt deres ægtemand. Men da 
jeg i dag skulle interviewe de samme kvinder fra dagbogen Ja, så er jeg med vilje gået efter 
personer, der har oplevet et tvangsægteskab eller et arrangeret ægteskab, som var tæt på at være 
tvang. Det er transnationale ægteskaber mellem kvinder fra Danmark og mænd fra 
oprindelseslandet, altså Tyrkiet. Det kan godt være, at jeg har en lille gruppe af kvinder som har 
oplevet en form for tvangsægteskab og en anden gruppe der oplever, at de bliver uretfærdigt 
behandlet på grund af 24-års reglen, men samtidig stammer kvinderne fra en af de største 
indvandrergrupper. En rapport udfærdiget af Ishøj kommune i 1996 viser, at 98 % af kommunens 
indbyggere med tyrkisk baggrund havde giftet sig med en ægtefælle fra Tyrkiet (Vesselbo, 2000:4). 
I år 2000 var omkring 75-90 % af alle ægteskaber blandt folk med tyrkisk baggrund med en person 
                                                          
16 Tallet, jeg giver, er baseret på oplysninger fra FEY-KURD, som er den største kurdiske forening i Danmark.  
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fra Tyrkiet (Schmidt & Jacobsen 2000:19). Statistikkerne viser, at de fleste ansøgninger om 
familiesammenføring kommer fra personer fra Tyrkiet, og samtidig er de fleste ansøgninger, der får 
afslag af Udlændingeservice, også tyrkiske (Tal og fakta på udlændingeområdet 2007). 
Tilsyneladende er det denne gruppe, der har oplevet store konsekvenser af 24-års reglen. Derfor har 
undersøgelsen også mulighed for at betegne et mere generelt billede. Dog tegnes dette billede stadig 
ud fra en analytisk generalisering, som er præmissen i de kvalitative undersøgelser (Kvale, 1997: 
228). 
 
Når jeg bruger begrebet ”kurdere”, så reproducerer jeg også forestillingen om en national orden 
(Malkki 1992). Jeg kommer selv fra provinsen Konya og mener således, at jeg med min baggrund 
kan bidrage mere til emnet end en dansk forsker ville kunne. Ifølge Phoenix kan en race/etnicitet 
matchning af interviewer og interviewperson være støttende, når der arbejdes med etniske 
minoriteter17. Phoenix nævner ikke selv Bourdieu i sit arbejde, men jeg vælger at koble hendes 
begreb matching og Bourdieus symbolsk vold sammen, da jeg finder den matchning vigtig i forhold 
til reduceringen af symbolsk vold. Bourdieu mener at, enhver sproglig kommunikation mellem 
personer indeholder mulighed for, at der kan opstå symbolsk vold. Symbolsk vold skal forstås som 
et resultat af mødet mellem en sproglig habitus og et sprogligt marked. Personer, som er i 
besiddelse af større positioner, har mulighed for at udøve mere symbolsk vold i forhold til personer, 
der for eksempel kommer fra samme familie (Bourdieu & Wacquant, 1996:130). 
 
Den matchning vil også gøre det muligt at mindske risici for at behandle emnet ud fra et the Others 
perspektiv (Phoenix, 2001:213), da jeg mener, at emnet først og fremmest kræver en belysning fra 
indre side, hvor det afklares, hvilke indre faktorer der er med til at sætte processerne bag 
pardannelse i gang. Processerne kan opdeles i to: processer fra oprindelseslandet og processer fra 
Danmark, som selvfølgelig påvirker hinanden gensidigt. Ud over de oplysninger, der kommer fra 
interviewpersonerne, så er der behov for en fortælling, der afklarer de skjulte mekanismer, de 
uskrevne regler, og det, der aldrig er blevet nævnt, i feltet. At afklare disse usynlige forhold kræver 
et forskersyn, der har ben i flere lejre: i det danske samfund, i indvandrersamfundet i Danmark, og i 
det oprindelsesland, som kvinderne kommer fra. For mig er det nærliggende at henvende mig til 
kurdere frem for andre minoritetsgrupper, hos hvilke der også eksisterer tvangsægteskaber, fordi jeg 
                                                          
17 Konferencepapirer af Phoenix; “Understanding identities and agency in context: Ethnicity and psychosocial 
approaches”, uddelt ved konferencen “studying ethnic minorities – methodological approaches in qualitative research”, 
arrangør; SIF, den 5-6. december 2007, København. 
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mener, at jeg har en indsigt og en relation, der gør, at jeg kunne få nogle flere oplysninger frem. 
Samtidig har jeg, som interviewer, på den måde mulighed for at søge en forståelse af kvindernes 
bevæggrunde, oplevelser og livsanskuelse, i det mindste for at kunne skabe en ikke-voldelig 
kommunikation (Bourdieu, 1999:608) og for at minimere modstand mod objektivisering (Bourdieu, 
1993a; Bourdieu, 1999:615). Med ikke-voldelig kommunikation mener Bourdieu at reducere 
symbolsk vold så meget så muligt for at kontrollere, at samtalepartnerne ikke påvirker hinanden, 
hvilket kan have indflydelse på interviewets indhold (Bourdieu, 1999:608). Objektivering er snarere 
på den ene side at klarlægge de diskurser, der skaber feltets naturlighed, og på den anden side, at 
forskeren klarlægger sin egen position og dens indflydelse på empiriproduktion og -indhold. 
 
Men den matching er ikke uden konsekvenser, da det har sine fordele og ulemper at have samme 
baggrund, når man interviewer, ud over de almindelige påvirkninger, intervieweren kan have over 
et tema eller interviewpersonen. Blandt disse konsekvenser kan der nævnes følgende:  
Det er ikke svært for mig at forstå kvindernes kultur, værdier, normer, og diskurser, fordi jeg er 
vokset op med de samme. Derfor er det lettere for mig at begribe, hvad der bliver sagt, og hvad der 
forbliver usagt. Men det har den risiko, at jeg kan have en vis følsomhed på interesseområdet og 
kan tage tingene for givet. Men det, der ligger i en talehandlings sociale kraft, er altid åben for ny 
fortolkning, og altså vil der ikke findes en absolut fortolkning eller forståelse (Harre & Langenhove, 
1999:40). På den måde bliver der ingen eller kun en minimal loyalitetskonflikt mellem 
interviewerens kultur og den interviewedes kultur, da jeg har samme baggrund som kvinderne. De 
behøver ikke at frygte, at jeg vil værdi- og normsammenligne mellem ”dem ” og ”mig”. Men der vil 
være en risiko for, at kvinderne tilbageholder oplysninger, da de vil tro, at jeg allerede ved det.  
 
Selvom interviewerne i 2000 blev foretaget på tyrkisk/kurdisk, er de nye interview blevet foretaget 
på dansk efter kvindernes eget ønske, idet de mener, at de kan udtrykke sig bedre på dansk end 
kurdisk eller tyrkisk, fordi emnet er dansk, og de ikke kender alle ordene vedrørende danske 
begreber på kurdisk eller tyrkisk. Men under samtalerne har kvinderne valgt - en gang imellem - at 
tale kurdisk eller tyrkisk, især når de snakkede om sig selv og deres familieliv. Dette viser en 
positionering i sprogbruget, idet kvinderne vælger at tale dansk, når det handler om integration, 
lovgivning og 24-års regelen, mens de vælger at tale kurdisk eller tyrkisk, når det handler om 
traditioner, kultur og familieliv. Muligheden for valg af sprogbrug ville kvinderne ikke kunne have, 
hvis det var en etnisk dansker, der foretog interviewene. Dette ville muligvis også have påvirket 
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interviewenes kvalitet.   
 
Før jeg skulle foretage interviewene med kvinderne, ville kvinderne gerne lære mig at kende. Det 
var naturligt og vigtigt, for at de kunne føle sig trygge ved at berette deres livshistorie – for en ellers 
ukendt mand. Det var vigtigt, at jeg præsenterede mig rigtigt for at overkomme modviljen og 
usikkerheden hos kvinderne, mens jeg overholdt etiske regler om, hvordan forskeren tager ansvar 
for den position, han/hun har over for interviewpersoner (Fog 1997). Selvom jeg har prøvet at 
undgå at have indflydelse på kvinderne med min præsentation af mig selv, mener jeg, at det var 
umuligt. For eksempel kendte en del af kvinderne mig i forvejen, og vidste at jeg var kurdisk 
aktivist. Jeg tror, den viden har haft indflydelse, når kvinderne skulle positionere sig i forhold til 
deres nationalitet. Kvinderne gjorde meget ud af at adskille deres ”kurdiskhed” fra deres 
”tyrkiskhed” – en skelnen man ikke ville gøre så bevidst, hvis man ikke tænkte politisk. 
 
I det næste afsnit vil jeg give en kort historisk redegørelse for kurdiske migranter i Danmark og 
Danmarks migrationspolitik.  
 
Kurdiske migranter i Danmark 
I løbet af 1960’erne og 1970’erne udvandrede en betydelig del af de kurdiske indbyggere fra Konya 
provinsen i Tyrkiet, heraf migrerede størstedelen til Danmark. Årsagen til udvandringen var, at 
indbyggerne i denne periode var økonomisk dårligt stillet, og der samtidig var mangel på arbejde i 
området. I denne periode opstod der mangel på ufaglært arbejdskraft i Danmark i forbindelse med 
den hurtigt voksende industri. Indbyggerne i provinsen, alle var mænd, tog til Danmark for en kort 
periode for at kunne tjene lidt til deres liv i oprindelseslandet (Ücok18, 2006:9). De kom 
hovedsagelig fra 8-10 forskellige kurdiske landsbyer, som ligger med 10-15 km afstand til 
hinanden. De kurdiske landsbyer i provinsen er omringet af tyrkiske landsbyer og byer (Topal 2007; 
Topal 2007a). 
 
De fleste kurdiske arbejdsmigranter endte med at blive boende i Danmark, selvom en lille del af 
dem rejste tilbage, efter de havde tjent lidt penge til at kunne investere i oprindelseslandet. De 
kurdere, der blev i Danmark, har senere også hentet deres familiemedlemmer til Danmark, på trods 
af at de prøvede at bevare ønsket om at rejse tilbage. Men de har i dag forsat kontakt til deres 
                                                          
18 Ücok bruger betegnelsen tyrkiske migranter både for kurdere og tyrkere.   
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fællesskab i oprindelseslandet. På trods af livet i Danmark har de valgt at bygge huse i landsbyen 
med de penge, de har tjent i Danmark (Ücok, 2006:10). Derfor fremstår deres landsbyer i dag som 
meget velhavende, selvom det er få, der opholder sig i landsbyen i resten af året. De bruger 
hovedsageligt husene om sommeren, når de rejser derned i ferieperioden, og husene står derfor 
tomme i lange perioder af året (Christiansen 2008). Deres grænseoverskridende relationer og 
praksisser konstituerer et transnationalt socialt felt, hvor der omveksles sociale og kulturelle værdier 
og normer fra et nationalt felt til et andet. På den måde bliver det simultane, det vil sige det dobbelte 
tilhørsforhold, også transnationalt (Levitt et al. 2004:1003). 
 
Danmarks migrationspolitik  
Kurdiske migranter i Danmark er et eksempel på en gruppe migranter, som har etableret en 
tilværelse på tværs af nationale grænser, og de var i sin tid velkomne i Danmark, da Danmark havde 
brug for ufaglært arbejdskraft. De var afholdt af de danske kollegaer og arbejdsgivere, da de især 
var dygtige til det fysisk hårde arbejde (Necef, 1994:12). Men forholdene begyndte at forandre sig, 
da Danmark oplevede en økonomisk nedtur i begyndelsen af 1970’erne. Arbejdsløsheden steg, og 
den ramte først og fremmest de ufaglærte og herunder migranterne. At importere arbejdskraft fra 
udlandet var nu ikke længere nødvendig. Den økonomiske nedgang resulterede i, at der blev indført 
et såkaldt indvandrerstop i begyndelsen af 1973, således at det ikke længere var muligt at få 
arbejdstilladelse i Danmark (Jørgensen, 2006:73). Selvom det stadig var muligt for de migranter, 
som allerede havde opholdtilladelse i Danmark, at hente deres familie til Danmark efter 
indvandrerstoppet, kom der stramninger i flere omgange på udlændingeområdet (Emerek, 2003:2).  
 
Politiske bekymringer om uønskede indvandrere i udviklede lande er steget siden 1960’erne. 
(Castles 2004:857). Men den tendens, der går ud på at formindske antallet af både 
familiesammenføringer og asylansøgere i Danmark, har især været stigende siden 1980’erne 
(Hervik & Rytter, 2004:132). Udlændingepolitikken er nu blevet et centralt emne i den danske 
politik. Især siden regeringsskiftet i 2001 er der blevet strammet meget op på udlændingeområdet. 
Den nuværende VK- regerings udlændingepolitik er baseret på færre flygtninge til Danmark, færre 
familiesammenføringer, strammere asylsagsbehandling og skærpede betingelser for permanent 
opholdstilladelse (En ny udlændingepolitik 2002). Hensigten med denne politiske stramning er at 
begrænse antallet af udlændinge, der kommer til Danmark. Men det handler nu ikke længere om 
arbejdsmigranterne, men mere om at begrænse familiesammenføringer og ægteskabsmigrationen, 
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der bruges som en indirekte vej til at komme ind i Danmark. Da hovedparten af indvandrere og 
flygtninge i Danmark kommer fra Europas randområder og andre kontinenter, opfattes deres 
tilstedeværelse i Danmark som en udfordring for velfærdsstaten. Disse indvandreres og flygtninges 
baggrund samt deres værdier og normer opfattes ikke som passende i det danske samfund (Emerek, 
2003:2-4). Blandt de kulturelle skikke nævnes tit tvangs- og arrangerede ægteskaber. Disse 
ægteskabsformer opstår ikke direkte som en handling mellem to individer, men som en handling, 
der involverer flere parter end de to unge, der skal giftes (Rytter, 2003:1).  
 
I 1983 indførte Folketinget en ny udlændingelov, som senere blev kaldt ”Verdens mest humane 
udlændingelov”. Men VK-regeringen indførte i 2002 en ny udlændingelov, som senere fik 
betegnelsen ”Verdens strammeste udlændingelov” (Hervik & Rytter, 2004:132). Den såkaldte 24-
års regel blev indført som en del af den nye udlændingelov for at bekæmpe ægteskaber, som ikke 
forenes med de danske værdier, idet disse ægteskaber af VK- regeringen og de partier, der støtter 
24-års reglen, opfattes som skadelige for integrationen (Hervik & Rytter, 2004:148). Denne 
opfattelse kan tydeligt ses i bemærkninger til L6 (lov nr.1204), pkt.3; ”Erfaringer har vist, at 
integrationen er særlig vanskelig i de familier, hvor man generation efter generation henter sin 
ægtefælle til Danmark fra sit eget eller sine forældres hjemland”19. Regeringens ændringer af 
udlændingeloven menes derfor at have to målsætninger: at bekæmpe tvangsægteskaber og begrænse 
yderligere indvandring til Danmark (Liisberg, 2004:17). Men spørgsmålet er: Hvilken målsætning 
kommer først?   
 
Teoretisk ramme  
Jeg vil i dette afsnit afklare min teoretiske forforståelse samt mine forventninger til de anvendte 
teorier. Min bearbejdelse af empirien har fundet sted sideløbende med den teoretiske forståelse, da 
et empirisk felt ikke kan udforskes uden at have teoretisk forforståelse og deciderede 
forudsætninger og forventninger eller konstruktionsinstrumenter (Bourdieu, 1993:51), idet en 
forskning uden en sådan strategi kan betegnes som naiv (Søndergård, 1996:30). Den teoretiske 
forforståelse vil gøre mig opmærksom på min position i forhold til analyseobjektet og holdninger, 
ideer, værdier og lignende, der kan have afgørende betydning under indsamling af data (Bourdieu & 
Wacquant, 1996:59-66).  
                                                          
19 Hentet fra nyidanmark.dk, den 2.september 2008.  
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Psykologiske teorier 
Dette speciale er teoretisk forankret overordnet inden for et hverdagsligt analytisk perspektiv, hvor 
fokusset er på aktørernes erfaringer (Luckmann, 1989:17). Ifølge Berger og Luckmann, som er 
repræsentanter for perspektivet, er formålet med at tage hensyn til hverdagsperspektivet at få 
adgang til aktørernes common sense viden i hverdagen med henblik på at undersøge, hvordan 
samspillet mellem aktører og samfundet skaber en virkelighed (Berger & Luckmann, 
2003/1966:39). Den sociale virkelighed konstrueres af alt det, som vi har til fælles med andre og i 
relationer (Berger & Luckmann, 2003/1996:53). Aktørernes forhandlinger i forhold til 
meningsdannelse og deres betydning for de måder, aktørerne konstruerer deres identitet, samt en 
belysning af, hvordan hverdagens begreber sprogligt tilskrives betydning, kan godt undersøges 
gennem socialkonstruktionisme20. Socialkonstruktionismen er et flertydigt paradigme inden for 
socialpsykologien (Søndergaard, 1996:35), og dens forståelse er interdisciplinær og trækker på 
blandt andet psykologi, lingvistisk, filosofi og sociologi (Burr, 1995:14).  
 
Socialkonstruktionismens erkendelsesinteresse er at udforske, hvordan aktøren bevidst konstruerer 
en viden eller virkelighed, som er historisk betinget samt kontekstafhængig i sociale relationer. 
Dette undersøges ved at kigge nærmere på, hvordan hverdagsidéer sprogligt tillægges betydning, da 
alt skal anses som diskurs og sociale relationer, hvor individ og samfund indgår i en gensidig 
proces. Der eksisterer intet, som ikke er et resultat af sociale relationer, og derved får de sociale 
relationer mere fokus end individet (Gergen, 1994:59-61; Søndergård, 1996:36). Ifølge den 
socialkonstruktionistiske teori er alt, som vi har fælles med andre og i relationer, konstrueret og 
konstruerende, hvorved forskeren tvinges til at tage højde for sproglige og sociale processer i en 
givet kontekst (Gergen, 1994:61-63). 
  
Jeg har også valgt at bruge en poststrukturalistisk fremgangsmåde ud fra et kultursociologisk 
perspektiv for at supplere de enkelte diskussioner som kulturelt forankrede. Som 
socialkonstruktionismen tillægger poststrukturalismen også sproget værdi som et konstruktivt 
element i erkendelsesprocessen, hvor virkeligheden er sprogligt konstrueret (Stormhøj, 2001:60-
63). Poststrukturalister argumenterer for, at der findes en virkelighed, ”[…] men ikke som en 
                                                          
20 Der er nogle forskelle mellem socialkonstruktionisme og socialkonstruktivisme. Psykologer bruger 
socialkonstruktionisme, mens sociologer, filosoffer og en del semiotikere bruger socialkonskruktivisme. Selvom pointen 
i store træk er ens i begge retninger, bruger jeg Gergens begreb socialkonstruktionisme, der lægger afstand til den 
piagetiansk inspirerede konstruktionismetradition (Gergen & Gergen 2003).  
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selvberoende, selv-identisk og uforanderlig størrelse” (Stormhøj, 2006:33).  
 
Men til forskel fra socialkonstruktionisme opfattes aktøren gennem poststrukturalismen som 
handlende og fortolkende og tillægges samtidig en betydning for strukturen (Stormhøj, 2006:46), 
mens der også er fokus på de kontekstuelle betingelser. Denne forskel kan ses i to overordnede 
poststrukturalistiske teser, nemlig at mening bryder frem ved hjælp af sproget, samt at magt- og 
dominansforholdet mellem sociale grupper er medbestemmende for fastsættelsen af sociale 
fænomeners betydning (Stormhøj, 2001:62). Samtidig tager poststrukturalismen udgangspunkt i, at 
diskurser er historisk foranderlige og udgør grundlaget for erkendelse (Stormhøj, 2006:33). 
 
På baggrund af de to nævnte teser bliver det med poststrukturalisme muligt at udforske, hvilke 
værdier der forhandles i forhold til hinanden, og hvordan det bedst mulige resultat kan gøres 
gældende. Ved at tage højde for den sprogligt orienterede form for poststrukturalismen vil jeg 
fokusere på aktøren og derved placere individets opfattelser om verden og dets livsverden i en 
social sammenhæng. Når poststrukturalismens sprogfilosofiske orientering betyder en kursændring 
fra ’hvad’-spørgsmål til ’hvordan’-spørgsmål (Stormhøj, 2006:105), bliver den mere metodisk 
orienteret i forhold til at udforske konkrete processer for den enkelte, og det bliver derfor endnu 
mere vigtigt at supplere socialkonstruktionisme med poststrukturalisme. På den måde vil jeg også 
bruge en interdisciplinær tilgang. Da alt kontekstualiseres og defineres ud fra forskellige relationer 
og positioner, finder jeg det ikke nok at belyse en problemstilling ud fra et enkelt perspektiv. I 
specialet adskiller jeg derfor ikke de to retninger. På den måde får jeg også mulighed for at inddrage 
forskellige forfattere, som er eksplicit socialkonstruktionister, eller som er kritiske med hensyn til 
forståelsesrammen.  
  
Socialkonstruktionismens bidrag til min forskning er, at den giver mulighed for at udforske, 
hvordan aktører med erfaringer fra flere kulturer ikke har en splittet kerne, men tværtimod opretter 
forskellige relationer med flere mennesker, fordi aktører aktualiserer forskellige identiteter 
afhængigt af konteksten (Gergen, 1985:266-75; Søndergaard, 1996:35-37). Derfor kan paradigmet 
bidrage meget til specialet, da min interesse er inden for minoritetsstudier. 
Socialkonstruktionismens formål er at undersøge indforståede kategorier og dekonstruere de 
forestillinger, der tages for givet, og i stedet anlægge et analytisk perspektiv på kønsstudier, etnicitet 
og andetgørelsen. (Jensen, 1998:57-60; Søndergaard, 1996:35-46).  
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Migrationsteorier  
Videnskaben er en historisk størrelse, selvom den ikke alene kan begrænses til historien. Den er 
skabt af menneskelige, kollektive og institutionaliserede handlinger (Bourdieu & Wacquant, 
1996:172). For at kunne fastholde en objektivisering i Bourdieus forstand er det derfor afgørende at 
kunne gennemføre en historisk konstruktion af det felt, der undersøges. På den måde kan man 
udforske udviklingen af relationer og positioner inden for feltet for at kunne objektivisere de 
forandringer og dynamikker, som har betydning for aktørernes handlemuligheder. Dette indebærer 
at være i stand til også at undersøge feltets udvikling og derved ikke kun at fokusere på aktørernes 
personlige historier, men også at se nærmere på divergerende positioner i feltet. I mit tilfælde kan 
dette gøres ved at kigge nærmere på det overordnede magtfelt og dets interaktioner med det 
kurdiske kvindefelt samt på positioner mellem aktører og samfundsinstitutioner, og hvordan det har 
indflydelse på kvindefeltet, idet kvindernes opfattelser af deres egne livsverdner, handlemuligheder 
og forståelseskategorier netop er netop et produkt af det felt, de agerer i. 
 
I dette afsnit vil jeg derfor først præsentere mit teoretiske felt i forhold til, hvordan jeg forstår 
migration og dens processer. Det er min hensigt at redegøre for, hvordan jeg placerer mit teoretiske 
felt inden for migrationsteorier, og hvorfor jeg bruger transnationalisme som teoretisk ramme.     
 
Neoklassisk økonomi tager udgangspunktet i push-pull teorier for at forklare årsager til migration 
ud fra en kombination af push factors, som gør det nødvendigt for folk at forlade deres oprindelige 
område, og pull factors, som tiltrækker folk til et bestemt land. Historisk strukturalisme ser 
migrationen som en nødvendig proces og som et determineret fænomen af historiske forhold, der 
forklarer migrationen ud fra de økonomiske og politiske uligheder mellem centerlandene og 
periferilandene. Migrationens systemteori er baseret på den opfattelse, at enhver migrationsproces 
er et resultatet af et samspil mellem makro- og mikrostrukturer. De to stadier er sammenkædet ved 
en mængde af mellemliggende mekanismer, som kaldes for mesostrukturer (Castles & Miller, 
2003:22-29). 
 
De ovennævnte teorier, især den neoklassiske økonomi og historiske strukutralisme, kritiseres for at 
have et for snævert perspektiv på migrationsprocesser, hvor de fokuserer på den økonomiske del af 
udvikling og migrationsprocesser. Derved undlader de at tage højde for andre aspekter som sociale 
og kulturelle forhold til at forklare alle aspekter i migrationsprocessen, især migrationsmønstrene.  
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I mit speciale, hvor der er fokus på ægteskabsmigration, er det nødvendigt at anlægge et bredere og 
interdisciplinært perspektiv på migration, der kan tilbyde en ny forståelse af de forbindelser, der 
opstår mellem indvandrerkvinder og lokalsamfundet i modtagerlandet, og samtidig opnår en 
forståelse omkring indvandrerkvinders tilknytning til deres oprindelsesland på baggrund af den 
øgede globalisering. Jeg er klar over, at migration ikke er et nyopstået fænomen, men at den har 
været under konstant forandring i forbindelse med den teknologiske udvikling inden for 
kommunikation og transportmuligheder, som er en følge af den stigende globalisering. De senere 
forandringer og udviklingen på globalt plan er årsagen til, at migration er blevet en mere 
kompliceret proces mellem afsender- og modtagerland (Castles & Miller, 2003:47). Derfor må det 
nye perspektiv inddrage både de økonomiske, sociale og kulturelle aspekter, der sker gennem 
migration. FN-rapporten International migration and development fra maj 2006 viser 
globaliseringseffekten på migration, idet migration gradvist er blevet et politisk fænomen. Det sker 
især i modtagerlandet, hvor der er fokus på illegal migration og sociale spændinger mellem 
migranter og lokalbefolkningen i modtagerlandet (FN rapport, 2006:5).  
 
I specialet vil jeg bruge det transnationale perspektiv, idet perspektivet opererer med en bredere 
interdisciplinær forståelse af migrationsbevægelser ved at tage højde for de forandringer, som 
globaliseringen frembringer. Det transnationale perspektiv blev først omtalt som sådan af Linda 
Basch et al. i 1994. Ideen med at anvende begrebet transnational er at rette opmærksomheden mod 
den strøm af ideer, objekter, kapital og mennesker, der er i konstant bevægelse over nationale 
grænser (Basch et al., 1995:27). Basch et al. opfatter transnationalisme som et nyt perspektiv, der 
tilbyder en ny analytisk struktur, hvilket giver en bedre forståelse af migration (Basch et al., 
1992:1). Perspektivet tager afstand fra opfattelsen af migration som noget permanent og tvungent 
og giver migration en mere frivillig og spontan karakter (Sørensen 1995). Når perspektivets vægt er 
på hverdagsliv, aktiviteter og sociale relationer skabt af migranter (Basch et al., 1992:5), som 
resultater af migranters sociale relationer mellem afsender- og modtagerlandet, bliver det lettere 
med perspektivet at forstå de relationer, som migranter opretholder mellem modtager- og 
afsenderland. Relationer, som de genoptager og rekonstruerer i rammen af individuelle og 
socioøkonomiske liv (Basch et al., 1995:29). 
 
Brugen af transnationalisme vil give mig mulighed for at udforske den udvikling der er sket i det 
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kurdiske kvindefelt, siden den første empiri blev samlet i år 2000, og samtidig undersøger de 
forandringer, der er sket på det samfundsmæssige plan i forhold til det felt, jeg opererer med. Man 
kan ikke undersøge opfattelsen af 24-års reglen og den lovgivningsmæssige intervention mod 
tvangsægteskabsproblematikken blandt kvinder fra etniske minoriteter, uden at afklare udviklingen 
af relationer og positioner inden for feltet, og feltets placering med overordnede felter, dvs. det 
danske samfund og indvandrersamfund. Disse forandringer og dynamikker vil have betydning for 
kvinders valg og handlemuligheder. Det transnationale perspektiv gør det også muligt at udforske 
migrantens dobbelte tilhørsforhold og de forskellige sociale praksisser, der forbinder en migrant og 
oprindelseslandet (Sørensen, 1995:38). Det transnationale perspektiv kan bidrage med at fremstille, 
hvordan tilhørsforhold kommer til udtryk i praksis, og hvordan det giver anledning til forekomsten 
af migrationsægteskaber. Derved vil det være muligt at opnå en forståelse af, hvordan kvinderne 
kan have tilhørsforhold både til Danmark og oprindelseslandet: splittet eller samlet i et nyt socialt 
rum, som er blevet skabt på baggrund af de transnationale forbindelser og praksisser, som kvinderne 
indgår i.  
 
Fremgangsmåden ved analysen 
En analyse af et felt drejer sig om at forstå de strategier af sociale mekanismer i feltet, aktørernes 
positioner, og deres relationer med hinanden. Disse strategier beskriver Bourdieu som ”De 
strategier, der er indskrevet i habitus21 er ikke rettet mod et eller andet bevidst og bestemt projekt, 
men udtrykker en general forståelse af det spil, der foregår i feltet” (Bourdieu & Wacquant, 
1996:114). Deltagerne er muligvis ikke selv klar over de strategier, som er måden at handle på, der 
kan læses ud fra positioner i feltet (Bourdieu & Wacquant, 1996:91). De strategier, deltagerne tager 
i anvendelse, hvad angår indgåelsen af ægteskaber, er ligeledes ubevidste, for disse strategier er 
kropsliggjort af aktørerne på baggrund af deres socialisationsproces. Disse strategier afhænger 
ligeledes af deres positioner i feltet. Dermed vil jeg i analysen på baggrund af deltagernes 
fortællinger analysere mig frem til deres positioner i feltet, hvilket skal bruges til at kortlægge deres 
strategier og dermed deres handlemuligheder. På den måde vil det være muligt at fremstille en 
objektivisering og en historisering, som er basale krav til en videnskabelig undersøgelse (Bourdieu 
& Wacquant 1996). Derfor vil jeg i dette afsnit kort redegøre for min metode for analysen.  
                                                          
21 Habitus er den praktiske sans for, hvordan man kan handle uden at være bevidst og reflekteret over det: ”[…] et 
socialt konstitueret system af strukturerede og strukturerende holdninger, der er tilegnet i en praksis og konstant er 
orienteret mod praktiske mål” (Bourdieu & Wacquant, 1996:106).  
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I analysens fremgangsmåde har jeg været inspireret af Kvale (1984). Hans analyse er baseret på tre 
tolkningsniveauer, som gensidigt supplerer og overlapper hinanden. De er selvforståelse, common 
sense og teoretisk tolkning. På selvforståelsesniveau forsøger forskeren at fremstille en forståelse af 
udsagnet ud fra interviewpersonens eget synspunkt. På common sense-niveauet prøver forskeren at 
producere en bredere forståelse end den interviewperson selv gør. Dette gøres ved at anvende mere 
almen viden om udsagnets indhold. På teoretisk niveau anvendes en teoretisk ramme for 
selvforståelse og commen sense niveauerne. Det teoretiske niveau går ud på at fremstille en 
forståelse af meningen i udsagnet (Kvale, 1984: 60)  
 
Men i dette speciale, hvor jeg har en konstruktiv tilgang, er en analyse mere end tolkningen af 
meningen i udsagnet. En konstruktiv tilgang kræver en skematisk og refleksionsorienteret fremgang 
af interviewprocesser for at få et detaljeret overblik over positioner og relationer i feltet. Dette gøres 
ved at undersøge, hvordan betydninger dannes, og hvilke processer der foregår i feltets sociale 
mekanismer. Dette kan bedre opnås ved at fokusere på bestemte repræsentationer af den 
virkelighed, som interviewet giver, end ved blot at fokusere på teksternes indhold (Silverman, 
2005:160). Derfor supplerer jeg tolkningsniveauet med konkrete analytiske metodikker for at kunne 
udføre en mere systematisk analyse. De metodikker er kodning, kategorisering, begrebsliggørelse. 
Kodningsniveau går ud på at identificere databidder og fænomener i teksten og sætte dem sammen 
under en hovedoverskrift for at kunne skabe en sammenhængende mening. På 
kategoriseringsniveau opereres der med betydningsdannelser, som forekommer i koder, i forhold til 
modsætninger og ligheder med dem, for at kunne sætte koder under samlede kategorier. På 
begrebsliggørelsesniveuet omdannes resultater af empirien, der kan aflæses i koder og kategorier, til 
teoretiske begreber for at kunne fremstille generelle og samfundsmæssige tendenser (Coffey & 
Atkinson, 1996:26-53). 
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KAPITEL 3 - EMPIRISK KVALITATIV UNDERSØGELSE 
 
Kvalitativ metode 
Efter den teoretiske gennemgang af mit undersøgelsesfelt vil jeg nu argumentere for det empiriske 
grundlag for undersøgelsen af det kurdiske kvindefelt, da den empiriske undersøgelse vil gøre det 
muligt at udforske udviklingen af feltet (Bourdieu & Wacquant, 1996:88-91). I specialet har jeg 
anvendt en kvalitativ tilgang til at producere empirien, eftersom den kvalitative tilgang tager højde 
for sociale processer, og den er sensitiv og kontekstafhængig, og samtidig giver den forskeren 
mulighed for at fokusere på de implicitte forskelligheder blandt aktørerne og deres erkendelser: idet 
”Qualitative research is an interdisciplinary. trans-disciplinary and sometimes counterdisciplinary 
field” (Nelson et al., 1992:4). På den måde bliver viden ikke bare et produkt, men snarere en 
aktivitet, som forskeren selv er med i. Dette er styrken ved kvalitativ metode og samtidig 
forudsætningen for et videnskabeligt arbejde (Kvale, 1997:68). Den kvalitative forskning har 
vundet terræn i forhold til den traditionelle og positivistiske forskning. Succesen beror på, at der i 
den traditionelle forskning er stor afstand mellem forskning og anvendelse (Denzin & Lincoln, 
2005:1-28), samt at den traditionelle forskning ekskluderer idéen om, at videnskab er genstand for 
en kontinuerlig diskussion (Kvale, 1997:70).   
 
Kvalitativt interview  
Jeg har ovenfor kort redegjort for styrkerne ved kvalitativ metode. I dette afsnit vil jeg redegøre for, 
hvordan kvalitativ metode hænger sammen med mit forskningsformål. I specialet ønsker jeg at 
undersøge kvindernes livsverden og deres opfattelse af samfundsudviklingens betydning for deres 
handlemuligheder. For at opnå en nuanceret forståelse med detaljeret information og at få en dybere 
indsigt i kvindernes livsverden, pardannelsesmønstre m.m. har jeg valgt at arbejde ud fra en 
antropologisk fremgangsmåde, hvor jeg selv kunne være en aktiv part i den viden, som skulle 
afdækkes. På den måde kunne jeg overvinde den største begrænsning i specialet at definere 
indvandrere, the Others, ud fra en lang afstand og behandle alle indvandrergrupper ens. Selvom jeg 
samler kvinderne under samme felt, det kurdiske kvindefelt, er jeg klar over, der eksisterer 
implicitte forskelligheder blandt dem, da de stammer fra forskellige grupper, familier og lignende. 
Derfor er det vigtigt at bruge en tilgang, der har til formål at tage hensyn til interviewpersonens 
bevæggrunde, oplevelser og livsanskuelse. Derfor opererer jeg med en kvalitativ tilgang, da den 
fokuserer på processer, betydninger og dynamikker bag ved menneskelige handlinger (Denzin & 
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Lincoln, 1998:8), da forskerens opgave ikke kun består i at afdække diverse livsverdner, men også 
at udforske den meningsproduktion, der danner den sociale verden (Järvinen, 2005:16). Dette kan 
jeg i mit tilfælde opnå ved at lægge op til det kvalitative interviews formål, da dets formål er at 
beskrive sociale processer samt meningen bag handlinger ved at lade subjektet tale. I specialet får 
kvinderne derfor igennem kvalitative interview mulighed for at fortælle om deres situation i 
Danmark, deres positionering i samfundet og hverdagsliv, oplevelser m.m. På den måde bliver det 
muligt at opnå en forståelse af det udforskede objekts reelle natur (Denzin & Lincoln, 2005:10-12).  
 
Ifølge Kvale er det kvalitative forskningsinterview temaorienteret og prøver at forstå dagligdags 
temaer ud fra interviewpersonens livsverden (Kvale, 1997:41). Det kvalitative forskningsinterview 
er bedst egnet til at undersøge livsverdenen, idet den søger at producere fordomsfri beskrivelser. 
Med livsverdenen mener han den måde, verden mødes i dagliglivet og opleves af interviewpersonen 
(Kvale, 1997:63). Via indvandrerkvinders egne beretninger om deres hverdagsliv, som de oplever 
det, får jeg den bedste mulighed for at forsøge at overskride det direkte oplevede og komme 
nærmere på det usynlige. Det kvalitative interviews styrke ligger i, at det forsøger at forstå subjektet 
både i en sprogligt konstitueret og mellemmenneskeligt forhandlet social verden (Kvale, 1997:74).  
 
Individuelle interviews 
For at lave en nærmere undersøgelse af kvindernes liv samt åbne for, at deres fortællinger skulle 
blive så direkte som muligt, har jeg valgt at interviewe dem individuelt. På den måde kunne jeg 
skabe en fortrolighed, som ofte har været betingelsen for, at kvinderne har indvilliget i at deltage. 
Anvendelsen af individuelle interviews vil gøre det muligt at belyse kvinders perspektiver på deres 
livsverden ud fra deres egne oplevelser og erfaringer22. Samtidig har jeg også ønsket, at de skulle 
tydeliggøre de forståelsesrammer inden for det felt, de agerer i. Dette har jeg forsøgt ved at få dem 
til at eksplicitere det, der foregår i feltet. Derfor beskriver deres fortællinger ikke bare deres 
livsverden, deres mest personlige oplevelser og egenskaber, men også en beskrivelse af udviklingen 
i feltet. Jeg er klar over, at kvindernes forskellige livsverdner kan give forskellige forestillinger om 
problemstillingen. For at dette ikke skal være en begrænsning, har jeg en gang imellem fjernet 
fokusset fra de personlige handlinger og ledt det hen imod feltet for at få et nuanceret kendskab til 
feltets mekanismer. Ved at nedtone det individuelle og være opmærksom på det sociale kan jeg 
                                                          
22 I det kvalitative interview beskrives to former for vidensproduktion; i det individuelle interview produceres acounts 
about action (fortælling om handling), imens der i fokusgruppeinterview produceres acounts in action (fortælling i 
handling). De to former for interview betragtes som ligeværdige kilder til forskellige perspektiver på den samme 
problematik (Halkier, 2006:22).  
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opnå en vis plausibilitet, som er vejen til en objektivisering. At objektivere forskningssubjektet går 
ud på at afdække de sociale mulighedsbetingelser for den sociologiske konstruktion i det hele taget. 
Det handler om at være opmærksom på virkninger, positioner, betingelser og grænserne for denne 
erfaring, subjektet frembringer (Bourdieu, 2005a:148).      
 
På basis at dette simple grundlag er jeg gået videre til at foretage interviewene.  
 
Præsentation af den første empiri, år 2000  
Som tidligere nævnt har jeg i forbindelse med dagbogen Ja interviewet 22 kvinder, hvoraf de 20 er 
kurdere og de 2 tyrkere. Grunden til, at jeg har valgt de to tyrkere, er, at en af dem er gift med en 
kurder, og at der dermed kan vise sig at være forskel på kurdernes og tyrkernes ægteskaber, selvom 
de kommer fra samme land. Den anden kvinde er vokset op sammen med kurdere, men er alevi23, 
hvilket giver mig mulighed for at udforske forskellige retninger indenfor samme religions syn på 
pardannelse, da kvinder, som er alevi, er mere frie end de kvinder, som er sunnimuslimer.  
 
17 ud af de 22 kvinder stammer fra den provins, jeg selv kommer fra. De 17 kvinder kommer fra 4 
landsbyer, som er naboer til hinanden med 5-10 km afstand. Det har jeg valgt for at sikre, at 
kvinderne og deres familier ligner hinanden, og at deres traditioner, opdragelse, religion, sprog og 
sociale atmosfære er ens. Jeg har valgt lige netop disse kvinder for at kunne tegne en generel 
ramme. Herefter har jeg valgt en fra hver af følgende grupper som eksempel: ugift, forlovet, 
eksforlovet, gift, fraskilt, to gange skilt, to gange gift, mor, datter, uddannet, uuddannet. 7 ud af de 
22 kvinder bor i Sverige. Det er kvinder, der er migreret direkte fra Tyrkiet til Sverige. Jeg har 
interviewet dem for at vise forskellen i det sociale liv og i mentaliteten mellem disse kvinder, der 
kommer fra samme landsby og provins, men bor i forskellige lande. Jeg har dermed indirekte prøvet 
at sammenligne den svenske og den danske integration og vist, hvilke forskelle det har medført for 
disse kvinder, som kommer fra samme sted.  
 
Empirien har været udført som semistrukturerede interviews. Der er blevet stillet spørgsmål ud fra 
en ramme for samtalerne, men jeg har under samtalerne taget udgangspunkt i, hvad der blev sagt 
med henblik på at producere viden via den mellemmenneskelige interaktion (Kvale, 1997:41). Det 
                                                          
23 Alevisme er en mangfoldig blanding af heterodoks islam. Den har sin egen fortolkning af islam, som ligger uden for 
både shia og sunniretninger. Hentet fra alevi.dk, 15.11.2008.  
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giver mulighed for, at der kan dukke uventede fænomener op i kvindernes udsagn, ting som jeg ikke 
var klar over i forvejen. Dette giver anledning til at fortolke, både hvad der udtrykkes, og hvordan 
det udtrykkes. Den kvalitative teknik er bedst egnet til at fremkalde ny viden og bevidsthed under 
interviewet samt muliggøre, at interviewpersonen og intervieweren kan ændre holdning om et givet 
tema (Kvale, 1997:41), eller de kan indtage nye positioner (Kvale, 1997:91).  
 
Jeg har valgt at tematisere interviewet for at producere den nødvendige viden, jeg har brug for til at 
kunne tegne et billede af kvindernes livsverden. Di ni temaer, som jeg har fokuseret på, er: 
barndom, ægteskab og familie, seksualitet, hobbyer og fritid, værdier og normer, ideer om 
ægteskabet og samlivsformer, livet i Danmark, religion, nationalitet og identitet. Formålet med at 
fastholde enkelte temaer var ikke at standardisere interviewet, men for at sikre, at diskussionerne 
blev udført ud fra en vis struktur. Derimod skulle de bringe specifikke situationer samt episke forløb 
frem (Kvale, 1997:41). Jeg har anvendt en slags tunnel-based interview (Morgan, 1997:41), hvor 
jeg er startet med at indlede interviewene med nogle brede og åbne spørgsmål og senere brugt 
spørgerammerne til at konkretisere holdninger i svarene ved at indlede strukturelle og 
kontrasterende spørgsmål. Interviewene er foretaget på tyrkisk/kurdisk og er senere blevet oversat 
til dansk. Alle personlige oplysninger, adresser og datoer i dagbogen Ja er opdigtede for at beskytte 
kvinderne.  
 
Brugen af dagbogen Ja 
Dagbogen Ja har karakterer af at være personligt materiale. Ifølge Richardson & St. Pierre skal 
personligt materiale udfylde fire kriterier, hvis den skal bruges i videnskabeligt arbejde. Disse 
kriterier er substantive contribution, materialet skal bidrage til forståelsen af social virkelighed, 
aesthetic merit, materialet skal have en form for æstetisk sans, reflexivity, forfatteren skal være i 
stand til at reflektere over for sin position og sit arbejde, og impact, materialet skal bidrage til 
skabelsen af nye perspektiver (Richardson & St. Pierre, 2005:964). Dagbogen Ja indeholder ud over 
samtalerne med kvinderne også de tanker og overvejelser, som jeg har gjort mig i min kontakt med 
kvinderne, og således skildrer det derfor også ti måneder af mit liv. Grunden til, at jeg har skrevet 
om mit liv, min familie og mine venner, er, at jeg vil give læserne et indblik i den kontekst, som 
kvinderne og jeg befandt os i. Jeg mener ligesom Sayer, at det er en af forskerens basale opgaver at 
komme med redegørelser på fænomener, der ligger dybere og bag ved undersøgelsesfeltet (Sayer, 
1992). Med eksempler fra min familie og mine omgivelser har jeg prøvet at beskrive traditionerne 
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og deres usynlige egenskaber. Jeg prøver dermed at beskrive en helhed. Derfor mener jeg, at 
dagbogen Ja udfylder disse kriterier, men de kræver alligevel en afgrænsning i forhold til specialet.  
 
I dagbogen Ja har jeg skrevet kvindernes udtalelser i kursiv, direkte som de har sagt det, for at give 
læserne mulighed for at drage deres egne konklusioner. Den måde, som dagbogen Ja er blevet 
opbygget på, giver derfor mulighed for at anvende kvindernes egne udtalelser til en uafhængig 
analyse, idet store bider af samtalerne med kvinderne er blevet bevaret i sin originale form. Dette 
synliggør min egen placering i feltet, hvilket ifølge Bourdieu er vigtigt for at opnå objektivering 
(Bourdieu & Wacquant, 1996:59-66). Kvindernes fortællinger er blevet skrevet i en bestemt 
struktur og adskilt fra hinanden. I specialet anvender jeg kvindernes egne citater i dagbogen Ja, 
mens jeg undlader alle mine tanker, fortællinger og overvejelser, jeg har gjort mig i de ti måneder, 
som jeg har brugt på dagbogen. Men i en videre diskussion af analysen bruger jeg også mine 
beretninger og overvejelser i dagbogen Ja for at gøre det tydeligt, der kommer ud af analysen. På 
dette grundlag har jeg i dag foretaget en genanalyse af dagbogen som hovedsagelig er  baseret på 
kvindernes egne fortællinger. Ikke alle kvinder i dagbogen Ja er ikke blevet gift ved et 
tvangsægteskab, da kærlighedsægteskaber ikke kun findes i Vesten. Men når jeg bruger dagbogen 
Ja, vil jeg fokusere på de ægteskaber, som er enten tvangs- eller de ægteskaber, som er arrangerede, 
men på grænsen at være tvangs-, da jeg vil undersøge forandringer i pardannelsesmønstre i forhold 
til tvangsægteskaber. Dette gælder også for de kvinder, som er flyttet til Sverige på grund af 24-års 
reglen, da jeg prøvede at vælge interviewpersoner, som er blevet gift ved et arrangeret eller 
tvangsægteskab.  
 
Da dette speciale generelt handler om 24-års reglen, og derved foregår inden for Danmark, undlader 
jeg at anvende interviews fra Sverige. Da jeg også vil fokusere på kurdiske kvinder, undlader jeg 
interviews med kvinder, som er tyrkere. I analysen bruger jeg hele dagbogen Ja og ikke kun de 
afsnit, der handler om de seks personer, som jeg har interviewet igen, da analysen er emneorienteret 
og ikke handler om enkelte personens livsverden.  
 
Præsentation af den nye empiri, år 2007 
For at opnå en forståelse af, hvordan den danske intervention mod tvangs- og arrangerede 
ægteskaber samt stramninger på udlændingeområdet har haft indflydelse på forandringer af 
kvinders handlemuligheder gennem de sidste syv år, har jeg foretaget seks interviews med kvinder 
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fra dagbogen Ja igen. Det har ikke været muligt at interviewe alle kvinderne, idet det ikke har været 
muligt at få kontakt med alle sammen, mens andre har været forhindret i at deltage. I slutningen af 
1990’erne og i starten af 2000 var pardannelsesmønstre blandt indvandrere meget omtalt i 
offentligheden. Derfor vil det blive interessent at undersøge kvinderne fra den tid, hvordan de 
opfatter indvandrersamfundets udvikling op til i dag i forhold til forandringer i 
pardannelsesmønstre. Derfor har formålet med at geninterviewe kvinderne, som er blevet betegnet 
som ofre for traditioner, været at opnå en forståelse af, hvordan de kvinder opfatter statens 
intervention og forandringer i det samfund, de stammer fra.  
 
Jeg har i mit arbejde valgt at fokusere på 24-års reglen. Dette oplever jeg som et nødvendigt valg, 
fordi det er den største og mest omtalte stramning i udlændingeloven. Samtidig vil det give et 
nuanceret billede at udforske følgerne af en bestemt og konkret stramning. For at kunne vise 
specifikke konsekvenser af 24-års reglen på udlændingeområdet og kvinders handlemuligheder i 
forhold til pardannelse har jeg også valgt at interviewe fire nye kurdiske kvinder og deres kurdiske 
mænd, som har boet i Malmø, siden 24-års reglen trådte i kraft. De fire kvinder er blevet udvalgt 
inden for samme undersøgelsesfelt som interviewene i år 2000. Det vil sige, at de er kurdiske, 
kommer fra provinsen Konya og lignende. De nye interviews vil gøre det muligt at producere en 
forståelse om, hvor meget kvinderne tager 24-års reglen i betragtning, når de skal danne par. Den 
nye empiri har også til hensigt at udforske forskelle og ligheder mellem de to generationer af 
kvinder, hvor der er syv års forskel. Efter samtalerne med kvinderne har jeg foretaget interviews 
med mænd24. Disse interviews er foretaget på kurdisk/tyrkisk, da mændene ikke kan dansk. Her har 
kvinderne også deltaget en gang imellem. Interviewene er blevet foretaget på de tidligere interviews 
præmisser. På trods af at interviewene i 2000 blev foretaget på tyrkisk/kurdisk, har jeg valgt at 
foretage de nye interviews på dansk, fordi kvinderne selv ønskede det således.  
 
Alle personlige oplysninger er pseudonymer for at beskytte kvinderne. Kvinderne fra dagbogen Ja 
optræder under samme navn, som de har fået i dagbogen Ja. Følgende skemaet giver et overblik 
over interviewpersonerne.  
 
                                                          
24 Mændene en slags gatekeepers (Sanghera & Thapar-Björket 2008), da jeg ikke kunne foretage interview med deres 
ægtefælle uden at kontakte dem først, og uden de var til stede. Det var også den anden årsag til at foretage interviewerne 
på dansk, så kvinderne kunne tale frit, da deres mænd ikke kunne dansk. Jeg mener, at mændene har valgt at være til 
stede, da de ikke har ønsket, at deres ægtefælle skulle være alene med en fremmed mand. To af kvinderne er blevet 
interviewet individuelt, mens de var sammen, og samtidig var deres mænd var til stede. Efter de individuelle interview 
af kvinderne, interviewede jeg også deres mænd.   
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Navn25 Alder  År i DK Bopæl Civil  Uddannelse Beskæftigelse 
Roza 37 21 DK Skilt Pædagog Leder  
Leyla 30 30 DK Skilt 10. klasse Konsulent  
Delal 30 16 DK Gift Cand.scient Arbejdsløs  
Necla 30 19 DK Gift 10. klasse Kontorarbejder  
Zeri 29 17 DK Gift 10. klasse Butiksassistent  
Berfin 29 29 DK Gift Stud.eksam Tolk  
Delilla 24 24 SE Gift Studerende Kontorarbejder  
Zilan 26 26 SE Gift HF Arbejdsløs  
Ferda 20 20 SE Gift 10. klasse Arbejdsløs  
Rojda 21 21 SE Gift Frisør Selvstændig  
 
Interviewmetode og min position 
I dette afsnit vil jeg reflektere over de overvejelser, jeg har haft, siden jeg startede på at producere 
empirien. Jeg vil især gøre rede for mit valg af kvalitativ interviewmetode for at tydeliggøre, 
hvilken bearbejdning og fortolkning af data, jeg har foretaget, og samtidig hvilke konstruktioner, 
jeg har lavet, før jeg gik til interviewene.  
 
Min interviewmetode, ved interviewene i 2000, har været at forstå kvindernes livsverdener ud fra 
deres egne fortællinger. På den måde har min interviewmetode været fænomenologisk, da denne 
tilgang gør det muligt at forstå individers handlinger ud fra deres livsverden og bevidstheder. Med 
anvendelsen af fænomenologien opnås en forståelse af, hvordan den måde, som verden mødes og 
opleves i dagliglivet, bliver konstrueret som konkrete mentale forestillinger i vores bevidsthed 
(Bentz et al., 1998:41). Da jeg opfattede kvinderne som eksperter i deres egne liv, har jeg derfor 
prøvet at få det bedste ud af deres fortællinger ved at forsøge ikke at have en stor indflydelse på 
deres story lines. Derved har jeg som interviewer ikke haft en aktiv rolle under interviewet. Det er 
også fænomenologiens eksperiment at holde egne præmisser udenfor, og at afholde sig fra at forstå 
ud fra på forhånd konstruerede teorier (Järvinen, 2005:41).  
 
Igennem de sidste syv års erfaringer med interview, er jeg begyndt at være opmærksom på andre 
aspekter af interviewet, som har afgørende betydning for den viden, der kommer frem under 
interviewet. Med Schultz ord; ”Interviewet er altså ikke en <<fritstående>> tekst, men en 
                                                          
25 De første seks personer er kvinderne i dagbogen Ja, som blev interviewet igen i 2007, mens de sidste fire er fra 
Sverige.   
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diskursivering af det sociale, fra en bestemt position i det sociale rum” (Schultz, 2005:84). Derfor 
har min personlige og faglige udvikling i de sidste syv år også en bestemt betydning i forhold til 
undersøgelsens resultater, da interviewet ikke kan skelnes fra konstruktørerne – dvs. interviewer og 
interviewpersonen (Schultz, 2005:73). Som Kvale beskriver det, er det vigtigt at være opmærksom 
på forskerens position i genstandsfeltet, da forskeren er medskaber af den tilstand, hvori viden 
konstrueres (Kvale, 1997:17-19, 54-56), da det at beskrive mening er at tilskrive mening (Denzin, 
1999:312-313). Derfor har jeg haft en lidt anderledes interviewmetode ved interviewene i år 2007, 
hvor jeg er mere bevidst om min egen position, og hvor konteksten og målet med undersøgelsen 
også har været anderledes, hvilket også har influeret på mit valg af metoden, eftersom metoder til 
forskning er afhængige af forventninger til undersøgelsen (Denzin & Lincoln, 2005:7).  Nelson et 
al. beskriver det som; ” The choice of research practices depends upon the questions that are asked, 
and the questions depend on their context” (Nelson et al., 1992:2).   
 
På baggrund af de præmisser har jeg anvendt en mere konstruktivistisk-interaktionistisk 
interviewmetode ved indsamlingen af den nye empiri. Dette valg finder jeg nødvendigt for at 
invitere interviewpersoner til at finde forskellige fortolkninger for derved at opmuntre dem til at 
skifte position og for at trække på forskellige ressourcer, fx ved at spørge dem om forskellige 
diskurser (Coffey & Atkinson, 1996; Gubrium & Holstein, 2003:77). Den nye holdning i 
interviewmetoden skal ikke forstås i modsætning til Kvales metode, men mere som et supplement, 
da ingen specifik metode og praksis er hævet over de andre (Denzin & Lincoln, 2005:7).  
 
Den største forskel på de to interviewmetoder er, at jeg i anden interviewrunde havde kendskab til 
emnet, og derved til kvindernes livsverden i modsætning til de første interviews, hvor jeg ikke 
havde et teoretisk perspektiv på emnet og ikke kendte kvinderne. Derfor har min seneste deltagelse i 
samtalerne ikke været underordnet, og derved repræsenterede jeg et bestemt ståsted, hvor jeg 
forhandlede om forskellige positioner med deltagerne. I den anledning havde jeg en teoretisk 
forståelse, før jeg begyndte at samle empirien (Bourdieu, 1993:51; Bourdieu & Wacquant, 1996: 
41). Med andre ord skal forskeren være klar over sin position til analyseobjektet og holdninger, 
fordomme, normer etc., som kan forhindre forskeren i at afdække skjulte sociale mekanismer 
(Bourdieu & Wacquant, 1996:59-66). Hvis forskeren sætter sig ind i andre personers indsigter uden 
selv at have indsigt i det, risikerer han/hun at være for subjektiv i sine forskningsresultater 
(Bourdieu, 1993:51).  
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Ved at benytte det konstruktivistisk-interaktionistiske perspektiv opnås en forståelse af, at der ikke 
eksisterer en mere eller mindre stabil livsverden, som forskeren skal afdække. Viden bliver skabt i 
mødet mellem forskeren og interviewpersonen, hvor forskeren har en aktiv part i den viden, som 
skal produceres (Silverman, 2003:343). Det er vigtigt, at forskeren er opmærksom på, hvordan 
han/hun kan forarbejde og afrette sit empiriske materiale (Bourdieu, 1999). Med andre ord er det 
også vigtigt at være opmærksom på interviewform, kontekst, funktion og ikke kun indholdet 
(Järvinen, 2005:39-40). Interaktionistiske forskere er skeptiske over for de etnografiske tilgange, da 
etnografiske forskere holder sig tilbage under interviewet og dermed ikke får det bedste ud af 
interviewpersonen (Järvinen, 2005:29). Anvendelsen af det konstruktivistisk-interaktionistiske 
perspektiv vil også gøre det muligt at inddrage refleksioner af mødet med kvinder til analysen, idet 
det ikke kun er vigtigt, hvad interviewpersonen fortæller, men også hvordan han/hun fortæller det 
(Mik-Meyer & Järvinen, 2005:16). Derved bliver interviewet en kamp mellem to felter, ”[…] en 
kamp om at definere virkelighed” (Schultz, 2005: 92). I stedet for at skrive mine refleksioner som 
en separat dagbog eller feltdagbog, hvilket er meget udbredt inden for nyere forskning, har jeg valgt 
at inddrage dem løbende ind i selve specialet, hvor det giver mening. Baggrunden for valget bunder 
i, at jeg finder formidlingen af refleksionerne vigtig for at opnå det, Bourdieu kalder 
deltagerobjektivering, hvor forskeren opfordres til at analysere og reflektere over sine interesser, 
antagelser og forforståelser af forskningsfeltet (Bourdieu & Wacquant 1996). 
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KAPITEL 4 - TEORETISKE BEGREBER 
 
I dette kapitel vil jeg præsentere, hvilke teoretiske begreber jeg anvender i analysen for at belyse 
min problemformulering. Efter præsentationen af begreberne vil jeg under afsnittet Analysestrategi 
opsummere, hvordan jeg vil bruge hvert enkelt begreb i analysen.   
 
Intersektionalitet  
En analyse af kurdiske kvinders opfattelse af 24-års reglen ud fra et hverdagsligt perspektiv kan 
derfor udføres ved flerdimensional tænkning, hvor der lægges fokus på forskellige sociale 
kategorier, da det kurdiske kvindefelts kompleksitet ikke kan udforskes ved en endimensional 
tænkning. Jeg vælger at bruge intersektionalitetsbegrebet, da dets anvendelsesmuligheder gør det 
muligt at undersøge kvindernes livsverdener i deres mangfoldighed (Phoenix, 2006:26).  
 
Begrebet intersektionalitet i sin klassiske tilgang, inden for den sorte amerikanske feminisme, 
bruges til at forstå kategorier, som er analytisk svære at adskille fra hinanden (Collins, 1998:63). 
Intersektionalitet eksisterer som en kritisk tilgang til de klassiske, sociokulturelle identifikations- og 
differentieringskategorier såsom køn, etnicitet, race, klasse i deres indbyrdes sammenhæng26. 
Intersektionalitet er baseret på opfattelsen at ingen af kategorierne giver mening i sig selv og derfor 
ikke kan forstås alene (Phoenix, 1996:22; Yuval-Davis, 2006:12). Den klassiske forståelse af 
begrebet intersektionalitet forholder sig hovedsageligt til bestemte kategorier, selvom den kritiserer 
de hegemoniske sociale kategorier. Men den Foucault- (1980; 1983) inspirerede analyse af 
intersektionalitet giver mulighed for at arbejde med andre relationer og mindre udbredte kategorier 
med henblik på at begribe menneskelig subjektivitet og sociokulturelle tilblivelsesprocesser i et 
givent felt (Staunæs et al., 2006:43-52).  
 
Intersektionalitet bruges i dansk/nordisk kontekst, især inden for postkoloniale og minoritetsstudier, 
som et positivt udtryk inden for kønsforskning med henblik på at analysere køn i relation til andre 
forskelssættende kategorier. Begrebet, som er under justering, får sin relevans af, at der er brug for 
at producere analysestrategier for at kunne belyse forskellige magthierarkier, sociale mekanismer og 
diversitet mellem kvinder og mænd. (Christensen et al., 2006:32-35; Jensen, 2006:71). 
                                                          
26 Selvom begrebet intersektionalitet har eksisteret længe, var det Kimberlé Crenshaw (1989), der første gang begyndte 
at teoretisere begrebet, der tog sit udgangspunkt i sort amerikansk feminisme.   
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Intersektionalitet i kønsforskning er ”[…] et samlebegreb, hvor mange forskellige diskursive 
bestræbelser på at opnå sensitivitet i forhold til kompleksitet kan mødes” (Staunæs et al., 2006:45). 
Begrebet er blevet brugt til at kritisere racisme og kolonialisme i samfundet og mainstream 
feminisme (Brah et al., 2004:76) og havde sit fokus på marginaliserede grupper. Men den bliver i 
dag brugt til at forstå alle gruppers erfaringsverdener (Staunæs, 2003:109). Begrebet bliver, især i 
inden for den danske/nordiske kontekst, en tilgang inden for den socialkonstruktionisme, der bruges 
mere til at forstå, hvordan kategorier skabes, end som en tilgang, der tager højde for de strukturelle 
undertrykkelsessystemer i den amerikanske kontekst (Christensen et al., 2006:35).  
 
Selvom intersektionalitet inden for nordisk kontekst har haft udbredelse i forhold til kønsforskning, 
hvor kønnet analyseres sammen med andre forskelsættende kategorier for at se gensidig 
konstruktion mellem disse kategorier, bliver kønnet i specialet én blandt kategorierne, hvor jeg ikke 
overtoner eller undertoner dets betydning. Baseret på socialkonstruktionisme som min teoretiske 
ramme mener jeg ikke, at der findes faste kategorier, som folk bærer med sig gennem livet, fordi 
sociale kategorier ikke er noget, man er, men noget, man gør (Staunæs, 2003:104). Derfor opererer 
jeg med flere forskellige kategorier, som jeg synes er iøjnefaldende i min empiri og teoretiske 
ramme. På den måde kommer jeg til at anvende en intra-categorical metode indenfor 
intersektionalitet27 (McCall 2005), hvor der fokuseres på nogle bestemte kategorier for at kunne 
analysere kompleksitet af erfaringer. Jeg vil fokusere på, hvordan strukturelle forhold i samfundet 
og familielivet konstruerer kategorier og underkategorier, som interagerer i kvindernes livsverden, 
og deres inkludering og ekskludering i samfundet, i forhold til at fremstille en forståelse af 
kvindernes handlemuligheder og valg af pardannelse. Ud fra en Foucault-inspireret 
intersektionalitet, der går ud på, at magt skaber kategorier (Staunæs & Søndergaard, 2006:50), vil 
jeg ikke tage de eksisterede kategorier inden for intersektionalitet for givet, men i stedet for være 
åben for at fremstille andre relationer og mindre udbredte kategorier, som er fleksible og 
foranderlige, som er essentielle for at bringe positioner og relationer i feltet frem i lyset (Anthias, 
2006:26). De kategorier og underkategorier, som jeg vil operere med, er køn, etnicitet, klasse, alder, 
uddannelse. Disse kategorier kan ud fra et intersektioanalitetsperspektiv bidrage til at analysere 
magtrelationer som er ulighedsskabende, da ”Intersectionality also helps make clear that all 
categories are associated with power relations and so cannot be neutral” (Phoenix, 2006:22). På 
den måde kan der fremstilles en overbevisende analyse af sociale positioner, som er strukturelt 
                                                          
27 Lesley McCall (2005) nævner tre metodiske perspektiver indenfor intersektionalitet. De er anti-categorical 
complexity, inter-categorical complexity og intra-categorical complexity.   
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forankret, og subjektspositioner, som er aktørorienteret, hvilket jeg uddyber i det næste afsnit.  
 
Subjektpositioner  
I dette afsnit, efter at have gennemgået hvordan forskellige sociale kategorier som etnicitet og køn 
kanforstås, har jeg til hensigt at sætte et socialkonstruktivistisk og poststrukturalistisk fokus på 
kvindernes livsverden for at nærmere mig betydningsdannelser på subjektivniveau samt at 
indkredse komplekse lokale subjektiveringsprocesser for at fokusere på det, der foregår på 
subjektniveau, og det, der foregår mellem aktører i det kurdiske kvindefelt. På den måde vil jeg som 
nævnt få muligheden for at sætte kvindernes forestillinger om deres livsverden i en kontekstuel 
sammenhæng for at fremstille en forståelse af, hvordan diskursive konstruktioner af det sociale 
forhandles i feltet, samt hvorvidt disse konstruktioner inkluderes eller ekskluderes.  
 
Den poststrukturalistiske forståelse af individet tillægger individet relativt mere handlekraft. Ifølge 
Staunæs er det, der giver denne handlekraft til individet hos Foucault (1980; 1983) netop magten, 
da ”Magten er ambivalent; undertrykkende og skabende, reproducerende og emanciperende” 
(Staunæs, 2004:56). På den måde tillægges magten hos Foucault ikke en negativ betydning, men til 
gengæld en betydning, der skaber kontinuerlighed i den sociale orden. De diskursive og materielle 
 rammer i samfundet er grundlaget for, at subjektet bliver tilbudt flere positioner og 
positioneringsmuligheder. Subjektivitet skabes gennem diskurser, mens diskurser indebærer 
forskellige subjektpositioner (Staunæs, 2004:57). Disse positioner er yderligere anvendelige for 
ikke at forstå menneskelig handling udelukkende på baggrund af subjekternes etniske/kulturelle 
tilhørsforhold, men ud fra flere forskellige individuelle forhold som blandt andet køn, etnicitet, 
uddannelsesbaggrund, jobfunktioner og m.m. For perspektivet tilbyder en forståelse af, hvordan 
forskellige sociale kategorier indbyrdes kan have en betydning for, hvordan subjektet positionerer 
sig samt positionerer andre. Subjektpositioner er blandt andet udgangspunktet for 
positioneringsteorien hvor der henvises til Brown Davies og Rom Harre (1990).  
 
Positioneringsteori 
Kvindernes positionering i samfundet, dels i forhold til det danske system og dels i forhold til deres 
etniske baggrund, det vil sige familien og oprindelseslandet, er vigtig at analysere i forhold til at 
fremstille en forståelse af deres indbyrdes positioneringer, og hvorvidt de accepterer eller afviser de 
positioner, de tilbydes. Analysen af kvindernes egne positioneringer i samfundet og samfundets 
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positionering af dem vil gøre det muligt at undersøge de forskellige aspekter og dynamikker ved 
sociale episoder, som er med til at forme kvindernes handlemuligheder i forhold til pardannelse. 
Dette kan opnås ved at se på, hvordan kvinderne i interviewerne italesætter det danske samfund og 
deres familiære baggrund. Kvindernes positionering kan analyseres ved at se nærmere på deres 
personlige historie og oplevelser. Dette vil jeg gøre ved at inddrage positioneringsteorien.  
 
Positioneringsteorien er ikke en grundlæggende teori, men derimod et forsøg på at gennemtænke de 
forskellige aspekter og dynamikker ved det sociale liv (Søndergaard, 1996:38).  Den opstår som en 
kritisk tilgang i forhold til ”rolle”-begrebet som er en statisk tilstand, mens positioneringsbegrebets 
potentiale lægger i dens dynamiske og flydende tilstand (Harré et al., 1999:14). Positioner er 
relationelle. De er ikke frit opstået og eksisterer i den sociale interaktion mellem subjekter, hvor der 
foregår forhandlinger og udviklinger. Derfor er en subjektsposition altid afvekslende i tid og rum, 
og den er afhængig af de positioner, der er til rådighed i diskursen. Disse positioner konstruerer 
identiteter og magtrelationer mellem subjekter. Når subjektets identitet er strukturelt konstrueret, 
betyder det, at subjektet kan have forskellige identiteter i forskellige kontekster og diskurser, som 
subjektet deltager i, hvor subjektet produceres og reproduceres (Harré et al., 1999:7). Normer og 
strukturer, som eksisterer i kulturen, vil forme positioner og fortællinger, der dannes gennem 
samtaler, da sproget er afgørende for den måde, hvorpå subjekter repræsenterer og positionerer sig 
selv (Harré et al., 1999:16). Der findes tre elementer, der former samtalen. Disse tre elementer, som 
altid er i sammenspil med hinanden, er position, story line og den sociale kraft af en talehandling;  
 
 
 
 
 
Ved hjælp af denne trekantmodel er det muligt at foretage samtaleanalyse. Men det er vigtigt at 
være opmærksom på flere forskellige former for positionering, da der ofte samtidig foregår flere 
former for positionering i samtalen (Harré et al., 1999:21-23).  
 
Multipel identitet  
Subjektet positionerer sig og positioneres på flere forskellige måder gennem diskurser, hvilket er 
grundlaget for, at man konstruerer multiple og modsætningsfulde subjektiviteter (Staunæs, 
Position 
Social kraft af Story line (Harré & Langenhove, 1999:18) 
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2004:57). Men subjektets identitet er strukturelt konstrueret, og derfor vil der ofte eksistere en mere 
dybdeliggende sammenhængende struktur, som giver anlæg til, at subjektet kan have en 
grundlæggende personlig identitet, på trods af at subjektet fremstiller forskellige identiteter i 
forskellige kontekster (Harré et al., 1999:36). Multipel identitets potentiale ligger i, at subjektet kan 
variere over tid, og afhængig af kontekster og sine sociale relationer kan den tilbydes eller få 
adgang til forskellige identiteter (Søndergaard, 1996:38). Subjektets selvdannelse og identitet er 
direkte relateret til relationer og disses godkendelse (Gergen, 2005:242). Men dette skal ikke forstås 
således, at individets identitet bliver en tilfældig størrelse, da den er et logisk og indlysende produkt 
af en række sammenlagte sammenkædede oplevelser – et produkt af individets samlede biografi 
(Gergen, 2005:219). Begrebet multipel identitet kan bidrage til at argumentere imod de gamle 
forestillinger inden for samfundsvidenskaberne og psykologien om den iboende kultur, stabil 
identitet og roller eller lignende (Søndergaard, 1996:38). Ved at anvende begrebet kan jeg fremstille 
en forståelse af kvindernes skiftende positioneringsmuligheder og personlige anvendelser af sociale 
kategorier i udviklingen af selvet.  
 
Førsthed og andethed 
Det at noget/nogen gøres til det ”andet” og adskilles fra det normale kaldes for andetgørelse. 
Begrebet er den danske betegnelse for det engelske Othering som oprindeligt er fra den franske 
strukturalistiske skole med Foucault i spidsen. Begrebet bruges især indenfor kvinde-, køns- og 
minoritetsforskning, hvor der er fokus på ”[…] de sociale udskillelsesprocesser, der får bestemte 
grupper (kvinder og forskellige minoritetsgrupper) til at fremstå som (problematiske) modstykker til 
”normen”” (Staunæs, 1998:14). Begreberne førsthed og andethed er forbundet med subjektivering, 
hvor subjektivitet og også kategorier eksisterer i forhold til noget andet. I den feministiske teori 
beskrives andetgørelse som ”Man bliver gjort og gør sig til Den Anden” (Staunæs, 2004:67). På 
den måde handler førsthed og andethed om magten til at bestemme, hvad der inkluderes og 
ekskluderes: magten til at definere minoritet og majoritet. Ud over Det første og Det andet opererer 
Staunæs med et andet begreb som hun kalder for ”abjektgørelse”. Begrebet forankres inden for 
poststrukturalismen. Begrebet beskriver det, der bortkastes og ikke tolereres. Staunæs mener, at der 
er brug for begrebet, da andethed er en tilstand, der til sidst accepteres, hvorimod abjekthed er 
noget, der slet ikke tolereres (Staunæs, 2004:67). I analysen vil jeg anvende begreberne for at 
fremstille, hvordan kvinderne positioner sig, og hvordan de opfatter andres positionering af dem, 
samt hvem der eksluderes, og hvem der inkluderes i deres fortællinger om pardannelse. Dette 
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kræver en nærmere undersøgelse af den kontekst, kvinderne befinder sig i. Derfor vil jeg også 
anvende begrebet ”transnationalt socialt felt” for at placere det kurdiske kvindefelt i et bredere 
samfundsmæssigt perspektiv.     
 
Transnationalt socialt felt 
For at kunne forstå de processer, der ligger bag ved kvindernes opfattelse af 24-års reglen, er det 
også vigtigt at anlægge et teoretisk perspektiv, hvor der er fokus på sociale grænseoverskridende 
forandringsprocesser i forhold til de nye opstående magtrelationer og klassedelinger i forbindelse 
med international migration, der influerer på identitetsdannelse og tilhørsforhold. Kvinderne og 
deres familier har stort set en uafbrudt kontakt med afsenderlandet. Dette får indflydelse på, at der 
opstår et bredt transnationalt felt, hvor der også indgås transnationale ægteskaber, i forhold til det 
eksisterende sociale felt, hvor de befinder sig i modtagerlandet. Begrebet transnationalt socialt felt 
bruges til at definere de sociale processer i forbindelse med international migration; ”A set of 
multiple interlocking networks of social relationships through which ideas, practices, and resources 
are unequally exchanged, organized, and transformed” (Levitt & Glick-Schiller, 2004:1009).  
 
Grænseoverskridende transnationale forbindelser og aktiviteter udgør det transnationale sociale felt, 
som strækker sig ud over to eller flere nationers grænser (Basch et al. 1995/1994). I dette felt vil der 
opstå ideer, handlingsmønstre og normer, som skabes og forhandles gennem det transnationale 
netværk, som er struktureret af magtrelationer i feltet. Feltets grænser er ikke fastlagt, tværtimod 
flydende og defineres af feltets aktørers handlinger og positioner (Levitt & Glick-Schiller, 
2004:1009). Disse transnationale sociale relationer og praksisser, der konstituerer feltet, skaber et 
bånd, som enten kan være mere social eller symbolsk. Sociale bånd dannes gennem de konstante 
transaktioner mellem personer i forskellige lande, hvor de forbinder interesser, forventninger og 
derved forpligtelser til de fælles normer og værdier. Dette kan ske via institutioner, telefon, internet, 
personlig deltagelse, formelle transaktioner, slægtsbånd og lignende. På den anden side kan 
symbolske bånd eksistere uden direkte kontakt i forhold til sociale bånd, der er bygget på direkte 
kontakt. Symbolske bånd, som kan være bredere end sociale bånd, går ud på formodede ligheder 
såsom etniske og religiøse fællesskaber eller nationer. Båndet kan være stærkt og værdifuldtpå trods 
af, at det er forestillet (Faist, 2004a:101-102). Sociale og symbolske bånd er ligesom det 
transnationale felt flydende, men de er altid til stede. Deres eksistens, styrke, svaghed og form er 
afhængige af international migration (Faist, 2004a:103). For eksempel kan migrationskredsløbet 
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starte med én type migration men udvikles og forsætte som en anden type (Castles et al. 1993).  
 
De transnationale aktiviteter, som kan være økonomiske, politiske, kulturelle, religiøse og sociale, 
adskilles af Alejandro Portes som ”transnationalism from above”-aktiviteter som er resultat af 
indflydelsesrige institutionelle aktører og ”transnationalism from below” – aktiviteter som er 
resultat af immigranternes initiativer (Portes et al. 1999:221). Det kan også kaldes for de 
institutionaliserede og formaliserede (Faist, 2004b:1).  
 
Men i specialet, hvor jeg opererer med ægteskabsmigration, fokuserer jeg på transnationalism from 
below – aktiviteter som kvinderne skaber og vedligeholder mellem afsender- og modtagerland, da 
jeg vil undersøge, hvordan sammenhængen mellem afsender- og modtagerland opretholdes, 
genoptages og rekonstrueres i rammen af familien. Da begrebet transnationalt felt er anvendeligt til 
at fremstille en forståelse af ideer, objekter, kapital og mennesker, som spænder over landegrænser 
(Basch et al. 1995:27), bliver det muligt med begrebet at undersøge, hvilken betydning den 
transnationale migration, herunder ægteskabsmigration, har for kvindernes livspraksis, samt hvorfor 
transnationale sociale relationer og aktiviteter opretholdes. I specialet har jeg også valgt at arbejde 
med det transnationale felt, da det gør det muligt at tænke uden om nationalisme og derved 
nationalidentitet. Det transnationale felt opstår ikke kun mellem migranter, der kommer fra 
territorial defineret stater, men også mellem grupper som kulturelt og politisk adskiller sig fra 
majoriteten, for eksempel kurdere (Kastoryano, 2003:190). Dette betyder ikke, at det nationale 
ekskluderes, tværtimod lægges fokus på det hele, det vil sige det globale, det nationale og lokale 
(Jackson et al. 2004:14).  Men de transnationale og globale perspektiver opererer med en opløsning 
af essentialistiske identiteter og forestillinger, hvor der genfokuseres på den øgede mobilitets 
indflydelse på de allerede kendte problemetikker, hvor kønnet er et central element (Al-Ali & 
Koser, 2002:2). Identitet er også et omdrejningspunkt i perspektivet. Dannelsen af identitet er ikke 
afgrænset til specifikke lokaliteter, tværtimod burde den tænkes i transnationale og globale 
processer (Mahler et al. 2001:23). Diskussioner om identitet vil jeg hovedsagelig føre med begrebet 
subjektivitet, som jeg tidligere har redegjort for. Men hvordan identitet forhandles i praksis, vil jeg 
diskutere ved hjælp af begrebet ”simultanitet”, der også beskrives som dobbelt tilhørsforhold. 
 
Simultanitet 
Begrebet bruges til at forklare, hvordan immigranter samtidig kan opretholde bånd til modtager- og 
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afsenderlandet. Det centrale element i simultanitet er livet i modtagerlandet og praksisser, der ikke 
opfattes som modtætningsfylde eller problematiske relationer i forhold til immigrantens 
forbindelser med afsenderlandet. På den måde gør begrebet op med de essentialistiske ideer om 
enestående tilhørsforhold, der opfattes som risikofyldte for immigrantens tilknytning og tilpasning 
til modtagerlandet. Immigranten kan samtidig opretholde kontakt med begge lande, hvor relationer 
og processer med begge lande gensidigt styrker hinanden (Christiansen, 2001:26; Levitt et al. 
2004:1003). Men det skal ikke forstås, som om dette dobbelte tilhørsforhold altid er til 
immigrantens fordel, og at den er en let tilstand for den enkelte at leve med (Baumann 1996). 
Denne tilstand vil jeg undersøge ved anvendelsen af hybriditetsbegrebet, der også bruges til at 
forklare, hvordan utilpassede positioner som for eksempel overskridelser af etablerede kulturelle 
kategorier eller blandinger af kulturelle fænomener kan resultere i, at aktøren kan befinde sig i en 
tilstand, som er ”in-between” og ”third space” (Bhabha 1994). Her er der tale om en position, som 
hverken er helt ude eller helt inde (Hall, 1996:446).  
 
Med anvendelsen af begrebet simultanitet vil jeg fremstille en forståelse af migration og 
transnationale muligheders betydninger for kvinderne, hvordan det får indflydelse på deres 
tilhørsforhold og dannelsen af identitet, samt hvordan kvinderne handler, tager beslutninger og 
danner subjektivitet igennem netværk af relationer, som samtidig forbinder dem til to eller flere 
nationalstater. Ved anvendelsen af begrebet vil jeg belyse det fraværende fokus på forbindelsen 
mellem køn og migration (Sørensen, 1995:39), da jeg opfatter migration som en kønnet proces 
(Kleist, 2002:4).  
 
Tilhørsforhold og kulturel loyalitet  
I dette afsnit vil jeg klargøre, hvilken form for kulturopfattelse jeg opererer med i mit arbejde. 
Begrebet kultur er i dag et af de hyppigst anvendte begreber i diskussioner om forskelle mellem 
befolkningsgrupper samt disse gruppers tilhørsforhold til det omgivende samfund, hvor 
globalisering er medvirkende til denne udvikling. Mens kulturen således har en betydning for de 
måder, aktøren positionerer sig på, er der stadig ikke enighed om, hvad begrebet kultur er for en 
størrelse, og hvad dens betydning er for individer og fællesskaber. Ifølge Kirsten Hvenegård-Lassen 
(1998) er der i hovedtræk tre forskellige kulturopfattelser inden for den antropologiske forskning. 
Inden for den første opfattes kulturen som et adfærdssystem, hvor fokus er på folkeslagsvaner og 
handlinger. I den anden behandles kulturen som et handlingsstyrende værdisystem, hvor kulturen 
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ligger i individer og har betydning for individernes adfærd i et givent fællesskab. Den opfattelse 
anvendes meget især i diskussioner om herboende muslimske udlændinges adfærdsmønstre. Den 
tredje opfattelse behandler kulturen som et symbolsystem og et betydningsfællesskab. Kulturen er 
kontekstuel og situationel, og den skal placeres i undersøgelsesfeltet (Hvenegård-Lassen, 1998:6-
10).  
 
I specialet opererer jeg med den tredje opfattelse, da den giver mulighed for at inddrage andre 
parametre i arbejdet med interkulturelle møder, mens de to første opfattelser direkte eller indirekte 
behandler individet i kulturens deterministiske forstand. Derfor mener jeg, at kulturens dannelse og 
forandringer i kulturen baseres på konkurrence og modsigelse i feltet og feltets position i forhold til 
det overordnede magtfelt. Kultur igennem talepraksisser og sociale relationer inden for forskellige 
kontekster af moralske ordener spiller en stor rolle ved blandt andet at have indflydelse på personers 
positionering.  ”[…] culture defines the boundaries of the self, or the distinction between that which 
is not to be considered to be an intrinsic part of the self” (Harré & Langenhove, 1999:84).   
 
Kulturen opfatter jeg i dette speciale overordnet som de nævnte værdier og normer inden for 
forskellige felter, hvilket danner kontekst for kvindernes handlinger. Min forståelse af 
kulturbegrebet er derfor forankret i kvindernes egne betragtninger og deres perspektiver på deres 
egen etniske baggrund og det danske samfund. Da kulturen både har fælles og delte betydninger i 
forhold til den kontekst, der bruges (Liep et al., 1994:12), vil min anvendelse af begrebet blive 
analytisk, hvor kulturen er en analytisk implikation (Søndergaard, 1996:44), for at placere, hvordan 
kulturen spiller ind i forhold til kvinders egen positionering og opfattelsen af tilhørsforhold.  
 
Levitt og Glick-Schiller peger gennem brugen af ”ways of being” og ”ways of belonging” på to 
forskellige måder at tilhøre det transnationale felt. Med ”ways of being” menes det fysiske 
tilhørsforhold til et socialt felt, hvor aktører i feltet med deres italesættelse og praksis ikke 
nødvendigvis identificerer sig med feltets normer og værdier. Det er mere et ureflekteret 
tilhørsforhold. I ”ways of belonging” ledes der ikke nødvendigvis efter en fysisk tilstedeværelse, 
men tilhørsforholdet udtrykkes mere klart, hvor aktører i deres praksis signalerer direkte, hvilken 
identitet de påtager sig (Levitt et al. 2004:1010).   
 
Men disse to tilhørsforhold, der en gang imellem overlapper hinanden, skal ikke opfattes, som om 
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de altid kan adskilles fra hinanden. Jeg vil i specialet ikke prøve på at skelne mellem disse, 
tværtimod er det min intention at bruge dem sammen for at vise, at de sammen skaber en form for 
kulturel loyalitet, som jeg finder vigtig i forbindelse med migrationsprocessen. Jeg vil således 
fremstille en forståelse af, hvordan varierende kulturelle strømninger, der lægger immigranternes 
kulturelle identitet under pres (Mørck, 1998:97), og immigranternes relationer og praksisser over 
nationale grænser, der udfordrer immigranternes loyalitet, resulterer i, at der opstår flertydige 
loyaliteter og identiteter (Kleist, 2002:5).  
 
Analysestrategi  
Ud over anvendelsen af intersektionalitet som en metodisk strategi i forhold til udvælgelsen af case 
og empiriindsamling, så bruger jeg også begrebet intersektionalitet som en strategi, der styrer 
analysen i forhold til tematisering af den. Begrebet nævnes ikke direkte i analysen, men anvendes 
som overordnet. For at kunne besvare problemformuleringen er det nødvendigt at pege på de 
sociale kategorier, der gør det muligt at undersøge kvindernes livsverdener i diversitet mellem 
kvinder og mænd. Men jeg har i analysen ikke taget udgangspunkt i nogen bestemte kategorier, 
såsom etnicitet og køn, da jeg ved at formindske deres betydning har ønsket at arbejde mere med 
nogen mindre udbredte kategorier med henblik på at forstå, hvordan kvinderne skaber kategorier 
gennem deres udtalelser, og hvordan kvinderne anvender disse kategorier for at positionere sig selv 
og andre. På den måde bliver min indsigt ved at anvende intersektionalitet indenfor den 
danske/nordiske kontekst, hvor jeg ud fra tilgangen socialkonstruktionisme fokuserer på at forstå 
hvordan kategorier skabes. Det er også vigtigt at undersøge kvindernes relationer i et 
magtperspektiv i forhold til at fremstille en forståelse af, hvordan det danske samfund og 
kvindernes familier og fællesskab konstruerer kategorier og underkategorier, der influerer på 
kvindernes inkludering og ekskludering i samfundet. Jeg vil ikke her gå i dybden med min 
forståelse af hver kategori og underkategori og relevansen af dem, da jeg mener, at det bedst 
afklares, mens jeg analyserer og diskuterer. 
 
Da jeg opererer med to forskellige kvindegrupper og tre forskellige empiriindsamlinger i specialet, 
bliver brugen af intersektionalitet endnu mere relevant i forhold til at påpege de forskellige 
kategorier for at kunne foretage en analyse i gruppernes kontekst med henblik på at undersøge hver 
gruppes sociale position og placering i samfundet.  
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Jeg bruger begrebet transnationalt socialt felt for at supplere intersektionalitetsperspektivet med 
henblik på at have et mere bredt og globalt perspektiv på det kurdiske kvindefelt, der forandrer sig i 
forbindelse med de sociale grænseoverskridende forandringsprocesser. Begrebet transnationalt 
sociale felt kan supplere intersektionalitet ved at vise, hvordan sociale kategorier dannes i 
transnationale relationer, og hvordan de nye opståede magtrelationer og klasseopdelinger i 
forbindelse med international migration, herunder ægteskabsmigration, har indflydelse på dannelsen 
af identitet, kultur eller lignende. For eksempel er den første gruppe af kvinder bevægelige indenfor 
det transnationale sociale felt, der befinder sig mellem Danmark og Tyrkiet som oprindelsesland. 
Mens den nye gruppe kvinder, som bor i Sverige, i dag befinder sig i et andet transnationalt socialt 
felt, det, som er mellem Danmark, Sverige og Tyrkiet som oprindelseslandet igen. Samtidig er der 
gennemsnitlig ti års forskel mellem de to grupper af kvinder, så man også kan vælge at kalde den 
første gruppe førstegenerationsindvandrere og den nye gruppe andengenerationsindvandrere. Det, at 
den nye gruppe af kvinder blev nødt til at flytte til Sverige, spiller en afgørende rolle i forhold til 
kvindernes tilhørsforhold til Danmark og Tyrkiet. Baggrundsoplysningerne om kvindegrupperne 
har jeg præsenteret i Kapitel 3, men pointen her er, at det sociale rum, den første gruppe af kvinder 
har befundet sig i, har ændret sig. Det er blevet bredere, og de nye transnationale muligheder har 
formet det.  
 
Mens begreberne intersektionalitet og det transnationale sociale felt anvendes overordnet i analysen, 
bruger jeg begreberne subjektspositioner og simultanitet mere direkte. Mens begrebet 
intersektionalitet udspringer fra begrebet subjektspositioner, danner begrebet transnationalt socialt 
felt rammerne for begrebet simultanitet. På den måde bliver det muligt at stramme fokusset fra et 
bredere perspektiv til et aktørorienteret perspektiv.   
 
Begrebet subjektspositioner gør det muligt at fremstille en forståelse af, hvordan diskursive 
konstruktioner af det sociale forhandles i feltet, samt hvorvidt disse konstruktioner inkluderes eller 
ekskluderes, og hvordan subjektet positioner sig samt positionerer andre. Derfor er det vigtigt at se 
nærmere på, hvordan kvinderne i interviewene italesætter det danske samfund og deres egen 
familiære baggrund. Dette vil jeg gøre ved at inddrage positioneringsteorien. De positioneringer, 
som jeg kommer til at bruge direkte eller indirekte er ”første og anden orden”- når kvinderne 
positionerer sig selv og andre i story lines, ”moralsk og personlig”- når kvinderne positionerer sig 
eller positioneres ud fra en rolle, der er defineret for dem af andre, ”selv og anden positionering”- 
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når kvinderne positionerer sig i samtalen i forhold til mig som samtalepartner, ”prærefleksivt og 
intentionel positionering”- når kvinderne eller jeg i samtalen positionerer os selv eller en anden 
uden at være bevidste om det.  
 
Begreberne positionering, multipel identitet, førstehed og andethed, som også kan samles under 
subjektspositioner, vil i det hele taget gøre det muligt at fremstille en analyse af den dominerende 
diskurs i samfundet, og hvordan kvinderne forholder sig til den, da det også er vigtigt at have en 
forståelse af, hvordan subjektet fremstiller forskellige identiteter i forskellige kontekster. Dette vil 
jeg opnå med brugen af begrebet multipel/mangfoldig identitet, da begrebet gør det muligt at 
fremstille en forståelse af kvindernes skiftende positioneringsmuligheder og personlige anvendelser 
af sociale kategorier i udviklingen af selvet. Inden for positioneringen bruges begreberne førstehed 
og andethed i forbindelse med de sociale udskillelsesprocesser. Jeg vil også bruge begreberne for at 
analysere, hvem der ekskluderes, og hvem der inkluderes i kvindernes fortællinger om pardannelse.  
 
Den sidste begreb, som jeg vil bruge i analysen, er begrebet simultanitet. Jeg vil bruge begrebet for 
at analysere kvindernes tilknytning og tilpasning til modtagerlandet og afsenderlandet. Men 
kvinderne i Sverige har en særlig kontekst, da de befinder sig i et felt, der spreder sig over tre lande. 
Samtidig med at deres årsag til at flytte til Sverige adskiller sig fra den klassiske forståelse af 
migration, hvor folk flytter til et andet sted for at få en bedre livsstil. Derfor kan deres position ikke 
bare forklares med konteksten mellem modtagerlandet og afsenderlandet, da de samtidig udviser 
forskellige tilhørsforhold til forskellige lande.   
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KAPITEL 5 - ANALYSE 
 
Indledning til første del  
Jeg vil i afsnittet opridse den grundlæggende viden om det kurdiske kvindefelt og dets indre 
mekanismer, samt dets placering inden for det danske samfund og det kurdiske samfund. Dette er 
nødvendigt, hvis der skal fremstilles en forståelse af kvinders opfattelse af 24-års reglen, hvilket jeg 
vil gøre efter dette afsnit. I afsnittet bruger jeg hovedsageligt empirien fra dagbogen Ja, som 
udelukkende tager afsæt i kvindernes beretninger om, hvordan de danner par. Som jeg har redegjort 
for i afsnittet kurdiske kvinder som Case undersøger jeg i specialet, hvordan tvang- og arrangerede 
ægteskaber, der har en form for tvang, dannes. Selvom dagbogen Ja’s fokus også er på sådanne 
ægteskaber, indeholder den også historier om kvinder, der har selv arrangeret deres ægteskab eller 
oplevet et kærlighedsægteskab, da ikke alle kurdiske ægteskaber har en tvangskarakter. Efter den 
afgrænsning, jeg har redegjort for i afsnittet brugen af dagbogen Ja, er der livshistorier af 12 
kvinder, som jeg kan bruge i dette afsnit. 7 ud af disse 12 kvinder definerer deres ægteskab som et 
tvangsægteskab, mens 3 ud af 12 placerer deres at være tæt på et tvangsægteskab. De 2 sidste 
kvinder har selv bestemt over deres valg af partner. Som tidligere nævnt vælger jeg i analysen at 
tage udgangspunkt i de første ti ægteskaber som har form af at være tvangsægteskaber. Jeg vælger i 
afsnittet at fokusere på generelle tendenser, ligheder og modsætninger i kvindernes fortællinger 
frem for at undersøge, hvordan den enkelte kvinde forholder sig til undersøgelsesfeltet og dets 
emneområder. Derfor har afsnittet en beskrivende karakter, hvor mine slutninger er baseret på 
kvindernes udtalelser. 
 
Positionering i familien  
Opdragelse 
Kvinderne i dagbogen Ja mener, at deres opdragelse ikke har samme normer og værdier som den 
danske, og dette får indflydelse på deres tilpasning til det danske samfund; “Børnene [kurdiske 
børn] har fra starten ikke lært at være selvstændige, og har ikke mødt udfordringer. Derfor er de 
dårligt stillede, når de skal ud i den virkelige verden. […] Børnene bliver hjulpet igennem livet [af 
forældrene] og de kender derfor ikke noget til verdenen udenfor” (Roza i Ja, s.17). Roza fortæller, 
at selvstændighed er en af de væsentlige forskelle mellem den danske og kurdiske opdragelse. 
Ifølge kvinderne i dagbogen Ja handler den danske opdragelse, i modsætning til det kurdiske 
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opdragelsesmønster, om at udvikle børnene selvstændigt. Børnene bliver ikke kun socialiseret til at 
tjene samfundet, men mere for at klare sig på egne ben i samfundet; ”Barnet bliver opdraget meget 
selvstændigt, for barnet skal kunne klare sig alene i fremtiden, selv hvis de bliver alkoholikere. Hos 
os bliver barnet opdraget for samfundet. Og barnet tænker mere på samfundet end på sig selv” 
(Gule i Ja, s.22). Gule er her bevidst om forskellen mellem de kollektivistiske og de 
individualistiske værdier, da hun giver udtryk for, at hun ser den danske opdragelse og det danske 
samfund som individualistisk præget, hvilket er tilbagevendende i kvindernes opfattelse af 
danskerne.  
 
Kvinderne i dagbogen Ja mener, at pardannelse er et eksempel på, hvordan de kurdiske børn bliver 
opdraget anderledes i forhold til de danske børn. De kurdiske børn opdrages til afhængighed af 
familien og slægten, hvilket også kommer til udtryk ved, at familien fra barndommen vænner dem 
til tanken om et arrangeret ægteskab eller et ægteskab, der foregår inden for familiens rammer; ”Det 
er ikke min lillebrors skyld, han er blevet opdraget sådan. Familien siger til sønnen, at det er på 
tide, at han gifter sig, så han rejser til Tyrkiet, hvor han får tre-fire tilbud, og han vælger én af 
dem” (Gule i Ja, s.121). For at forsvare sin lillebror giver Gule skylden til kulturelle værdier i 
kurdiske børns opdragelse. Unge personer får ikke lov til at kende sig selv under opvæksten; 
”Hvordan skal den unge person, som aldrig har fået lov at lære sig selv at kende og udvikle sig, 
kunne modstå det hele? Det er især de unge, der er opvokset her, der er så naive” (Zeri i Ja, s.9). 
Denne udtalelse vidner om en stærk tradition og en fælles story line, som er baseret på normer og 
strukturer, som eksisterer i kurdiske børns opdragelse. Den fortæller, hvordan der fastsættes rammer 
for handlemuligheder og værdier, der senere bliver afgørende for hvordan barnet forholder sig til 
sig selv og omverdenen. Herved tilslutter kvinderne i dagbogen Ja sig til den dominerende diskurs i 
det danske samfund, hvor alt om indvandrere beskrives ud fra deres kultur, da kvinderne på samme 
måde opfatter kulturen som en deterministisk størrelse.  
 
Social kontrol 
Kvinderne i dagbogen Ja mener, at kurdiske kvinder fra starten positioneres anderledes i familien 
end mænd, da de positioneres som svage, naive, altid afhængige af mænd og altid skal have stor 
respekt for mændene omkring sig. Delal nævner for eksempel brugen af ordet ”eksik”; ”[…] de 
kvinder, der altid bliver kaldt eksik […]” (Delal i Ja, s.76). Betegnelsen bruges ofte om kvinder og 
betyder den ufuldkomne. Kvinderne adskilles på den måde fra det normale og gøres til det ”andet”, 
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da de opfattes som ”det unormale”. Kurdiske kvinder bliver også kaldt for ”piger”, indtil de er 
omkring 35-40 år gamle, fordi de først bliver modne eller fuldkomne, når de når denne alder, så 
kaldes de kvinder.  
 
Ifølge kvinderne i dagbogen Ja lever de konstant under en social kontrol, der gør det svært for dem 
at have et socialt liv og aktiviteter, der passer til dem; “Jeg har aldrig været på et diskotek, jeg har 
bare været på en pub én gang for at låne telefonen. Men jeg kan ikke forstå, hvorfor folk snakker 
om mig. Der er mange mænd, der laver noget lort, og det er der ikke nogen, der snakker om ” (Zeri 
i Ja, s.9). Zeri beskriver, at manden i kurdiske samfund gør, hvad der passer ham, og samfundet vil 
acceptere det, mens kvinden ikke har mulighed for at gøre oprør mod denne begrænsning af hendes 
frihed. Roza giver udtryk for, at kvinder adskilles fra det normale og behandles som ”det andet”, 
mens mænd behandles som ”det første”. Kvinderne ekskluderes således med denne kategorisering, 
hvor deres handlemuligheder begrænses. 
 
Det paradoksale er, at kontrollen over kvinderne igen sker gennem kvinder. Dette er især gældende 
for svigermoderen, moderen til sønnen; ”Svigermoderen har en stor betydning: Hun er den, der 
bestemmer alt i vores kultur, og det er hende, der styrer ægteskabet” (Nesrin i Ja, s.81). Med 
ordvalget ”vores kultur” vedkender Nesrin sig også sit tilhørsforhold til den kurdiske kultur og 
værdier, mens hun beskriver svigermoderens rolle i ægteskabet, som er magtfuld. Zexe, der arbejder 
på et kvindecenter, understreger også svigermoderens rolle i ægteskabet, mens hun beskriver 
indvandrerkvindernes tilstand, når de henvender sig til kvindecenteret; ”De kommer, når de er 
deprimerede eller i chok. De fleste er blevet udsat for psykisk terror. […] De kommer, fordi de har 
følt sig presset af deres svigermor, eller fordi de har været udsat for utroskab eller vold i 
ægteskabet” (Zexe i Ja, s.93). Men det er ikke kun svigermoderen, der kontrollerer ægteskabet, 
også andre kvinder i familien presser svigerdatteren til at acceptere sin skæbne som en kvinde og 
dermed den positionering, som samfundet giver adgang til. Roza fortæller, hvordan hendes faster 
prøvede at presse hende til at ombestemme sig i forhold til skilsmissen; “Da jeg blev skilt, ringede 
min faster til mig og sagde: ”Ingen af os har nydt kærligheden, og du skal heller ikke forvente, at 
du kommer til det! Det er skæbnen for os alle sammen”. Med disse argumenter var hun også imod, 
at jeg skulle skilles. Jeg prøvede at udvikle mig uden at komme i konflikt med mine kulturelle 
værdier. Og du skal vide, at jeg har stor respekt for dem“ (Roza i Ja, s.16). Fasteren gør det klart, at 
Roza som kvinde ikke kan positionere sig anderledes og selv vælge den måde, hun gerne vil leve sit 
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liv på. Når kvinder i dette tilfælde tildeler sig selv en underposition i forhold til deres 
handlemuligheder i et ægteskab, tilslutter de sig således, hvad de dominerende i feltet mener er 
rigtigt. Hvorfor denne underposition accepteres af kvinderne i feltet, kan ud fra en bourdieusk optik 
ses i sammenhæng med begrebet symbolsk vold. Symbolsk vold skal ikke forstås som en vold, der 
indebærer en synlig og fysisk magtudøvelse, men er snarere en feltbaseret vold, som aktørerne i 
feltet internaliserer gennem deres socialiseringsproces. Det er også tilbagevendende hos kvinderne i 
empirien, at de vælger at være loyale mod deres forældres kultur på trods af, at de kritiserer deres 
kultur og traditioner og gerne vil modernisere dem.  
 
Ingen kæreste før ægteskabet  
Ifølge kvinderne i dagbogen Ja har de næsten ingen erfaring med kærester, da de ikke må have et 
forhold til en anden mand end den mand, de bliver gift med; ”Jeg har ingen erfaringer med mænd, 
for jeg har aldrig haft en kæreste” (Goze i Ja, s.100). Roza mener, at der kun er få mænd i en 
kurdisk kvindes verden; ”Der har kun været tre mænd i den kurdiske kvindes verden: faderen, 
broderen og manden” (Roza i Ja, s.19). Kvinderne i dagbogen Ja mener, at dette er en af årsagerne 
til, at de opfatter ægteskabet som den eneste samlivsform for dem selv, da de ikke har muligheden 
for selv at finde deres ægtefælle og opbygge større erfaring inden da ved at have kærester; ”Vi 
bliver af kulturelle årsager tvunget til at indgå ægteskaber, da samfundet ikke tillader os at være 
kærester. Jeg ønsker, at mit barn selv skal vælge, hvem han vil giftes med. Men hvis jeg havde sagt 
til min mor, at jeg selv ville vælge, hvem jeg ville giftes med, så ville hendes svar have været: ”Skal 
du giftes med en bastard?!” (Roza i Ja, s.16). Selvom Roza viser sin utilfredshed med, at hun ikke 
kan have kærester før ægteskabet, så accepterer hun implicit de kulturelle værdier og normer, der 
begrænser hendes frihed, da Roza positionerer sig selv som en kurdisk kvinde uden indflydelse på 
sit giftermål og tildeler moderen positionen som bestemmende over hendes valg af ægtemand.  
 
Når den sociale kontrol i det kurdiske samfund gør det svært for en kurdisk kvinde at få en kæreste 
eller gå rundt med kæresten, kan kvinden kun være sammen med sin kæreste i det skjulte, da hun er 
bange for at blive set og afsløret af andre fra det kurdiske nærmiljø; ”Vi holdt hinanden i hænderne, 
når vi var udenfor byen” (Berfin i Ja, s.26). Hvis en kvinde har haft et forhold til en mand, da hun 
var ugift, kan det få alvorlige konsekvenser for hende. Hun kan for eksempel stemples som hore 
eller uren, og dermed vil ingen mand tilbyde hende ægteskab, da et forhold uden for ægteskabet 
opfattes som en abjektgørende tilstand, der bortkastes og ikke tolereres; ”Jeg sagde ’ja’ [til 
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ægteskabet]. Jeg tror, jeg sagde ja, fordi jeg var bange for sladder, for han havde jo kysset mig” 
(Gule i Ja, s.118). På grund af eventuelle konsekvenser af kysset gik Gule ind i et ægteskab, selvom 
hun ikke var sikker på, at det kunne lykkes for hende. I stedet for at demonstrere mod den 
dominerende diskurs i det kurdiske samfund udviser Gule med sin handling således en loyalitet i 
forhold til kurdiske værdier, der udøver en form for social kontrol, som hun forventes at leve op til. 
 
Kvinderne i dagbogen Ja mener, at det kurdiske samfunds forventning om, at kvinderne ikke skal 
have kærester før ægteskabet, er at sikre, at kvinden er jomfru før ægteskabet; ”Jeg var jomfru, før 
vi blev gift, jeg var nødt til det” (Zeri i Ja, s.8). Jomfrudom betegnes som at være ren og uskyldig, 
derfor skal den beskyttes; ”Jeg var jomfru dengang. Jeg tænkte meget på ære, hvilket jeg har lært 
af min familie: Jeg skulle være jomfru, når jeg blev gift” (Berfin i Ja, s.22). Berfins udtalelse viser, 
at en kurdisk kvinde altid bør tænke på sin ære, før hun handler, da en kvinde, som ikke er jomfru 
før ægteskabet, ikke kan tolereres. Således abjektgøres kvinden, som ikke er jomfru, og adskilles fra 
”det normale” og ”det acceptable”.  
 
Ægteskabet som den eneste samlivsform 
Ifølge kvinderne i dagbogen Ja er ægteskabet dermed den eneste samlivsform, familien accepterer 
for kvinden, da kvinden ikke må have et forhold til en mand uden for ægteskabet. Det er ikke kun 
godkendelsen fra familien, der er årsagen til, at kvinderne lever med ægteskabet, da kvinderne selv 
også mener det; ”Hvis man har bestemt sig for at bo under samme tag, bør man være gift. Et 
forhold mellem kærester er utrygt og ikke fast. Ægteskaber ligner fængsler. Murene beskytter én 
mod stormen, men samtidig begrænser de ens frihed.” (Zeri i Ja, s.10). Herved positionerer Zeri sig 
som en del af den kurdiske kultur, der fastholder opfattelsen af, at ægteskabet giver tryghed.   
 
Over halvdelen af kvinderne i dagbogen Ja er lovet væk fra fødslen, hvor deres familie har lavet en 
mundtlig aftale med en anden familie, da kvinden var barn. Dette kaldes ”besikkertmesi” 
ægteskaber, der betyder ”vuggeaftale”. Ifølge kvinderne er de forpligtet til at holde fast ved denne 
aftale, ethvert forhold uden om aftalen vil blive opfattet som ”zina”, det vil sige synd, og derved vil 
den ikke respekteres og godkendes af omgivelsen, dermed abjektgøres; ”Da jeg var 12 år gammel, 
blev jeg lovet væk, jeg blev forlovet som 15 årig og gift, da jeg var 21 år gammel. Da jeg blev 
moden, fik jeg tilbudt en stor gave: En mand” (Goze i Ja, s.100). Denne story line fortæller, at 
kvinden fra starten af er blevet positioneret som uden medbestemmelsesret, en position hun ikke 
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umiddelbart kan træde ud af. Kvinderne bliver igennem opdragelsen vænnet til tanken om, at de 
skal have en mand, når det bliver tid. Kvinderne er klar over, hvem den mand er. Derfor vænner de 
sig med tiden til tanken om et ægteskab med den udvalgte mand, som familierne har besluttet for 
dem. Sådanne ægteskaber er stor set altid fætter- og kusineægteskaber; ”Nu er jeg gift med min 
onkels søn. Pizzamand. Besikkertmesi. Jeg begyndte at opfatte ham som min mand, da jeg var 16 år 
gammel” (Zeri i Ja, s.6). I story linen giver Zeri udtryk for, at hun forstår sin kvinderolle på 
baggrund af omgivelsernes forventninger til hende, samt familiens rollefordeling og positionering. 
Zeri er bevidst om, at der ikke var andre muligheder end at gifte sig med sin besikkertmesi, da 
traditionen sætter rammerne for handlingsbanerne og adfærdsformerne for hende.  
 
Kvinden kan også blive lovet væk i teenage- og voksenalderen uden sin egen viden; ”I 1984 rejste 
mine forældre til Tyrkiet på ferie. Efter et par dage ringede min mor til mig, og fortalte mig, at jeg 
var blevet forlovet” (Roza i Ja, s.13). Familien positionerer sig som arrangører af ægteskabet, hvor 
de ikke giver kvinden mulighed for at være med i beslutningen om hendes ægteskab, da kvinden 
som nævnt positioneres som et svagt individ, hvorfor alt skal besluttes for hende.  
 
En anden grund til, at kvinderne i dagbogen Ja ikke demonstrerer kraftigt mod familiens beslutning 
om at gifte dem væk, er, at kvinderne selv opfatter arrangerede ægteskaber som fornuftsægteskaber, 
hvorfor de viser tillid til familiens dømmekraft. De mener ikke, at det er forkert at indgå et 
arrangeret ægteskab, da disse ægteskaber også findes hos danskere; ”[...] det er jo en måde alle 
mennesker bruger, øh, til at finde hinanden, eller til at finde en partner. Altså, jeg kender da også 
en masse danskere, som hvis venner eller veninder finder en eller anden partner, som de synes, øh, 
jamen I passer sammen og kan I ikke altså? Sådan skaber en eller anden, øh, relation mellem de to 
mennesker, ikke?” (Delal, s.1). Delal positionerer sig her som en indvandrer, hvor hun prøver at 
legitimere arrangerede ægteskaber, da hun benægter den side, der omhandler tvang.  
 
Kvindernes begrundelse for at gifte sig med en fra oprindelseslandet  
Ægteskab med danske mænd 
På den ene side beundrer og misunder kvinderne i dagbogen Ja danskere i forhold til deres 
rettigheder og måder at være selvstændige på, mens de på den anden side har ondt af dem, da de 
mener, danskernes individualistiske livsstil gør dem ensomme; ”De tænker først og fremmest på sig 
selv, for de er blevet opdraget sådan – både af familien og af skolen. De lever på en usolidarisk 
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måde, men til gengæld er de mere frie” (Delal i Ja, s.79), og ”Når jeg besøger mine danske venner, 
spiser og drikker de selv, men tilbyder ikke mig noget. Der er en solidaritet blandt udlændingene, 
der hvor jeg arbejder, men danskerne vil ikke være med” (Goze i Ja, s.101). Flere kvinder i 
dagbogen Ja giver, ligesom Goze, udtryk for, at danskerne og det danske system er individualistisk 
præget, mens den kurdiske kultur er præget med solidaritet og kollektivisme. Kvinderne i dagbogen 
Ja fremstår som typer, der på en eller anden måde har kendskab til danskernes frie liv, men de 
vælger i sidste ende kollektivisme, som er med til at give dem en oplevelse af samhørighed og 
fællesskab, hvor de oplever mere tryghed. Dette medfører, at kvinderne i dagbogen Ja ikke vil 
giftes med en dansk mand, da de har svært ved at forholde sig til danskernes individualistiske 
værdier, hvilket kan ses gennem udtalelser som; ”Men jeg kender dem og vil ikke være som dem” 
(Necla i Ja, s.90). Hun giver udtryk for, at hun opfatter de kurdiske værdier som normale, og derved 
andetgør hun de danske værdier, da hun ikke opfatter dem som ”det normale”. Det er generelt hos 
kvinderne i dagbogen Ja, at de tager afstand fra den danske livsstil og viser et indirekte 
tilhørsforhold til de kurdiske værdier og normer, hvilket også kan betegnes som et ureflekteret 
tilhørsforhold.  
 
Desuden opfatter og positionerer kvinderne danskerne via udtalelser som; ”Hos dem [danskere] 
kommer individets frihed først. For den danske mentalitet bygger på, at mennesket lever for sig 
selv” (Zexe i Ja, s.79) og, ”Familien har ingen betydning for dem [danskere]. Jeg tror, de er mere 
ensomme […] Man får ondt af dem […] Men de kan godt sige fra” (Necla i Ja, s.90). Det tyder på, 
at der er en dobbelthed i kvindernes syn på danskere. De mener på den ene side, at danskerne er 
selvstændige og frie, men også ensomme på grund af individualismen. Men på den anden side, som 
det kan ses foroven i Neclas udtalelse, mener kvinderne i dagbogen Ja, at danskernes 
individualistiske livsform og mentalitet er grunden til, at mange danske kvinder oplever usikkerhed 
og ensomhed i deres liv. Det er interessant, da kvinderne fra begge lejre påpeger at have ondt af 
hinanden. Indvandrerkvinder er positioneret igennem den dominerende diskurs i den offentlige 
debat som svage og ofre, og derved har danske kvinder ondt af dem, mens indvandrerkvinder har 
ondt af danske kvinder på grund af, at de oplever usikkerhed og ensomhed. Denne tilstand kan også 
opfattes som prerefleksivt og intentionel positionering, da begge gruppe af kvinder, med eller uden 
vilje positioner sig selv eller den anden uden at være bevidst om det.   
 
Efter syv år har jeg igen fået mulighed for at spørge en del af kvinderne i dagbogen Ja, om de kan 
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tænke sig at blive gift med danskere, men svaret var det samme; ”Personligt nej, de er da meget 
søde, og de er da meget rare, og jeg kigger da også på nogle af dem og siger ”nej hvor er han da 
flot”, men ikke længere end til det. [...] og det er igen på baggrund af, at jeg ved, at vi på mange 
måder ikke er ens. Der er mine forventninger til det, vil aldrig blive stillet op, fordi jeg har nogle 
forventninger til min familie, af min kommende mand. Jeg vil godt have det hele i en helhed, jeg vil 
godt have min lille familie medintegreret i min store familie, sådan vil jeg gerne have det” (Leyla, 
s.22). Leyla positionerer sig fra danskerne, da hun giver udtryk for, at hendes forventninger ikke 
ville blive indfriet af danskerne. Hun giver udtryk for, at hendes familie og et stort familieliv har 
stor betydning for hende, og at det vil være svært for en dansker at integrere sig til den ”helhed”.   
 
Ligesom kvinderne i dagbogen Ja er de yngre kvinder, som nu bor i Sverige, på grund af 24-års 
reglen, også skeptiske over for et ægteskab med danske mænd. Faktisk tager den generation mere 
højde for religion og kultur, og derfor er deres afstand til danske mænd mere massiv end den første 
generations; ”[…] så ville det [ægteskab med danskere] måske være lettere på den økonomiske side 
og på den, øhm, på den psykiske side ville det være lettere. Men måske på den mere, øhm, altså på 
den mere moralske og […] der føler jeg ikke rigtigt fordi jeg føler et eller andet sted, at jeg har […] 
det, det er jo min kultur og det er min identitet og det vil jeg gerne opbevare med en som har, øhm, 
ligesom er indenfor det samme som mig. Øh, end at gå ud også blive gift med en dansker som, som 
skal se anderledes på tingene. Øh, både ens religion og ens kulturer og ens identitet. Så der føler 
jeg ikke, at det vil være nemmere” (Delilla, s.11). Delilla er klar over, at det at indgå ægteskab med 
en dansk mand kan have sine fordele. Men hun giver samtidig udtryk for, at der kunne opstå 
forskelligartede problematikker. Hun definerer sig, ud fra en essentialistisk synspunkt, først og 
fremmest som kurder, derfor er det til hendes bedste at blive gift med en mand, der har fælles 
kulturelle rødder med hende, for at kunne undgå at have kulturelle og identitetsmæssige 
problematikker.  
 
Det er generelt hos kvinderne i dagbogen Ja, at de oplever en splittelse i forhold til frihed, da de på 
den ene side drømmer om den frihed, danskerne har, især i forhold til lighed mellem kønnene, mens 
de samtidig giver udtryk for, at de har en opfattelse af, at den frihed ligeledes kan åbne døre for nye 
problemer for dem; ”F.eks. er danskere mere respektfulde og forstående overfor hinanden i deres 
ægteskaber. De ved, hvordan man kan dele. Det bedste ved vores ægteskaber er, i modsætning til 
deres, at der er mindre utroskab. Mens vi ødelægger vores stærke forhold, prøver de at bruge små 
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ting til at fastholde deres svage forhold” (Zeri i Ja, s.11). Zeri beundrer, at begge parter i et dansk 
ægteskab har samme rettigheder, men også pligter, i forholdet, og herved positionerer hun sig som 
en kurdisk kvinde, der ikke er i besiddelse af de samme rettigheder. Det er generelt hos kvinderne i 
dagbogen Ja, at de giver udtryk for, at de også har deres egne præmisser for at fravælge et ægteskab 
med danske mænd end det, at familien forbyder dem at indgå et sådant ægteskab, da de kan se 
fordele og ulemper ved danske ægteskaber. Derved giver kvinderne udtryk for, at de ikke vil finde 
sig i en asymmetrisk positionering, hvor der er ulige magtfordeling, da de mener, at blandede 
ægteskaber indeholder flere risici end endogamiske ægteskaber i forhold til ægteskabets stabilitet.     
 
Ægteskab med kurdiske mænd fra Danmark 
Når kvinderne i dagbogen Ja tager afstand fra den danske livsstil og et ægteskab med en dansk 
mand, tager de samtidig afstand fra at blive gift med de kurdiske mænd, der bor i Danmark. Det er 
en anden årsag til, at kvinderne i dagbogen Ja vælger at gifte sig med en fra oprindelseslandet, da 
de mener, at mændene har en vis afhængighed af dem, i hvert fald indtil de får opholdstilladelse i 
landet. Samtidig er de gode modne mænd i forhold til de kurdiske mænd i Danmark; ”Mænd fra 
Tyrkiet kan give dem mere, og forlader dem ikke uden videre. Mænd [kurdiske] bliver hurtigere 
voksne her, men deres hjerner kan ikke følge med” (Zeri i Ja, s.10). Det er tilbagevendende hos 
kvinderne i dagbogen Ja, at de fremmedgør kurdiske mænd fra Danmark og betragter dem ikke som 
rigtige mænd i forhold til mænd, der kommer fra oprindelseslandet. Zeri giver udtryk for, at 
ægteskaber med personer fra oprindelseslandet holder længere og er mindre risikofyldte. Kvinderne 
i dagbogen Ja fortæller, at et varigt ægteskab uden skilsmisse er vigtigt, idet en fraskilt kvinde har 
begrænsede handlemuligheder, samtidig med at en skilsmisse ødelægger familiens og slægtens ry 
og ære; ”De sagde bare, at min skilsmisse ville være en skandale for dem” (Roza i Ja, s.16). Her 
skinner den fælles story line igen tydeligt igennem, da dette udsagn fra forældrenes side ikke levner 
plads til, at kvinden selv kan træffe sin afgørelse. Hun ved, at hun vil ødelægge forældrenes ære, 
hvis hun handler imod deres ønske, og vil sandsynligvis også ødelægge sit eget forhold til dem, da 
hun vil blive abjektgjort. Samtidig er livet efter skilsmissen meget svær at holde ud. Derfor vælger 
kvinderne ikke at blive skilt med det samme, når de får problemer i ægteskabet; ”Så blev vi skilt, og 
jeg blev diskrimineret af mine omgivelser” (Leyla i Ja, s.72). Ved at kvinden lader sig skille, vælger 
hun også indirekte at gå imod den kurdiske tradition.  
 
Kvinderne i dagbogen Ja mener, at ønsket om at gifte sig med en fra oprindelseslandet også gælder 
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for mændene. Mændene oplever, at kvinderne i Danmark er svære at have tillid til. Samtidig er det 
svært at have magten i ægteskabet, i og med at disse kvinder er vokset op med danske værdier og 
normer, hvilket kan medvirke til en destabilisering af magten, som manden er blevet tildelt af 
samfundet. Mændene er også sikre på, at kvinderne fra oprindelseslandet er jomfruer; ”Min lillebror 
sagde til mig, at han ville gifte sig med én fra Tyrkiet, fordi han synes, de piger, der er her, vil være 
dårlige koner. Men jeg hører til her.” (Gule i Ja, s.121). Gule vil ikke positionere sig sådan som en 
traditionel kurdisk kvinde, som hendes lillebror gerne vil gifte sig med. Hun giver udtryk for at høre 
til i Danmark, selvom hun er klar over, at dette vil betyde, at hun ikke kan være en god kone i sin 
lillebrors øjne.  
 
Tilhørsforhold 
Kvinderne i dagbogen Ja giver generelt udtryk for, at de ville rejse tilbage til oprindelseslandet, 
hvis de havde mulighed for det. Manglende tilhørsforhold, dårlige erfaringer fra dagligdagen og 
livet i Danmark og den nedværdigende debat om udlændinge er nogle af årsagerne. En del af 
kvindernes længsel efter oprindelseslandet skyldes også, at de positionerer sig som fremmede i 
Danmark; ”Jeg har aldrig følt, at jeg hører til her. Jeg har altid gerne villet komme tilbage til 
Tyrkiet. Tyrkiet er mere tiltrækkende for mig. Men jeg er her, og det må jeg acceptere. Hvis jeg 
havde nok penge, ville jeg bo i Tyrkiet. Jeg kan ikke kalde Danmark for mit hjemland” (Necla, s.90). 
Denne positive forestilling, som Necla har om sit oprindelsesland, understøttes også af andre 
kvinder i dagbogen Ja, hvor oprindelseslandet bliver et alternativt land for Danmark, hvor alt er 
godt. Derfor vil de i de fleste tilfælde ikke først identificere sig med de danske værdier og normer, 
selvom de fleste også nævner et tilhørsforhold til Danmark.  
 
Kvinderne i dagbogen Ja giver udtryk for, at en af begrundelse for, at de vælger at gifte sig med en 
fra oprindelseslandet er, at de opfatter livet i oprindelseslandet mere simpelt og menneskene dér 
mere følsomme; ”Men det ville være bedre, hvis jeg kunne bo i min landsby. For livet er ikke svært 
dernede. Et simpelt liv og naturlig lykke. Menneskene dernede er mere følsomme og livlige. Det kan 
jeg lide” (Zeri i Ja, s.11). Zeris fortælling viser, at hun har kendskab til den danske livsstil, men hun 
søger alligevel den kurdiske, da hun finder livet i Danmark komplekst og hårdt. Hun indikerer også, 
at danskere er mindre følsomme i sammenligning med dem, der er fra hendes landsby. Det er også 
generelt for kvinderne i dagbogen Ja, at de har forventet, at de kunne styrke deres tilhørsforhold til 
oprindelseslandet igennem et ægteskab derfra. 
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”Før vidste jeg ikke, at jeg var en fremmed, for alle mine venner var danskere, og jeg følte mig som 
dem. Selvom jeg er i deres land, kan jeg ikke være som dem. Det føles som om, jeg er nødt til at 
være her” (Goze i Ja, s.101). Goze fastslår, at hun i begyndelsen ikke opfattede sig selv som en 
fremmed, da hun altid var omgivet af danskere, og derfor positionerede hun sig selv som en 
dansker. Hun giver hermed indirekte udtryk for, at hun har erfaret at blive positioneret som 
fremmed i det danske samfund. Denne positionering, som hun tilbydes, er med til at give hende en 
følelse af, at hendes tilstedeværelse i Danmark er en nødvendighed frem for at være et valg. I denne 
fortælling positioneres etniske danskere som ”det første”, mens hun positioner sig som ”en 
fremmed”, ”det andet”, der ikke kan være som ”det første”, altså dansker. 
 
Multipel identitet  
Kvinderne i dagbogen Ja mener, at de jonglerer mellem de to verdener, den danske og den 
kurdiske, og dette betyder, at de ofte oplever en splittelse i deres identitet; ”Jeg var engang 
bekymret, fordi min mor ikke kunne snakke dansk, ikke var integreret til systemet, væk fra sin 
landsby og prøvede at overleve mellem fire mure, men nu kan jeg forstå, at hun er mere fri, end jeg 
er, for hun kan leve efter sin kultur og efter sin overbevisning. Hun laver det mad, hun vil, og ser 
det i fjernsynet, som hun kan forstå og tager sit traditionelle tøj på, men jeg ved ikke engang, hvad 
jeg skal gøre, for jeg har et identitetsproblem, og det har min mor ikke” (Delal i Ja, s.79). Delal 
giver her udtryk for, at hendes mor ikke har et kulturelt tilhørsforhold til Danmark, og hun lever i 
overensstemmelse med kurdiske traditioner og værdier, mens Delal selv har svært ved at bestemme 
sig for, hvem hun egentlig, er og hvor hun hører til. Det er grundlæggende for kvinderne i Ja, at de 
oplever identitetsproblematikker, efter de begynder at tilegne sig flere danske værdier og opfatter 
sig som delvist danske.  
 
Der opstår konflikter og selvmodsigelser i kvindernes selvpositionering, idet de på den ene side 
vedkender sig et vist tilhørsforhold til danskerne og de danske værdier, men på den anden side tager 
afstand fra disse. Dette kan forstås som simultanitet, da kvinderne viser dobbelt tilhørsforhold. 
Derved giver de udtryk for, at de har en dobbelt identitet, når de forsøger at definere deres 
tilhørsforhold, da de først definerer sig som kurdere og tilføjer, at de også er danskere; ”Jeg er 
kurder. Jeg har aldrig sagt ’Jeg er dansker’. Men det eneste, jeg føler for kurdere er medlidenhed. 
Nogle af mine venner siger ’Jeg er dansker, når jeg får et dansk pas’. Det er langt ude. Jeg har 
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aldrig opfattet mig selv som en fremmed. Det her er også mit land” (Zeri i Ja, s.11). Zeri positioner 
sig på forskellige måder, hvor hun opfatter sig selv som kurder og ikke ønsker at blive positioneret 
som dansker. Samtidig tager hun efterfølgende afstand fra at opfatte sig selv som en fremmed, 
hvorved hun giver udtryk for, at hun også har et tilhørsforhold til Danmark og danske værdier.  
 
Oplevelsen af multiple identiteter, ud fra Gergens forstålse, hvor identitet er produkt af individets 
samlende biografi, kan også ses hos den yngre generation af kvinder, dem der bor i Sverige; ”Jeg 
føler mig ikke som en indvandrer […] Jeg er aldrig blevet udsat for racisme eller noget lignende, så 
[...] jeg er kurder, men jeg er også dansker, ikke” (Zilan, s.32). Zilan positionerer sig først som 
kurder og bagefter som dansker. Det er ikke muligt for kvinderne at definere sig udelukkende ud fra 
et bestemt kulturelt fællesskab, da de mener, at de hører til flere fællesskaber. Derfor forsøger de at 
positionere sig midt mellem begge kulturer, hvor de samtidig har et tilhørsforhold til begge kultur, 
da de ikke nøjes med kun at blive defineret hverken ud fra det ene eller det andet; ”Mine danske 
kollegaer behandler mig på nogenlunde samme måde. Når de roser mig og siger, at jeg er meget 
dansk, og at jeg sagtens kan finde en dansk mand, svarer jeg med det samme: ’Ja, men jeg drømmer 
stadigvæk på kurdisk!’” (Roza i Ja, s.15). Roza giver først udtryk for, at hun accepterer sine 
kollegers positionering af hende som dansk, men hun tager samtidig afstand fra kun at blive opfattet 
som dansk, da hun ikke vil frasige sig sin kurdiske identitet, hvorfor hun giver udtryk for, at hun har 
en multipel identitet.  
 
Kvindernes begrundelse for at sige ”ja” til et tvangsægteskab 
Psykologisk tvang  
Gennem opdragelsen og hele opvæksten er kvinderne i dagbogen Ja blevet socialiseret til at 
acceptere familiens beslutninger. Det modsatte, at kvinden kan betragte og positionere sig selv på 
en anden måde, er i kvindernes øjne udelukket fra begyndelsen. Anvendelsen af tvang er derfor ikke 
nødvendig, da familien, ifølge kvinderne i dagbogen Ja, er klar over, at hun vil stå alene mod 
familien og slægten og vil møde modstand, hvis hun forsøgte at nægte sin skæbne; ”Det er på en 
måde en del af familiens opdragelse. De får barnet til at føle, at hvis de siger nej, vil verden gå 
under. Med andre ord giver de ikke barnet et valg. De får nogle muligheder, men der er ikke stor 
forskel på dem: tantens, onkelens eller mosterens søn. De kalder det frivilligt ægteskab” (Zeri i Ja, 
s.10). Som Zeri fortæller, gør familien alt for at overbevise kvinden til, at hun indgår et frivilligt 
ægteskab, selvom det langtfra er det.  
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Blandt de kvinder i dagbogen Ja, jeg har interviewet, er der kun én kvinde, der har oplevet fysisk 
tvang, for familien vælger ofte psykologisk tvang frem for fysisk tvang for at undgå, at konflikten 
bliver for stor; ”Tvangen er psykologisk: ’Gør det ikke ved os, bring ikke skam over os, gør os ikke 
uvenner’ osv. To tårer var nok til at overtale mig. Jeg har aldrig mødt en pige, der er blevet presset 
voldsomt” (Zeri i Ja, s.10). Zeri er klar over, at tvangen mest er psykologisk, men det er svært for 
kvinderne at stå imod den, idet de er for unge og uvante med at sige fra; ”Man [familien] truer med 
at sende dem til Tyrkiet, eller at tage deres pas fra dem. Man bruger de økonomiske gevinster ved 
giftermålet til at overtale drengene. Da det er moderen, der har det nære forhold til børnene, er det 
tit moderen, der prøver at overtale børnene til at gifte sig. For ikke at skuffe moderen, siger de unge 
tit ”ja”. Hvis moderen ikke kan overtale den unge, så kommer faderen ind i billedet. Faderen 
kommer tit med trusler, og det kan godt være alvorlige trusler for en 15-16-årig. Børnene bliver 
tvunget til at bøje sig” (Zeri i Ja, s.17). Zeris fortælling pointerer, at familien anvender alle mulige 
midler til at overbevise kvinden om, at der ingen anden udvej er end at imødekomme familiens 
beslutning. Tvangens og truslernes niveau forøges, hvis kvinden gør modstand. Ud fra Zeris 
fortælling er det igen tydeligt, at moderen som en kvinde identificerer sig med den dominerende 
diskurs og forhindrer datteren i at modstå den diskurs.  
 
Ifølge kvinderne i dagbogen Ja vælger familien også at nedtone betydningen af det valg i forhold til 
pardannelse, som kvinden skal træffe, når hun har det svært med acceptere tilbuddet. De siger til 
kvinden, at hun ikke skal lave noget nu, og hun altid kan sige fra; ”Det var et arrangeret ægteskab, 
og det blev arrangeret overfor telefonen. Jeg sagde meget bestemt, at jeg ikke ville, for jeg var kun 
15 år gammel, og de sagde ’Det er bare en forlovelse’” (Zexe i Ja, s.94). Selvom Zexe siger ”jeg 
sagde meget bestemt, at jeg ikke ville” er der som det tilbagevendende træk i story linen, at hun 
ikke har en indflydelse på familiens beslutning, da den position, som hun tildeles af familien, ikke 
giver mulighed for at handle og vælge frit. 
 
Kvinderne i dagbogen Ja mener, at deres familie har gode hensigter med at arrangere ægteskabet, 
da familien prøver at gøre det bedste for deres barn og dem selv; ”Jeg vil lige understrege: 
forældrene har gode hensigter med deres børn, og de tænker på dem, men når de handler eller 
beslutter noget, så gør de det forkerte” (Roza i Ja, s.15), […] ”[…] fordi familierne har følt sig tryg 
ved hinanden og har ment at de bedre kan passe på hinanden på den måde, og at deres døtre er i 
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gode hænder. Og omvendt også med drengene” (Roza, s.3). Roza giver udtryk for, at hun har 
forståelse for familiernes handlinger, da hun forsvarer deres position og prøver at retfærdiggøre 
deres handlinger, hvormed hun viser kulturel loyalitet over for familien. I stedet for at opfatte 
familiernes hensigter negativt, så vælger hun at betegne dem som uskyldige, da hun mener, at de 
bare handler forkert. 
 
Kvinderne i dagbogen Ja er også åbne for at indgå et kompromis med familien for at være med til 
beslutningen om deres ægteskab. Men familien giver dem ikke den mulighed og fastholder deres 
holdninger; ”Jeg sagde til min familie: ’Han [manden] kan godt komme til Danmark, men vi skal 
leve hver for sig i begyndelsen. Så på den måde kan han integrere sig i Danmark, og jeg kan lære 
ham at kende’. Men de accepterede det ikke.” (Zeri i Ja, s.7). Zeri giver udtryk for, at hun har 
accepteret familiens tilbud, da hun er villig til at hente manden til Danmark, men hun har prøvet at 
indgå et kompromis med familien, hvor hun forventer familien skal vise forståelse for hendes 
mening. Men familien accepterer ikke hendes betingelser og søger at positionere Zeri uden 
medbestemmelsesret.    
 
Kvinderne i dagbogen Ja mener, at når det ikke længere er muligt for dem at undgå ægteskabet, så 
vælger de til sidst at acceptere tilbuddet. De siger bare ”ja” til tilbuddet for at få det overstået; 
”Traditioner er så stærke. Familien er stærk. Mænd er stærke. Alle veje er spærrede. Og vi unge, er 
så svage, at vi ikke kan modstå det hele. Så vi siger’ ja’, for at få det overstået.” (Zeri i Ja, s.9). 
Kvinden går også til sidst med til familiernes positionering, hvor de accepterer deres rolle som de 
svage, da de ikke mener, at de kan modstå det hele, og de ikke vil bortkastes af familien som en 
abjekt. Det er også en positioneringsstrategi hos kvinderne i dagbogen Ja, at de fremstiller familien 
og traditionerne som stærke og dem selv som svage for at retfærdiggøre deres accept af ægteskabet.   
 
Ærens betydning  
Kvinderne i dagbogen Ja mener, at familien lader kvinden tro, at hvis kvinden siger nej til tilbuddet, 
så vil verden gå under. Det er på grund af æren, da hun ikke vil bringe skam over familien og 
slægten; ”De sagde ’Hvad skulle vi sige til andre folk og til slægten?’. Jeg græd meget den dag, jeg 
skulle forloves. Min ensomhed og min følsomhed gjorde det kun værre for mig. Jeg tabte, for jeg 
var alene, og sagde ’ja’” (Necla i Ja, s.86). Det er generelt for kvinderne i dagbogen Ja, at de altid 
fokuserer meget på ensomheden, de opfatter ensomheden som noget af det værste, der kan overgå 
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én. Angsten for ensomhed hænger netop sammen med det kollektivistiske livssyn, som kvinderne 
har tilegnet sig igennem den socialiseringsproces i familien. Kvinderne ofrer sig igen for de normer 
og værdier, de er socialiseret med, hvilke sætter rammer for, hvad der er rigtigt og forkert inden for 
det felt, hvori de handler. Kvinderne er dermed bange for at miste alt, hvad de har ved at afvise 
familiens tilbud. Det ender med, at kvinderne vælger at give op, frem for at være ensomme.  
 
Ifølge kvinderne i Ja er det ikke kun svært for kvinderne at bryde den aftale, der er indgået tidligere. 
Den sociale kontrol i samfundet og slægtens dominerende position over for familien gør det også 
næsten umuligt for familien at bryde aftalen. Idet familien opfatter sin ære som det vigtigste; ”Da 
jeg blev født, gav min far det løfte til min onkel, at jeg skulle giftes med hans søn. Han vidste godt, 
at det var forkert, men han tænkte på sin ære.” (Nesrin i Ja, s.82). Når Nesrin positioner sig uden 
medbestemmelsesret i forhold til familien, giver hun udtryk for, hvor svært det er at stå imod 
slægtens beslutning, da faderen som en mand ikke kunne klare det alene, da han risikerede at 
befinde sig i en tilstand af abjekthed.    
 
Forventninger til ægteskabet  
Kvinderne i dagbogen Ja fortæller, at kurdiske kvinder ikke må have et forhold til en mand, før de 
bliver gift. Dette resulterer i, at de har mange forventninger til mænd, og fantaserer om dem, hvilket 
det gør lettere for kvinderne at blive påvirket af den drømmeverden, som familien tegner; ” […] jeg 
var en pige og jeg havde lyst til det modsatte køn […]” (Zeri i Ja, s.75). På grund af at kvinderne er 
uerfarne og samtidig savner kærlighed og omsorg fra det modsatte køn, bliver de lettere manipuleret 
af mandens udseende, og med lidt pres fra familien siger de bare ”ja” til tilbuddet; ”Datteren ser 
tilbuddet an, og tænker hvorfor ikke. Hun vil give det en chance, både for sig selv og for manden. 
Senere forstår hun, at det ikke var det, hun havde ventet” (Zeri i Ja, s.10). Zeri fortæller, at hun 
havde et håb om, at manden kunne leve op til hendes forventninger. Kvinden går med til giftermålet 
i håbet om, at det er et godt tilbud. Med udsagnet ”hun vil give det en chance” giver Zeri udtryk for, 
at hun selv har været med til at bestemme over sit ægteskab, og derfor ser hun sig selv som 
ansvarlig for dette. 
 
Ifølge kvinderne i dagbogen Ja bliver ægteskabet og den mand, som kvinden skal giftes med, vejen 
til frihed og uafhængighed for kvinden, da kvinderne stor set lever sammen med deres familie, 
indtil de gifter sig; ”Det var en illusion. Jeg var en ung kvinde, der troede på, at min frihed var på 
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mænds præmisser. Jeg troede, at et liv med en mand var det første skridt på vejen til frihed. Min 
redning” (Delal i Ja, s.77). Med udsagnet ”troede på, at min frihed var på mænds præmisser” giver 
Delal udtryk for en dobbelthed, hvor både Delals egen overbevisning og den overbevisning, 
familien har givet hende, er det samme; ”manden er nøglen til friheden, og kvinden ikke kan være 
fri, før hun bliver gift”.  
 
Kvindernes begrundelse for, at familien gifter deres børn væk  
Ægteskaber med personer fra oprindelseslandet indgås ikke blot for børnenes skyld, idet der også er 
socioøkonomiske årsager, der ligger bag ved familiens ønske. Ud fra kvindernes udsagn kan der 
nævnes følgende hovedårsager;  
 
At sikre fremtiden  
Familien vil sikre, at deres børn i fremtiden vil leve efter den kurdiske kultur, normer og værdier; 
”For mange familier føler, at de har mistet mange af deres værdier efter at være kommet til 
Danmark. De vil ikke miste mere og har derfor trukket sig tilbage. Familien vil bevare deres 
identitet og traditioner ved at lukke døren for omverdenen” (Roza i Ja, s.17). Ægteskaber inden for 
nærfamilien, især fætter- og kusineægteskaber sikrer, at børnene kan gå i deres forældres fodspor, 
da familierne positionerer sig indbyrdes med hinanden. På den måde vil familien ikke give 
mulighed for, at børnene med tiden tilegner sig flere danske værdier og normer, hvor de får et 
svækket tilhørsforhold til deres kultur. Familien er bange for, at deres børn bliver for danske, så de 
vil tage afstand fra de kollektivistiske værdier og begynde at leve efter de individualistiske værdier, 
hvilket indebærer risiko for, at børnene ikke tager sig af forældrene, når de bliver gamle.  
 
Familien tror, at de unge bliver mere modne, når de har giftet sig med en fra oprindelseslandet, så 
de unge også kan lære deres kultur at kende; ”Man giver ansvaret til personer, som er svage og 
magtesløse i forhold til ægteskabet, og håber, at de udvikler sig i løbet af ægteskabet” (Nesrin i Ja, 
s.81). Det tyder på, at familien har en opfattelse af, at deres børn måske ikke kommer til at gå i 
deres fodspor. Da familien ikke mener, at de har været gode til at leve op til deres ansvar og 
opdrage børnene til traditionelle kurdere, så anvender de derfor det at gifte dem med en fra 
oprindelseslandet som en mulighed for, at alle problemer kan blive løst, når de unge bliver gift med 
en traditionel kurder derfra. Alle problemer lægges over på ægteskabet og dermed parret.  
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Familien mener også, at pigerne i Danmark ikke er gode nok, og derfor kan de ikke være gode 
svigerdøtre, der tager sig af svigerforældrene og alt det huslige. På dette punkt er mænd fra 
Danmark enige med deres forældre; ”For alle mener, at de unge piger, som bor her, er umoralske, 
og at de piger, der bor i landsbyen, er engle” (Gule i Ja, s.121). Pigerne fra Danmark opfattes som 
danske, da de forstås som de ”unormale” og bliver andetgjort, som ikke vil passe ind i et ægteskab i 
den traditionelle forstand.   
 
Forpligtelser til familien i oprindelseslandet  
Gennem ægteskabet med personen fra oprindelseslandet får familien mulighed for at forstærke de 
sociale bånd med nye familier og familier inden for slægten. Hvis familien ikke udnytter den 
mulighed kan den måske miste sin status; ”Hele slægten, inklusiv mine forældre, blev på et 
tidspunkt enige om, at jeg skulle giftes med min fætter. De begyndte at presse mig. Da vi var i 
Tyrkiet, tævede min far og min storebror mig. Den dag jeg blev forlovet, var mit ansigt helt 
smadret. Min mor spillede syg og følsom. Det eneste de sagde, var ’Sådan skal det være’. De sagde 
’Hvad skulle vi sige til andre folk og til slægten?’” (Necla i Ja, s.86). Neclas udtalelse viser, at 
enkeltindividets mening og rettigheder ofres til fordel for traditioner og kollektivistiske værdier, 
som familien identificerer sig med. Disse traditioner og værdier bliver således normen, som 
familien, på trods af datterens modvilje, underkaster sig for at ikke blive ekskluderet i fællesskabet. 
For at undgå den risiko gør familien alt for at overtale kvinden. Igen konfronteres kvinden med 
konsekvenser, hvis hun nægter tilbuddet.  
 
Økonomi 
Familien har også økonomiske hensigter med at give deres datter væk. For eksempel kan manden 
fra en nærfamilie fra oprindelseslandet komme til Danmark og tjene penge til sin familie i Tyrkiet 
ved at gifte sig med kvinden i Danmark; ”Folk siger til den, der kommer fra Tyrkiet ’Prøv at være 
fornuftig, og hold det ud i tre år. Du kan slå op, når du har fået din opholdstilladelse’. Det er et 
skjult spil. Selvom alle ved, der er noget galt med de ægteskaber, der indgås mellem én fra Tyrkiet 
og én, der bor i Danmark, er der stadig ingen, der stiller spørgsmålstegn ved det. De prøver at 
skjule deres økonomiske hensigter med ægteskabet” (Delal i Ja, s.78). Fordelene ved ægteskabet er 
således, at familien i Danmark kan bevare de kulturelle værdier og traditioner, mens familien i 
Tyrkiet får en økonomisk lettelse igennem remitter. Men det er et skjult spil, som ingen snakker om. 
Hvis ægteskabet begynder at gå dårligt, opfordres begge parter af deres familie til at holde det ud, 
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indtil manden eller kvinden får sin opholdtilladelse. På den måde vil familierne undgå at have store 
problemer med hinanden, når børnene en dag bliver skilt.    
 
Opsummering  
I forbindelse med at finde svar på spørgsmålet ”hvilke processer foregår i pardannelsen blandt de 
kurdiske kvinder i Danmark”, opnåede jeg følgende resultater;      
 
Kvinderne opdrages i forhold til kurdiske værdier og normer, som er anderledes end de danske. 
Familien lægger meget vægt på de kollektivistiske værdier, og derfor vil de begrænse, at deres børn 
tilegner sig danske normer og værdier, som de opfatter individualistisk prægede. Børnene er blevet 
opdraget til at være afhængige af familien, hvor familien har stor indflydelse på deres liv og 
handlemuligheder, også i voksenalderen. Derfor har børnene det svært med at handle ud i modstrid 
med familien, når det handler om pardannelse, da de ikke tænker på et liv uden familiens støtte og 
de ikke tror på, at de kan klare sig alene i det danske samfund, hvor der kræves en øget 
individualisme og selvstændighed. 
 
Kvinderne positioneres anderledes end mændene i familien, hvor de bliver behandlet som det svage 
køn. Det er familien, der tager beslutninger for kvinderne, men kvinderne selv er med til at 
fastholde kønsrollerne, da de viser stor respekt for familien og ikke taler imod den dominerende 
diskurs i det kurdiske samfund. Kvinderne udviser en kulturel loyalitet over for deres forældres 
værdier og normer. Denne loyalitet fra kvindernes side udnyttes ofte af familierne som en stærk 
social kontrol over for kvinderne, der gør det svært for dem at handle frit, for eksempel at have 
kærester. Kvinderne loves væk i børnealderen. Opfattelsen af ægteskabet som den eneste 
samlivsform medfører, at kvinderne har store forventninger til ægteskabet og manden, de skal giftes 
med. Men kvinderne er frataget retten til at være medbestemmende i deres valg af ægtepar, og det 
er familien, der arrangerer det hele for dem. Da kvinderne flygter ikke hjemmefra, når de skal 
tvangsgiftes, da de ønsker en løsning inden for familiens rammer. Kvinderne har et stærkt 
tilhørsforhold til deres forældres kultur, og i enighed med familien opfatter de også arrangerede 
ægteskaber som fornuftsægteskaber. Selvom de har kendskab til det danske samfund og dets kultur, 
vælger de at positionere sig mellem det danske samfund og deres forældres samfund, men de viser 
mere tilhørsforhold til oprindelseslandet end Danmark. Men det er ikke uden konsekvens at have 
dobbelt tilhørsforhold, da den i nogle tilfælde frembringer en splittelse i identitet. Det stærke 
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slægtsbånd i kvindernes baggrund giver dem en opfattelse af, at det er mindre ensomt end 
danskernes frie livsstil. Kvinderne beundrer danskerne i forhold til deres rettigheder og 
selvstændighed, men de mener samtidig, at danskerne ser sig selv som det overordnede og det 
”første” i forhold til indvandrergrupper. Men selvom kvinderne viser utilfredshed med danskernes 
beskrivelse af indvandrerkvinder, er de med at fastholde den dominerende diskurs, der er blevet 
skabt omkring dem, da kvinderne en gang imellem er deterministiske, så de prøver at begrunde alt 
ud fra kulturen og kulturelle forskelligheder, og samtidig opfatter de traditioner og modernitet som 
hinandens modsætninger.  
 
Kvinderne udtrykker et stort ønske om at gifte sig med en mand fra oprindelseslandet. Blandt 
årsagerne nævner de, at mænd derfra er mere trofaste og stabile i ægteskabet, mens mænd fra 
Danmark har en mere overfladisk karakter. Danskernes individualistiske værdier og forskellen i 
kulturer og religioner opfattes som en forhindring til at danne par med danske mænd. Ægteskabet 
med personer fra oprindelseslandet giver også kvinderne magten til at være dominerende i 
ægteskabet, da manden i starten kommer til at være fuldstændig afhængig af kvinden. Selvom 
kvinderne forstærker deres relationer og tilhørsforhold til oprindelseslandet igennem ægteskabet og 
vælger at definere sig selv som kurdere først, ønsker de alligevel ikke at blive opfattet som 
udelukkende kurdere. De opfatter også Danmark som deres land, mens de samtidig oplever en 
forskelsbehandling en gang imellem.  
 
Et arrangeret ægteskab bliver først til et tvangsægteskab, når kvinderne ikke accepterer familiens 
beslutning. Familierne anvender psykologisk tvang som den måde, hvorpå familierne får kvinderne 
til at ombestemme sig. Familierne anvender alle måder til at manipulere kvinden for at overbevise 
dem om, at de har gode hensigter med ægteskabet. Da familierne har afvist muligheden for 
kompromis, og kvinden ikke har medbestemmelsesret til at vælge sin ægtefælle, opgiver kvinderne 
til sidst og siger ”ja” til ægteskabet. Kvinderne tør ikke at sige ”nej”, da de er blevet opdraget til at 
se deres egen rolle som vigtig for familiens ære. Familien vil, igennem ægteskabet med personen 
fra oprindelseslandet, blandt andet sikre, at deres børn tager sig af dem, når de bliver gamle. 
Ægteskabet med personen fra oprindelseslandet anvendes også for at hente flere familiemedlemmer 
til Danmark, hvor de kan få et bedre socialt og økonomisk liv.  
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Indledning til anden del  
I den første del af analysen har jeg forsøgt at komme frem til en forståelse af de processer og 
socialformer, der ligger bag ved pardannelse ud fra kvindernes opfattelse. Nu vil jeg undersøge, 
hvordan disse kvinder opfatter statens intervention på udlændingeområdet, og hvordan de opfatter 
24-års reglens indflydelse på pardannelsesmønstre og derved bekæmpelse af tvangsægteskaber. I 
afsnittet vil jeg også se på, hvordan kvinderne forklarer den udvikling og de forandringer, der er 
sket i det kurdiske kvindefelt i løbet af de sidste syv år. For at kunne udføre det har jeg interviewet 
6 kvinder fra dagbogen Ja igen.  
 
Danskernes opfattelse af indvandrerægteskaber 
Kvinderne fra dagbogen Ja er enige om, at danskernes opfattelse af indvandrerægteskaber er 
generaliseret ”[…] danskerne har den opfattelse, at alle ægteskaber her i Danmark med anden 
etnisk baggrund end dansk er arrangerede ægteskaber. Og at de har den opfattelse, altså der er 
fordomsfuldhed omkring, at det nok er folk, der er gift med undertrykkelse, primært kvinder” 
(Leyla, s.1). Leyla positioner sig ikke som en del af den danske kultur og fortæller, at danskere 
ensidigt fokuserer på indvandrerkvindernes undertrykkelse, hvor deres måde at gifte sig bliver 
betragtet som ”det andet”. Det er også Zeris opfattelse, da hun også mener, at fokus mere er på 
kvinder end mænd; ”Det ser ud som, at det kun er manden der bestemmer. Kvinden må ikke noget. 
Kvinden må ikke arbejde. Hun skal kun føde børn. Hun må ingenting. Sådan er det på min 
arbejdsplads. Sådan tror de” (Zeri, s.1). Zeri fortæller, at hendes danske kolleger mener, at 
kvinderne i indvandrersamfund er undertrykte, ”det andet”, og at manden bestemmer det hele. Hun 
giver udtryk for, at hun ikke er tilfreds med den generaliserede opfattelse af indvandrerkvinder, som 
bygger på en fordom, som ikke er aflivet, hvilket hun forklarer med ”sådan tror de”. Leyla peger 
også på, hvordan indvandrerdrenge og -piger omtales forskelligt i offentligheden; ”Lige såvel som 
man kun hører det er indvandrerdrenge, der laver kriminalitet, altså, det er kun indvandrere, men 
de snakker aldrig om indvandrerpigerne, der laver kriminalitet. Det er lige så galt. Lige såvel som 
man kun hører, det er kvinderne, der bliver undertrykt eller tvangsægteskab, men man hører ikke 
om drengene” (Leyla, s.23). Leyla peger på den dominerende diskurs i offentligheden, hvor 
indvandrerdrenge og piger kategoriseres forskelligt. Hun giver udtryk for, at der er en politisk 
dagsorden bag ved denne kategorisering, hvor drengene sættes i et dårligt lys, mens pigerne 
beskrives som ofre.  
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Roza mener, at den generalisering ikke kun findes i diskussioner om indvandrerægteskaber, men på 
alle områder; ”Ja, altså, jeg syntes ikke sådan generelt kun for ægteskaber. Der mangler mange 
gensidige forståelser, øh, både fra den etniske og fra den danske. […] Sproget og børneopdragelse 
og alle de her ting, der har vi jo ikke snakket nok med hinanden, selvom vi har levet på tværs af 
hinanden i så mange år” (Roza, s.2). Roza siger, at danskerne og indvandrerne ikke kender 
hinanden godt, på trods af at de har levet sammen længe. Hun samler også danskerne og 
indvandrerne under betegnelsen ”vi” og gør begge grupper til en del af det danske samfund, hvor 
hun ikke giver udtryk for de sociale udskillelsesprocesser som førstehed og andethed, men begge 
grupper som en del af en helhed. Samtidig pointerer hun, at den manglende kontakt og dialog ligger 
til grund for, at grupperne ikke har lært hinanden at kende på trods af den tid, de har tilbragt 
sammen. Dette medfører en gensidig stereotypificering.  
 
Kvinderne fra dagbogen Ja mener, at debatten i offentligheden om indvandrerægteskaber skaber et 
indirekte pres på indvandrekvinderne, hvilket medfører at kvinderne overfor danskere fremstiller et 
uægte billede af deres ægteskaber: ”[…] fordi de har et ansvar overfor deres omgangskreds her i 
Danmark med dansk baggrund og siger ”jamen jeg har fundet mig en kæreste, og jeg er ved at lære 
ham at kende” [...] Hun bliver nødt til at have to masker på overfor det danske samfund for at føle 
sig ligeså god og på lige fod med dem” (Leyla, s.4). Leyla tilføjer, at indvandrerkvinder på grund af 
den negative omtale i offentligheden føler sig under angreb, og nogle gange finder de sig pludselig i 
en forsvarsposition over for danskere, da de ikke vil fremstå som problematiske modstykker til det 
normale, altså det der blev andetgjort. Med udsagnet ”at have to masker” giver hun udtrykt for, at 
kvinden er nødt til at have multiple identiteter for at føle sig tilpas, da igennem multipel identitet 
kan kvinden få adgang til forskellige identiteter afhængige af konteksten.  
 
Kvinderne fra dagbogen Ja mener, at debatten om indvandrernes livsformer kommer til at skabe 
ulemper for andre velfungerende mennesker. Derfor er der mange, der prøver at tage afstand fra 
negativt orienterede diskussioner ved at give udtryk for, at de ikke hører hjemme i nogen af 
kategorierne. Et andet eksempel på at føle sig under angreb og dermed at gå i forsvarsposition kan 
ses hos Berfin. Da hun blev gift med en mand fra Tyrkiet, blev hun af sine arbejdskolleger spurgt, 
om det var noget, hendes familie arrangerede for hende. Hun beskriver situationen således; ”Altså, 
jeg følte da straks, at jeg gik i forsvarsposition. Jeg følte mig forgrebet på. Altså, øh […] det var 
meget ubehageligt. Og det krænkede faktisk min integritet, altså. Det krænkede mig, at de kunne 
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stille mig det spørgsmål, fordi jeg troede, at jeg var anderledes. Eller jeg mener, at jeg er 
anderledes. Og jeg troede også, at de kunne se, at jeg var anderledes. Men, men, øhm, alligevel, øh, 
oplevede jeg det at blive sat i bås med […] med en hel masse andre fundamentalistisk […] 
fundamentalistisk indstillede familier og deres døtre. Altså, jeg blev sat i bås med nogen piger, der 
var dybt undertrykte og det var ubehageligt” (Berfin, s.2). Det er tydeligt, at Berfin er forbavset 
over den behandling, hun har fået af sine kolleger, da hun ikke forventede, at hun også en dag ville 
blive opfattet som ”det andet”, da hun selv distancerer sig fra den gruppe af mennesker, som 
tilsyneladende repræsenterer de forkerte værdier. Hun giver udtryk for at positionere sig tættere på 
danskerne og identificerer sig til en vis grad med deres holdninger. 
 
Opfattelsen af 24-års reglen 
Kvinderne fra dagbogen Ja har forskellige opfattelser af effekten af 24-års reglen. Leyla opfatter 
24-års reglen selv som en form for tvang, da reglen tvinger folk til enten at gifte sig med en fra 
Danmark eller flytte til et andet land. Derfor finder hun, at  reglen er et angreb på privatlivet; ”[…] 
idet at den enkelte person flytter fra Danmark, […] bliver tvangsfjernet fra sine tryggerammer, hvis 
vi skal snakke om tvang. Det er jo i denne 24-års regel, der er det jo sådan, at du bliver tvunget til 
at flytte ud eller flytte til dit hjemland […] men så er det bare ikke forældrene nu, men nu er det så 
regeringen, der tvinger dig til at gøre noget” (Leyla, s.11). Leyla fortæller, at unges dannelse af 
ægtepar stadig sker under tvang, men tvangen kommer ikke fra forældrene i dag, men fra staten, der 
beslutter, hvornår unge kan gifte sig. Leyla opfatter derfor 24-års reglen som dårlig, da dens 
konsekvenser flytter unge fra deres trygge rammer. Men Berfin, som taler for reglen, fokuserer 
mere på de nye muligheder, reglen frembringer; ”[...] Øhm, tidligere var der altid tvivl om, om der, 
altså, om man var blevet gift af kærlighed eller om, om den ene af partnerne havde giftet sig med en 
for at, øh, opnå rigdom og velstand. Øhm, det skal de unge ikke bekymre sig om længere, altså. Nu 
finder de hinanden i samme, øh, altså, samfundslag her i landet” (Berfin, s.21). Berfin indikerer, at 
en del af tidligere ægteskaber var proforma ægteskaber, da folk giftede sig og flyttede til Danmark 
for at kunne opnå rigdom og velstand. Hun mener derfor, at ægteskaber mellem unge i Danmark har 
stor sandsynlighed for at være kærlighedsægteskaber. Zeri mener også, at en del af ægteskaberne 
med personer fra oprindelseslandet kun handler om at opnå opholdstilladelse; ”Det er mere for 
opholdstilladelsens skyld, mange af dem, der er sammen [...] Min bror, ligesom han var også 
sammen med sin kone på grund af opholdstilladelse. Det havde ingenting med ægteskab at gøre. 
Efter syv år hun får opholdstilladelse, så siger de farvel til hinanden” (Zeri, s.9). Zeri siger, at der 
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ville eksistere flere skilsmisser, hvis folk ikke var nødt til at være sammen på grund af 
opholdtilladelsen.  
 
Selvom Zeri er klar over, at 24-års reglen går ud over uskyldige, så støtter hun 24-års reglen, da hun 
mener, at jo ældre man bliver, jo bedre er det; ” Før i tiden, det er det der med at man var 18-19 år 
og manden kom her, eller konen kom herop og sådan noget. Der var man ikke moden til at sige fra, 
men det har man nu” (Zeri, s.4), ”[…] Dem som ikke er tålmodige og alt det der, jeg synes, det er 
synd for dem, [...] at der er nogen, der skal bestemme over hvor gammel man skal være til at blive 
gift” (Zeri, s.6). Zeri udviser forståelse for argumentet for 24-års reglen og støtter den med sin 
erfaring, da hun anvender betegnelsen ”før i tiden”, der giver udtryk for, at hun sammenligner 
forskellige tidspunkter med hinanden. Men der ligger en dobbelthed i hendes mening, da hun synes, 
det er synd, at 24-års reglen går ud over uskyldige, og at andre bestemmer over, hvem der skal 
giftes hvornår.  
 
Selvom kvinderne fra dagbogen Ja viser forskellige opfattelser af 24-års reglens effektivitet, så er 
de enige om, at 24-års reglen er et brud på menneskerettighederne; ”Så det kan godt være, at 24-års 
reglen har haft en effekt, som jeg også sagde til at starte med, øhm, men det, det, men det 
legitimerer ikke loven, synes jeg. At den har haft en effekt. For det er jo stadig et brud på 
menneskerettigheder og det, altså […] på individets frihed […]” (Delal, s.9). Men Necla mener 
ikke, at 24-års reglen er diskriminerende, da dette brud på menneskerettigheder også gælder for 
danskere; ”Jeg synes ikke, den er diskriminerende. Fordi, øh, fordi så er det jo lighed, ikke? Hvis 
det gælder også for danskere. Fordi der er jo mange danskere der bliver gift med nogen fra 
Thailand eller et eller andet sted, ikke?” (Necla, s.6). I Neclas øjne ligger der ikke nogen 
forskelsbehandling eller førstehed og andethed i 24-års reglen, så længe den også omfatter 
danskere. Men Delal mener ikke, at de danskere, der gifter sig fra udlandet, har en afgørende 
betydning her; ”[...] fordi det er jo indvandrerne vi ikke vil have. Men at det så går ud over en lille 
gruppe danskere […]” (Delal, s.4). Denne pointe, som Delal fremhæver, er også et andet punkt, 
som kvinderne er enige om: at der er skjulte hensigter med 24-års reglen, selvom 24-års reglen kun 
bliver omtalt i forhold til at hjælpe unge til at tage en uddannelse og sige fra til tvangsægteskaber. 
Delal beskriver det således ”[...] myndighederne, fordi man har villet, fra 2001 så har man villet 
begrænse antallet af indvandrere, indvandring til Danmark, og det var med begrundelsen om, at de 
indvandrere vi har her, dem skal vi integrere ordentligt, før vi kan modtage flere. Dem der kommer 
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udefra, de ødelægger det hele tiden. Så vi bliver hele tiden kastet tilbage til startpunktet, ikke” 
(Delal, s.11). Delal siger, at det altid har været regeringernes ønske at stoppe indvandrerstrømmen 
til Danmark, da konstant indvandring til Danmark ikke har gjort det muligt for Danmark at integrere 
sine indvandrere ordentligt. Med brugen af betegnelsen ”integrere ordentligt” indikerer hun en 
assimilationspolitik, der går ud på, at indvandrerne skal leve efter majoritetens værdier og normer, 
da deres egne værdier og normer er forkerte.  
 
Ifølge kvinderne fra dagbogen Ja er et andet stærkt argument for 24-års reglen, at den vil give unge 
mulighed for at tage en uddannelse, hvilket også vil medføre, at de kan stå imod familiens pres, hvis 
de tvinges til at indgå et ægteskab på familiens præmisser. Men kvinderne fra dagbogen Ja mener 
ikke, at familierne nogensinde har været en forhindring for, at unge kan tage sig en uddannelse ”[...] 
for 10 år siden så er der altså ikke nogen, der er blevet stoppet med at tage på uddannelse, fordi de 
er blevet gift eller forlovet. [...] man har brugt det som en undskyldning, fordi man ikke har været så 
god i skolen [...]” (Leyla, s.8). Leyla fortæller, at kurdiske kvinder altid haft mulighed for at gå i 
skole, uanset om de var gift eller ej, da det ikke var familiens hensigt, at deres børn skulle stoppe 
med deres uddannelse og gifte sig. Leyla er klart imod 24-års reglen og mener, at 24-års reglens 
egentlige grundlag er at stoppe indvandrerstrømmen til Danmark. Hun mener, at 24-års reglen har 
haft større konsekvenser for det danske samfund end for de unge; ”[…] det [24-års reglen] har ikke 
gjort et hak forskel, det har ikke ændret noget. De [kvinder] tager til Sverige, Norge, Tyskland […] 
for de har fået deres ophold og deres bolig i udlandet og så er det, det sker, at de betaler skatten 
der, hvor de så bor. Det er Sverige, Norge, Tyskland, så det er faktisk til Danmarks […] ulempe og 
ikke fordel” (Leyla, s.10). Leyla sætter reglens konsekvenser i et socioøkonomisk perspektiv. Hun 
positioner sig samtidig som en del af det danske samfund, da hun bruger betegnelsen ”vi”, hvorved 
hun identificerer sig med danskere. Hun giver også udtryk for, at det er let at omgå 24-års reglen.  
 
Ophævelsen af 24-års reglen  
Kvinderne fra dagbogen Ja har forskellige opfattelser af, hvorvidt 24-års reglens bør afskaffes, men 
de er enige om, at familierne nu er klar over, at det ikke længere er op til dem at bestemme, hvem 
deres børn skal giftes med; ”Det er unge der ligesom har været til at skifte deres [familien] mening. 
Hvis det var op til dem, så er jeg sikker på, at de stadigvæk ville tvinge deres børn til at blive gift 
med deres kusiner og fætre og hvem det er” (Zeri, s.4). Zeri har en dobbelt holdning til 24-års 
reglen; årsagen til, at familierne ikke gifter deres børn væk til en fra oprindelseslandet, skyldes de 
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unges modstand mod familierne, men på den anden side fortæller hun, at ægteskaber inden for 
familien vil opstå igen, hvis reglen afskaffes.  
 
Leyla mener, at tvangsægteskaber ikke skal bruges som et argument for at beholde 24-års reglen, da 
24-års reglen i dag ikke har en virkning mod tvangsægteskaber; ”Jeg vil ikke sige, det er succes, det 
vil jeg ikke. Der skal jeg lige afbryde dig, fordi det ville have udviklet sig under alle 
omstændigheder til det her. Det er jo klart, vi har kun en 40 års fortid her i Danmark” (Leyla, 
s.14). Leyla positioner sig som en indvandrer, når hun anvender betegnelsen ”vi”. Hun siger, at hun 
ikke er tilfreds med, at den positive udvikling i pardannelsen tilskrives 24-års reglen, da denne 
udvikling er en naturlig udvikling, og den også vil ske uden 24-års reglens indflydelse. Necla viser 
enighed med Leyla, da hun også mener, at der ikke findes tvangsægteskaber i dag, men hun mener, 
at 24-års reglen har været en medvirkende faktor til det; ”Før var der rigtig mange 
tvangsægteskaber og arrangerede ægteskaber. Men de der 24-års regler, det, det er, jeg synes det 
er blevet en stor hjælp” (Necla, s.2). Berfin, som er den, der har stærke argumenter for 24-års 
reglen, mener, at 24-års reglen er for at signalere, at sådanne ægteskaber ikke hører til i Danmark, 
men hun mener samtidig, at der ikke vil ske meget, hvis man afskaffer 24-års reglen; ”Jeg tror ikke, 
at der vil ske så meget. Altså, der vil måske, der vil måske være lidt flere familiesammenføringer 
end der var i den periode, hvor lovgivningen var gældende” (Berfin, s.26).  
 
Kvinderne fra dagbogen Ja understreger, at der eksisterer flere lag inden for indvandrergrupper, 
derfor vil der altid vil være en begrænset gruppe af familier, som gerne vil bestemme over deres 
børns fremtid. I dette tilfælde peger kvinderne ikke på deres eget miljø, men de nævner andre 
miljøer såsom pakistanske og arabiske; ”Men jeg er sikker på, at det er noget andet noget over hos 
altså pakistanerne og araberne. Der er det stadigvæk meget det der tvangsægteskaber. Vi har mere 
et dansk liv, synes jeg” (Zeri, s.5), ”Altså for eksempel Pakistan og Syrien, de gør det stadigvæk” 
(Necla, s.5). Både Zeri og Necla giver udtryk for, at de positionerer sig som danskere, og da de 
sætter sig en position, hvor de hjælper danskere til at pege fingre ad ”the Other”, hos hvilke der 
stadig eksisterer tvangsægteskaber. Samtidig giver de udtryk for, at de holder deres kurdiske 
samfund væk fra de andre fællesskaber, der har de forkerte værdier. Det interessante her er at 
kvinderne danner selv stereotyper, mens de viser utilfredshed med danskernes beskrivelse af 
indvandrergrupper. Derved indikerer kvinderne, at deres eget indvandrersamfund ikke kan placeres 
under betegnelsen ”det andet” sammen med de problematiske fællesskaber, da det kurdiske 
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samfund har tilegnet sig danske værdier og normer. Denne holdning med at alliere sig med danskere 
kommer også til udtryk i Delals udtalelse, hvor hun også tænker på Danmarks internationale ry; 
”Jeg synes, at det ville klæde Danmark at afskaffe loven, fordi […] at Danmark er verdenskendt for 
sine menneskerettigheder, det har jeg selv erfaret” (Delal, s.19).  
 
Holdningsændring 
Kvinderne fra dagbogen Ja mener, at den sociale kontrol inden for deres omgivelser ikke er så 
stærk, som den har været før. Tværtimod eksisterer der i dag en social kontrol, som er til kvindernes 
fordel; ” I dag er det sådan, at hvis man hører, at en 20-årig, en 19-årig eller en 21-årig er blevet 
forlovet eller gift, så pligt, så ser naboen det som en pligt og spørge, hvordan er din datter blevet 
gift, hvordan er din søn blevet gift, har det noget med tvang at gøre?” De har selv ansvar overfor 
hinanden, fordi de er i en udviklingsfase, og kan se hvad konsekvenser de har haft for fortid af, og 
det har ikke noget med 24-års reglen at gøre eller med de krav Danmark stiller til den enkelte at 
gøre” (Leyla, s.15), Leyla fortæller, at der er opstået en positiv holdningsændring hos familierne, 
hvor de i dag ud fra deres egne erfaringer er kontrollerende over for hinanden for at sikre, at alt sker 
på børnenes præmisser. Samtidig understreger Leyla, at succesen, der ligger bag ved den udvikling, 
ikke skyldes 24-års reglen. Da hun giver udtryk for, at folk vil ændre deres holdninger igennem en 
rationaliseringsproces, ikke en simpel lov; ”Fra det bliver en lov, er det ikke ensbetydende med at et 
helt folkefærd, et helt samfund vil ændre deres kulturbestemte ting og deres religion” (Leyla, s.9). 
Leyla fortæller, at det er svært, og det tager tid at ændre værdier og normer, som er baseret på kultur 
og religion. Denne konstatering findes også hos Roza, da hun mener, at der ikke skal forventes 
meget af indvandrere, fordi de kun har været i Danmark i to generationer, og udviklingen vil ske 
med årene ”[…] det er jo en lang proces. Du skal jo tænke på, det er måske en proces, der har 
været der i 30 år” (Roza, s.8). Delal mener også, at udviklingen skal ske naturligt ”[…] altså, som 
jeg kan se i min omgangskreds, så er familien sat ud af spillet i det her. Og det er ikke, øh, på grund 
af den der lovgivning, det er simpelthen en naturlig udvikling der er sket” (Delal, s.8).  Roza og 
Delal siger, at 24-års reglen ingen betydning har i forhold til, at der ikke eksisterer flere 
tvangsægteskaber. De giver udtryk for, at familien selv er i stand til at ændre sin holdning 
uafhængigt af det danske samfund, hvor man igennem livet i Danmark har fået mulighed for at 
reflektere over egne værdier og normer, derved udelukkes muligheden for, at de samfundsmæssige 
forandringer har indflydelse på familien. 
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Kvinderne fra dagbogen Ja mener samtidig, at der igennem 24-års reglen er blevet udført en slags 
tvang over for familierne, hvor de blev tvunget til at gifte deres børn med en fra Danmark. Igennem 
det har familierne oplevet, at det ikke engang er dårligt at lade børn, der bor i Danmark, gifte sig 
med hinanden; ”Men jeg tror faktisk ikke, at folk igen, øh, vil begynde at gifte deres børn med 
nogen fra oprindelseslandet, som de gjorde tidligere. For i denne her periode, hvor loven har, har 
været gældende, har folk oplevet, at de har fået lov til at smage på, at det ikke er farligt at lade 
deres børn gifte sig med herboende børn” (Berfin, s.26). Berfin vurderer også, at 24-års reglen også 
har været med til at ændre pardannelsesmønstrene.  
 
I første del af analysen har jeg ud fra interviewpersonernes fortællinger redegjort for, at kurdiske 
kvinder og mænd i Danmark ikke havde tillid til hinanden i forhold til at indgå et ægteskab, men 
Berfin mener, at nu er det anderledes; ”[...] før i tiden der var det sådan, at hvis man ikke fandt en 
dernede fra til sit barn, så var det ikke godt nok. Men nu er det blevet lovligt, og nu, nu søger man 
en ægtefælle her i Danmark. Og det har givet en større frihed til pigerne. Og, også til drengene, 
altså, vil jeg mene, ikke” (Berfin, s.5). Berfin fortæller, at for familierne var det mere præstigefuldt 
at gifte deres børn med en fra oprindelseslandet end med en fra Danmark, men nu er det ikke muligt 
at forsætte sådan. Necla fortæller, i enighed med Berfin, at familierne nu for eksempel er mere 
opmærksomme på deres børn end deres slægt i oprindelseslandet; ”[...] familierne har nu forstået 
det. Det har lært at det ikke nytter til noget at hente familiemedlemmer og ofre deres børn for det. 
Nu tænker de mere på deres børn end før” (Necla, s.8).  
 
Berfin er ikke kun opmærksom på holdningsændringer i familien, da hun mener, at de unge også 
har rykket sig meget. Hun mener, at de unge for eksempel er blevet klar over, at det ikke er så galt 
at blive gift med en pige fra Danmark, der har haft et forhold før; ”[...] min egen bror, øhm, ville 
have, ville have brækket nakken på mig for 20 år siden eller for 15 år siden, øh, hvis han havde 
vidst, at jeg havde en kæreste, som jeg havde et ikke-seksuelt forhold med. Hvis jeg bare var 
kæreste med, måske, holdt i hånd med, eller kyssede med. Altså, men i dag siger min bror til mig, at 
han sagtens ville kunne gifte sig med en pige, som ikke er jomfru [...]” (Berfin, s.28). Berfin siger, 
hendes bror udøvede kontrol over hende førhen. Hun glæder sig over, at hendes bror har ændret sig 
positivt med tiden, hvilket også giver hende mere frihed. En anden markant ændring hos de unge, 
ifølge Leyla, er, at de unges forventninger til en ægtefælle eller et ægteskab har ændret sig med 
tiden; ”Det gør jo så, at man tænker også anderledes og siger ” jamen, jeg bor her i Danmark, jeg 
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er ved at uddanne mig som socialpædagog, jeg vil gerne have en ægtefælle, der er på lige fod med 
mig. Og det kan jo være en, der bor i Tyrkiet, som også er pædagog eller læge eller tandlæge” 
(Leyla, s.13). Leyla siger, at unge indvandrere godt kan identificere sig med det danske samfund og 
de danske værdier, og de kan tillægge sig danske idealer såsom lighed og uddannelse, mens de på 
den anden side stadig ønsker at finde en ægtefælle fra oprindelseslandet. Leyla opfatter ikke den 
multiple tilstand som en modsætning. Ægtefællen fra oprindelseslandet bliver nu ikke bare hvem 
som helst, men en, der har en uddannelse. Men på den anden side kræver det stærke ressourcer at 
hente ægtefæller fra udlandet; ”[...] fordi at de ved, at hvis de skulle handle ud over den 24-års 
regel, så kommer det jo koste så meget og, øh, kræver ressourcer og kræver muligheder i andre 
lande. Øh, og det er jo ikke så mange forældre, der er villige til at påtage sig det ansvar” (Roza, 
s.6). Roza siger, at det vil koste familien dyrt at handle ud over 24-års reglen. Hun opfatter det som 
en årsag til, at familierne ikke længere ønsker at gifte deres børn med en fra oprindelseslandet.  
 
Zeri mener, familien også er hæmmet i dag i forhold at styre deres børn, da børnene er blevet 
stærkere med tiden og bedre kan stå imod familien; ”Det er nok fordi der er kommet meget skidt 
med sig [Latter]. Det, det er nok derfor. Børnene siger fra nu. De er meget mere moden lige nu end, 
end det var før i tiden, altså. Før i tiden, man tænkte meget på familien, jo. Lige nu er børnene 
ligeglade, de tænker kun på sig selv” (Zeri, s.3). Med udtrykket ”er kommet meget skidt med sig” 
indikerer Zeri, at de mange skilsmisser, der er opstået blandt ægteskaberne med personer fra 
oprindelseslandet. Hun mener derfor, at børnene har oplevet, at det ikke er godt at indgå et 
ægteskab på familiens præmisser.  
 
Opfattelsen af kvinder i Sverige 
Kvinderne fra dagbogen Ja er enige om, at ægteskaber med én fra oprindelseslandet altid vil være 
til stede; ”[...] de finder en anden løsning. En løsning der gør, at man ja man […] bliver det ikke her 
i kære Danmark, bliver det på den anden side over grænsen, men bliver det ikke den anden side 
over grænsen, bliver det et helt tredje land eller et fjerde land” (Leyla, s.7), og ”Det gør i hvert fald 
Ishøj Kommune. Så går man ind og siger, hvor mange familiesammenføringer er der? Der er 
måske, øhm, tusinde i forhold til hvad den har været. Hvor, hvad […] hvis det har været totusinde 
og man er gået ned til et tusinde, hvor er den anden tusinde henne? Det ligger i Sverige” (Roza, 
s.17). Leyla og Roza fortæller, at ægteskaber med personer fra oprindelseslandet i dag opfattes som 
en problematik i Danmark, og derfor finder folk andre løsninger såsom at flytte til Sverige. Men 
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kvinderne fra dagbogen Ja er ikke enige om, hvorvidt der findes tvangsægteskaber blandt de folk, 
der er flyttet til Sverige; ”Altså det der med at flytte til Malmø og sådan noget, jeg ved, at der er 
mange, der har gjort det, og jeg ved også, at der er mange, der bliver tvunget til det også. Altså, det 
er ikke fordi, de selv bestemmer over, at de skal til Malmø. De gør det kun for at familien har 
tvunget dem til at blive gift tidligt og så flytte der” (Zeri, s.8). Zeri siger, at hun kender mange unge, 
der bor i Sverige på grund af et ægteskab, som deres familie har arrangeret for dem. Men Leyla 
viser ikke enighed med Zeri; ”[…] jeg tror bestemt ikke på, at der er nogen tvangsægteskaber i det, 
at de flytter ud til Sverige” (Leyla, s.12), da hun mener, det er fornuftsægteskaber; ”Jamen det er jo 
af kærlighed. Det er jo kærlighed, fordi det har jo meget at sige om det så ikke er kærlig, og det er 
fornuftsægteskab. Der gør det jo det, at alle mennesker vil jo gerne gifte sig med en person, de føler 
sig på lige fod med, eller de føler de er trygge ved dem” ( Leyla, s.10). Leyla tror på, at 
ægteskaberne i Sverige først og fremmest er kærlighedsægteskaber og hvis de ikke er 
kærlighedsægteskaber så er det arrangerede ægteskaber, hvilket hun også kalder 
fornuftsægteskaber, da hun mener, at arrangerede ægteskaber handler om at blive gift inden for 
trygge rammer. Derved indikerer hun, at danskerne også giftes sådan.   
 
Delal mener, at årsagen til, at unge stadig vælger at gifte sig med en fra oprindelseslandet skyldes, 
at der stadig er begrænsede muligheder i Danmark, hvor unge kan møde hinanden; ”[…] det er 
svært, de platforme, hvor de her unge skal mødes er lidt for få, altså. Rent socialt så, så […] er der 
få steder, hvor unge kan mødes med hinanden. […] Og sådan er det bare. De fleste vil gerne giftes 
med en fra deres eget hjemland, som ser ud på samme måde som dem selv” (Delal, s.7). Ifølge 
Delal kan unge stadig ikke handle frit, hvilket påvirker deres valg af partner. I den sidste del af 
citatet peger hun på, at tendensen til at blive gift med nogen, der ligner en selv, stadig er stærk hos 
nye generationer. Berfin peger på samme punkt, hvor hun mener, at den anden generations kvinders 
tilhørsforhold til oprindelseslandet er større, end den er til Danmark; ”Altså, min søster hun er jo 8 
år yngre end jeg er […] hun bliver jo meget grebet af ideen om at blive gift med en fra landsbyen, 
som hun kalder det. Og hun siger også meget tit, at hun skal giftes med en fra landsbyen, øh, jeg 
skal ikke giftes med en heroppefra. Og, og, øh, for mig at se virker det som, som en meget 
uovervejet beslutning. […] Øh, hun har bare en eller anden drøm om at, øh, det, det virker måske 
bare lidt eventyrligt for hende. Altså, en, en der kommer fra et sted med en så fremmed kultur, øhm, 
giver hende måske følelsen af spænding, altså. […] Hun har faktisk et større tilhørsforhold til 
Tyrkiet, end jeg har. […] Hun rejser for eksempel hvert år sammen med mine forældre til 
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landsbyen, også er hun i landsbyen en måned af gangen. Øhm, for hende er turen ned til landsbyen, 
turen ned til Paradis. Altså, hun elsker at være der. Hun elsker den ene måned, hvor hun helt slår af 
og slår fra, og agerer som en kurdisk landsbypige […]” (Berfin, s.22). Berfin fortæller, at hendes 
søster opfatter livet i landsbyen som et paradis, hvor hun kan starte på et nyt liv, som er anderledes 
end livet i Danmark. Ved at være kritisk over sin lillesøster identificerer Berfin sig med danskerne, 
idet hun giver udtryk for, at hun ikke kan følge sin lillesøsters tankegang. Berfin mener, hendes 
lillesøsters forestillinger om landsbyen også påvirker hendes valg af ægtefælle. Det paradoksale er, 
at Berfin blev gift med en fra Tyrkiet, selvom hun kritiserer sin søster, for at hun vil giftes derfra. 
Samtidig kritiser Berfin den unge generation af kvinder for at tro, at de altid har haft de rettigheder 
de har i dag; ”[…] jeg kan jo, jeg kan blive dybt misundelig på hende nogen gange, øh, når jeg kan 
se altså, øh, de ting som hun kan tillade sig som 20-årig i dag, som jeg har skullet kæmpe mig frem 
for at opnå. Øh, og selvfølgelig har det, altså, har det givet hende en meget større frihed. Øhm, 
men, men nogen gange får det mig også til at tænke over, at hun bare tager det for givet, altså. Øh, 
at hun bare tror, at sådan har det været hele tiden” (Berfin s.18). Berfin siger, at den nye 
generations muligheder i dag er baseret på den første generations kamp, men hun mener ikke, at den 
nye generation er klar over det.  
 
Opsummering  
I forbindelse med at finde svar på spørgsmålet ”hvordan opfatter kvinderne fra dagbogen Ja 24-års 
reglen” opnåede jeg følgende resultater:      
 
Kvinderne mener, at danskernes opfattelse af indvandrerægteskaber går ud på, at alle 
indvandrerægteskaber er arrangeret af familien, og kvinderne er tvunget til at acceptere det. 
Kvinderne pointerer, at der findes tvangsægteskaber, men alle indvandrerægteskaber ikke er på den 
måde. Kvinderne fortæller at indvandrekvinderne i den offentlige debat beskrives som svage eller 
ofre for familien og traditioner, mens indvandredrenge beskrives som voldelige og kriminelle. 
Denne kategorisering, især det negativt aftegnede billede af kvinder medfører, at kvinderne føler sig 
under et pres fra danskerne, som de en gang imellem bliver nødt til at forsvare sig imod. Kvinderne 
fremstår i dag som typer, der forholder sig kritisk til den dominerende diskurs i det danske samfund, 
hvilket de nok ikke gjorde for syv år siden, da kvinderne dengang var mere indstillet på at beskrive 
ægteskabsrelaterede problemer ud fra en kulturel essentilalisme. Kvinderne opfatter heller ikke 
længere traditioner og modernitet som hinandens modsætninger.  
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24-års reglen opfattes forskelligt af kvinderne. Den første gruppe af kvinderne mener, at 24-års 
reglen er et angreb på privatlivet og en tvang i sig selv, da den tvinger folk til at gifte sig fra 
Danmark. De tror samtidig ikke på, at 24-års reglen kan bruges til at bekæmpe tvangsægteskaber, 
da tvangsægteskaber altid vil finde sted på trods af interventionen mod dem. Men 24-års reglen går 
ud over uskyldige og arrangerede ægteskaber, som kvinderne ikke finder problematiske. Kvinderne 
oplever ikke, at familien har været begrænset i forhold til, at de kan tage sig en uddannelse. Derfor 
tror de ikke på argumentet, at 24-års reglen vil hjælpe flere unge piger til at tage en uddannelse. Den 
anden gruppe af kvinderne mener, at 24-års reglen har en virkning i bekæmpelsen af 
tvangsægteskaber, da den giver unge mulighed for at blive lidt mere modne, hvilket vil medføre, at 
unge bedre kan stå imod familiens vilje. Men alle kvinderne viser enighed om, at 24-års reglens 
formål er mere for at stoppe flere indvandringer til Danmark, og at 24-års reglen også er et brud på 
menneskerettighederne. Kvinderne har også en opfattelse af, at der ikke eksisterer tvangsægteskaber 
ligesom før, men årsagen til det ligger mere i ændringer i pardannelsesmønstre og familiens 
mentalitet end indførelsen af 24-års reglen, da de mener, at familien ud fra sine egne erfaringer har 
oplevet, at det har voldsomme konsekvenser både for dem selv og deres børn at bestemme over 
børns ægteskab og gifte dem med en fra oprindelseslandet. Derfor vælger familien i dag at lade 
børnene selv bestemme over, hvor de gerne vil giftes fra. Derfor fokuserer familien nu mere på livet 
i Danmark. Unge generationer har også rykket sig, og derfor står de i dag mere stærkt end før. 
Kvinderne pointerer, at det ikke længere er tabu at lade sig blive gift fra Danmark og indgå 
ægteskaber med forskellige kulturer. Samtidig tror de på, at den frihed, som den nye generation har 
fået i dag, er baseret på et oprør, som de selv havde udført mod familien og traditionerne.  
 
Kvinderne mener, at 24-års reglen har givet familien en god undskyldning for at kunne stå imod 
slægten i oprindelseslandet, der gerne vil sende deres børn op til Danmark igennem et transnationalt 
ægteskab. Men der indgås stadig en betydelig del ægteskaber med personer fra oprindelseslandet, 
som er baseret på unges egne ønsker. Kvinderne fortæller, at der stadig mangler en fri platform i 
Danmark, hvor unge kan mødes og danne forhold. Dette beskrives som en af årsagerne til, at unge 
vælger at gifte sig med personer fra oprindelseslandet. Sverige opstår som en løsning hvor unge kan 
flytte i forbindelse med at hente deres ægtefælle, da de ikke kan hente dem til Danmark på grund af 
24-års reglen. Unge generationer har stadig stærk tilknytning til oprindelseslandet, der opfattes som 
et alternativt land til Danmark, hvor alt forestilles som godt.  
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Indledning til tredje del   
I dette afsnit vil jeg fremlægge en forståelse af, hvordan de kvinder, der er flyttet til Sverige fra 
Danmark, opfatter 24-års reglen, da 24-års reglen og andre stramninger på udlændingeområdet har 
været årsagen til, at de ikke har kunnet hente deres ægtefælle til Danmark. For at kunne gøre det har 
jeg interviewet 4 kurdiske kvinder og deres mænd. Gennem analysen af kvindernes fortællinger vil 
jeg fremstille en forståelse af, hvorvidt 24-års reglen har influeret på deres handlemuligheder i 
forhold til at danne par med én fra oprindelseslandet. I den sidste del af analysen vil jeg prøve at 
tegne et billede af kvindernes liv i Sverige, efter de er flyttet dertil.  
 
Tvangsægteskaber er en myte  
Kvinderne fra Sverige, i enighed med kvinderne fra Ja, mener, at danskerne generaliserer 
indvandrerægteskaber og ser ned på dem, især når det er fætter- og kusine-ægteskaber; ”[…] hvis 
det er fætter/kusine ægteskaber, så tror jeg, de på en eller anden måde ser ned på det. Det ved jeg, 
altså, det, det […] fordi det er måske sådan lidt […] det kan måske godt virke sådan lidt 
incestagtigt i deres øjne” (Delilla, s.7). Med udtalelsen ”det ved jeg” giver Delilla udtryk for, at hun 
har forståelse for danskernes mening. Når hun siger ”i deres øjne”, oplever hun sig i stand til at 
sætte sig i danskernes position, hvor hun fortæller at fætter/kusine ægteskaber ikke er til at tolerere i 
Danmark. Derved giver hun udtryk for, at disse ægteskaber kan forstås som abjekthed.  
 
Kvinderne fra Sverige tager afstand fra, at deres ægteskaber er tvangsægteskaber, da de ikke mener, 
at de bliver tvunget til at gifte sig med deres mand fra oprindelseslandet; ”Altså, jeg ved det rigtig 
faktisk, danskere tror de fleste af os fremmede, at vi er blevet tvang til at blive gift med nogen fra 
Tyrkiet. Men det er det ikke (Rojda, s.7). Her er det tydeligt, at Rojda vælger at positionere sig inden 
for det kurdiske eller indvandrersamfundet, da hun anvender begreberne ”os”, ”fremmede”, ”vi” når 
hun taler om danskernes syn på indvandrerægteskaber. Hun udtrykker kulturel loyalitet, hvor hun 
forsvar sin kultur ved at tage afstand fra danskernes påstande. 
 
Kvinderne fra Sverige mener, at den måde, indvandrerægteskaber diskuteres i offentligheden på, 
vækker bekymring hos dem, da de ikke mener, at det billede, der bliver tegnet i medierne, hænger 
sammen med virkeligheden; ”[…] så føler jeg at nogen gange medier de godt kan, øh, gøre lidt for 
meget ud af det. Altså de fokuserer så for meget, øhm, på tvangsægteskaber steder, hvor der ikke er 
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tvangsægteskaber. Det vil sige det ligesom bliver gjort til noget stort, end det virkeligt er” (Delilla, 
s.8). Dermed sætter Delilla spørgsmålstegn ved, om der overhovedet eksisterer nogen 
tvangsægteskaber i Danmark, da hun ikke selv kender nogen, der er blevet gift sådan; ”[…] jeg 
kender faktisk ikke nogen, øh, person som er blevet, øh, tvangs, øh, giftet, øh. Dem jeg kender, det 
er nogen, der selv har valgt deres partner ud fra at de, altså, ren kærlighed, og andre er så, øh, 
arrangerede ægteskaber ligesom mig selv” (Delilla, s.10). Delilla fortæller, hvilke former for 
ægteskaber der findes i hendes omgangskreds. Delilla undrer sig samtidig over, at hvis der indgås 
mange tvangsægteskaber i Danmark, hvorfor hun så ikke kender nogen fra sin omgangskreds, der er 
blevet gift på den måde. Hun er ikke den eneste, der tvivler på omfanget af tvangsægteskaber; ”Alle 
mine venner og veninder, de er blevet gift, fordi de er blevet forelsket, ikke. […] Men nu har de 
fleste jo også valgt en fra Danmark, måske, ikke. […] Men dem, der bliver gift fra Tyrkiet, så det er 
ikke tvangsægteskaber. Ikke alle sammen. Men der er nok nogen, der bliver tvunget til det, ikke. 
[…] Altså, man hører så meget om det, ikke. Nu kender jeg ikke så mange, der er blevet gift sådan 
på den måde er blevet tvunget til det” (Zilan, s.19). Zilan kender heller ikke nogen, der er blevet 
gift igennem tvang. Men hun indikerer, at hun kender emnet, fordi man hører om det igennem den 
dominerende opfattelse i offentligheden. Men det tyder på, at det er svært for hende at føle sig som 
en del af diskussionen, da hun selv og alle hendes bekendte gifter sig igennem et 
kærlighedsægteskab eller et arrangeret ægteskab. 
 
Fornuftsægteskaber   
Kvinderne fra Sverige opfatter arrangerede ægteskaber som fornuftsægteskaber, hvor familien og 
den unge er fælles om beslutningen; ”[…] mit eget ægteskab, ser jeg selv som et arrangeret 
ægteskab. Og det synes jeg, øhm, det har jeg det fint med og det synes jeg også, det, det er meget 
praktisk, hvis man kan sige det på den måde, fordi at det bliver arrangeret igennem vores forældre. 
Øhm, plus at man så også selv træffer beslutningen selvfølgelig. Altså, øhm, men også så var det jo 
også med mig og min mand, der var der jo at vi selv snakkede sammen og tog den endelige 
beslutning men selvfølgelig igennem vores forældres støtte. Det er sådan, jeg ser et arrangeret 
ægteskab” (Delilla, s.8). Delillas story line viser, at hun er klar over, at der er en negativ omtale af 
arrangerede ægteskaber, da hun forsvarer sig med at sige ”jeg har det fint med”. Det betyder, at der 
er nogen, som ikke har det godt med det. Hun viser kulturel loyalitet og forsætter med at forsvare 
sig ved at argumentere for det gode ved arrangerede ægteskaber, det praktiske i det, og i sidste ende 
er det de unge, der tager beslutningen.  
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Kvinderne fra Sverige opfatter ikke tvangs- og arrangerede og ægteskaber ens. Arrangerede 
ægteskaber opstår enten ved familiens eller de unges eget initiativ, og der findes ingen form for 
tvang i arrangerede ægteskaber; ”Altså min familie, de har aldrig presset mig til at blive gift med en 
fra Tyrkiet. Eller det skal være en fra Tyrkiet, eller det skal være en fra Danmark. Men min mand 
[…] de havde friet til mig, og min familie kendte ham. Jeg kendte ham selvfølgelig også, men jeg 
vidste ikke, hvordan han var ind og ud, ikke. Så vi snakkede sammen, og vi kendte hinanden, og det 
blev så os, ikke. […] Men, øh, det er ikke sådan at familien presser en. De fortæller en, ham 
personen […] eller ham den person, han vil gerne giftes med dig, hvad synes du?” (Zilan, s.22). 
Zilan giver udtryk for, at hun befinder sig inden for et transnationalt socialt rum, hvor opfattelsen af 
livet i Danmark og oprindelseslandet ikke er adskilt fra hinanden. Denne pointe er generel hos 
kvinderne fra Sverige, da de ikke tænker på, hvor manden kommer fra, når de skal giftes, og mødet 
med ægtefællen sker tilfældigt.  
 
Kvinderne fra Sverige har stor respekt for deres forældres mening om manden, der frier til hende og 
hans familie, da kvinderne mener, at voksne har mere erfaring i livet. Familiens opgave er her at 
give kvinden besked om eventuelle bejlere og samtidig at forsikre over for datteren, at manden 
kommer fra en god familie. Delilla, som også kalder sit ægteskab for arrangeret, beskriver således 
tryghedens betydning for de kvinder, der vælger at indgå et arrangeret ægteskab; ”[…] for dem, der 
bliver arrangeret, der tror jeg det er en eller anden form […] for tryghed, at de ved, fordi familien 
har godkendt det, det vil sige, at det er en god familie, øhm, her vil det gå godt, altså, det er et godt 
ægteskab […]” (Delilla, s.11). Kvinderne fra Sverige føler sig mere trygge, når familien er med til 
at arrangere ægteskabet. Derfor er det ikke kun familien, der er for arrangerede ægteskaber, men 
også kvinderne selv, da de mener, at det er den bedste måde at gifte sig; ”Altså, fordi jeg ved, at 
mine forældre de giver lov. Altså, de bestemmer ikke hvem jeg skal blive gift med. En fra Danmark 
eller en fra Tyrkiet. Men bare han bliver […] altså bare en som mig, kurder og muslim. Altså sådan 
tænker jeg også selv. Det er ikke kun mine forældre, men sådan tænker jeg også” (Rojda, s.8). I 
citatet giver Rojda udtryk for familiens og sine kriterier for en ægtefælle, ”kurder og muslim”. 
Kriterierne viser, at hun har et stærkt tilhørsforhold til familiens kultur.  
 
Opfattelsen af 24 år reglen  
Kvinderne fra Sverige opfatter 24-års reglen som en forskelsbehandling, da de oplevede sig som en 
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del af Danmark, indtil 24-års reglen trådte i kraft; ”Altså, før i tiden selvfølgelig har jeg ikke haft 
sådanne problemer. Inden, jeg er ikke blevet gift” (Rojda, s.5), […] ”Jeg er født og opvokset i 
Danmark, jeg har gået i skole, der har ikke været noget problem, men ligeså snart jeg finder en 
mand fra Tyrkiet, så bliver det et problem” (Ferda, s.21). Rojda og Ferda siger, at de havde adgang 
til at deltage i samfundet på lige fod med danskerne, indtil de besluttede sig for at gifte sig med en 
fra oprindelseslandet. Derved havde de simultanitet forhold til Danmark og oprindelseslandet. Men 
når de gifter sig med en fra oprindelseslandet, så oplever de en anden behandling end den 
behandling, de altid har fået. Kvinderne fra Sverige finder den behandling uretfærdig, selvom de 
viser forståelse for bekæmpelse af tvangsægteskaber; ” Jeg forstår på en måde, det med tvang og 
sådan noget. Det forstår jeg meget, altså, meget godt, ikke. Men, øh, jeg synes alligevel, det er for 
dårligt. Fordi nu i tiden er der ikke noget der hedder tvang. Der er mange ting, de kan gøre, hvis de 
bliver tvunget af deres forældre. De kan ringe og klage over det og sådan noget. Men jeg synes, at 
det er for dårligt, fordi det går ud over os alle sammen” (Zilan, s.14). Zilan understreger kraftigt 
vigtigheden af bekæmpelsen af tvangsægteskaber, men hun stiller samtidig spørgsmålstegn ved 
eksistensen af tvangsægteskaber, da hun ikke mener, at der eksister tvangsægteskaber længere. Hun 
siger, at hvis sådanne ægteskaber findes, må de bekæmpes på en anden måde, da hun mener, at 24-
års reglen kommer til at gå ud over uskyldige. Samtidig mener kvinderne fra Sverige ikke, at 24-års 
reglen er den bedste måde at bekæmpe tvangsægteskaber; ”Jeg synes, den [24-års reglen] er 
umenneskelig. Øhm, jeg kan ikke forstå, hvorfor de har valgt at gøre det på den måde. Øhm, fordi 
at når folk ligesom på en eller anden måde finder andre udveje, øh, ligesom det vi har gjort med at 
flytte til Sverige, øhm, og plus de også gør det for deres egen, øh, medborgere, at, øh, at de ligesom 
lukker dørene af for dem” (Delilla, s.8). Delilla giver udtryk for, at det er muligt at komme uden om 
24-års reglen og hente sin ægtefælle til Danmark. Hun indikerer også, at det er muligt at tvangsgifte 
unge på trods af 24-års reglen.  
 
Kvinderne fra Sverige mener, at 24-års reglen er uklar, da de bliver vidne til sager, hvor personer 
under samme betingelser behandles anderledes. Nogle får afslag, mens andre får opholdtilladelse. 
Det er også svært for kvinderne at forstå, hvorfor aldersgrænsen skulle være præcis 24; ”Jeg synes 
det er noget lidt pjat. […] på en måde har de ret, på en måde har de ikke ret. […] Jeg forstår ikke 
helt, altså hvorfor lige 24? […] jeg synes ikke de skal blande sig i alt det der. Det synes jeg ikke 
(Rojda, s.9), ”[…] men jeg synes hellere, det skulle være 18 år i stedet for 24 år. Fordi efter 18 år, 
der er du myndig” (Ferda, s.22). Kvinderne fra Sverige viser enighed med kvinderne i Ja om, at 24-
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års reglen mere er lavet for at begrænse indvandrerstrømningen til Danmark; ”Det er jo nok fordi de 
ikke vil have så mange, øh, udlændinge til Danmark […] jeg tror ikke, at det er på grund af 
tvangsægteskaber […] De [danske myndigheder] presser jo også Sverige til, at de skal lukke dørene 
for udlændinge” (Zilan, s.18). Zilan siger, at 24-års reglen oprindeligt handler om at begrænse 
antallet af udlændinge til Danmark og ikke bekæmpelsen af tvangsægteskaber, da de danske 
myndigheder også prøver at begrænse de udlændinge, der kommer til Danmark via Sverige.    
 
Kvinderne fra Sverige mener ikke, at 24-års reglen kan være med til at give unge piger muligheden 
for at få en uddannelse, hvilke er et af de stærke argumenter for 24-års reglen; ”Det synes jeg ikke, 
at jeg har haft tid til. Ligeså snart jeg flytter til Sverige, der holdt jeg op i skole, fordi jeg skulle 
arbejde på grund af, at jeg har fået købt et hus. Jeg skulle dække alt det skyld vi har. Og, ja, min 
mand han går […] han arbejder jo ikke, han har ikke tilladelse til at arbejde. Så jeg blev nødt til at 
stoppe med at gå i skole og begynde at arbejde” (Ferda, s.23). Det er generelt for alle kvinder, at de 
stopper deres uddannelse i Danmark, når de flytter til Sverige, da det er kostbart at flytte og 
samtidig at forsørge en mand, der lige er kommet til landet. Derfor mener kvinderne, at 24-års 
reglen burde afskaffes, da den ikke hænger sammen med billedet af det Danmark, som de kender; 
”Man burde fjerne den. Man skal selv bestemme, hvornår man vil giftes. Hvornår man vil have sin 
mand op til Danmark eller Sverige, hvor det nu er henne, ikke” (Zilan, s.25), ”Jeg opfatter den [24-
års reglen] ikke så godt. Det er fordi, at, øh, der siges at der i Danmark er ytringsfrihed. At det er et 
ytrings frit land. Det synes jeg ikke, det er, når der er en 24-års regel” (Ferda, s.21). Ferda 
fortæller, at 24-års reglen burde afskaffes, da ingen må bestemme, hvornår andre skal giftes. 
Samtidig er 24-års reglen i strid med Danmarks ry som et land med ytringsfrihed.  
 
24-års reglens indflydelse  
Kvinderne fra Sverige mener, at der stilles mange krav i Danmark til den person, der skal hente sin 
ægtefælle fra udlandet; ”[…] altså det jeg vidste, var at man skulle fylde 24, og at man skulle have 
bolig og man skulle selvfølgelig kunne bevise at man var gift og at man skulle kunne indsætte, øh, 
omkring 50.000 […] det var så dengang […] omkring 50.000 kroner på en eller anden sådan, en 
eller anden form for forsikring […] (Delilla, s.5). På grund af disse krav er der kun en ud af de fire 
kvinder, jeg har interviewet, som har søgt opholdtilladelse i Danmark; ”Øhm, årsagen til vi fik 
afslag, det var fordi at, øh, jeg ikke var fyldt 24 endnu og på grund af boligmangel” (Delilla, s.1). 
De andre kvinder er flyttet til Sverige uden at ansøge i Danmark; ”Fordi vi har hørt, at det er 
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nemmere at søge opholdstilladelse i Sverige. Så vi har slet ikke søgt i Danmark” (Zilan, s.1). Zilan 
giver udtryk for, at hun ikke turde ansøge om opholdtilladelse for sin mand på grund af de mange 
krav.  
 
Ifølge kvinderne fra Sverige er en af årsagerne til, at de ikke ansøger om opholdtilladelse i 
Danmark, at de gifter sig i en tidligere alder, hvor de er omkring 18-20 år gamle, og derfor ved de, 
at de ikke kan få opholdtilladelse i Danmark, selvom de ansøger om det; ”[..] grunden til at jeg 
sådan set ikke kunne vente, det var fordi altså jeg, altså jeg var gift og jeg forstår, øh, jeg kunne 
ikke rigtig se hvad grunden var til at jeg skulle vente” (Delilla, s.1). Delilla fortæller, at hun ikke 
havde tænkt på 24-års reglen, da hun skulle danne par. Zilan mener også, at kvinderne bliver 
forelsket tilfældigt og ikke tænker på, hvor manden er; ”Altså, når man skal giftes, tænker man ikke 
lige over det 24-års reglen” (Zilan, s.15), […] ”du er forelsket. Det kender jo ikke 24-års regel […] 
Du kan jo ikke sige til dig selv, nej, ham skal jeg ikke giftes med, fordi han kommer fra Tyrkiet og 
der er den 24-års regel (Zilan, s.16), […] man skal jo være forelsket i den person man bliver gift 
med. Det skal jo ikke bare være på grund af bare han er her i Danmark eller om han er i Tyrkiet, 
ikke (Zilan, s.21). Zilan siger, at det er følelserne og kærligheden, der bestemmer, hvem man skal 
være sammen med, og derfor har 24-års reglen ikke indflydelse på valget af ægtemand. Ferda 
udviser enighed med Zilan og mener, at kærlighed ikke kender nogen grænser; ”Man kan ikke stå 
for kærligheden. Når man har fundet en, så er det den person. Om så han bor i Tyrkiet eller om så 
han bor i Danmark. […] jeg fortryder ikke mit ægteskab. […] Men selvfølgelig er det hårdt” 
(Ferda, s.20). Ferda giver udtryk for, at det handler om kærlighed og at finde den rigtige person, 
ikke hvor manden bor. Derfor fortryder hun ikke sit ægteskab, selvom hun indikerer, at det er hårdt 
at flytte til Sverige og gennemgå det hele. Denne holdning eksisterer også hos Delilla; ”[…] jeg ser 
det bare som et par […] øhm, ja, hvad kan man kalde det? Altså det, det er ligesom bare noget jeg 
skal komme igennem […] Det må være min skæbne, at jeg skal kunne gå igennem det her. Øhm, og 
det påvirker selvfølgelig en […] øhm […] både fysisk og psykisk. Øhm, men man får det støtte, man 
har brug for. Også kan man ligesom komme igennem det med det” (Delilla, s.7). Ligesom de andre 
kvinder fortryder Delilla slet ikke, at hun blev gift med en fra oprindelseslandet, selvom hun er klar 
over, at dette har sine konsekvenser. Hun indikerer samtidig, at kvinderne får støtte af familien og 
omgivelserne.    
 
Kvinderne fortæller at de ikke tænker ikke på muligheden af at flytte til oprindelseslandet, hvor 
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mændene kommer fra, i stedet for at flytte til Sverige; ”[…] jeg er født og opvokset i Danmark, og 
jeg er mere dansk i dag end jeg er tyrkisk i dag. Så det ville være hårdt for mig at flytte til Tyrkiet 
og begynde på et helt nyt liv. […] men når nu han har valgt mig, så skal han jo ofre sig. Han ved, 
jeg er fra udlandet. […] Og modsat der er ikke nogen økonomi i Tyrkiet” (Ferda, s.32). Ferda giver 
udtrykt for at hun har en multipel identitet men først viser hun mere tilhørsforhold til Danmark end 
oprindelseslandet. Samtidig fortæller hun, at det er manden, der skal give mest for at være sammen 
med kvinden. Hun nævner til sidst, at de økonomiske muligheder i Danmark er bedre end i Tyrkiet. 
 
Livet i Sverige 
Kvinderne fra Sverige fortæller, at man skal have stærke ressourcer for at kunne flytte til Sverige, 
selvom der ikke kræves ret meget fra den svenske Udlændingeservice; ”Altså, det eneste krav, det 
er at, øh, du skal have et arbejde. Du skal tjene et vist beløb. Også skal du have et sted at bo. Altså, 
det betyder ikke noget med hvor mange værelser der er, hvor mange kvadratmeter der er. Det 
betyder intet. Også hvis det er et et-værelses lejlighed, så får du opholdstilladelse” (Zilan, s.13). 
Men kvindernes familie hjælper med det hele; ”Både økonomisk og […] ja, altså (Delilla, s.1). Når 
det er mere praktisk for kvinderne at opholde sig hos familien i Danmark, selvom de er flyttet til 
Sverige; ”[…] i starten der opholdt vi os rimeligt meget i Danmark […] Øh, plus jeg gik i skole 
dengang, der arbejdede jeg i Danmark. Så var det sådan set lidt nemmere for os at bo derhjemme 
hos mine forældre. […] fordi jeg har familie hernede. Jeg har mor, far, søskende. Jeg har venner. 
Det er her, jeg er født og opvokset, kan man sige, så det er her jeg føler mig tilpas. Det er her, jeg 
føler mig hjemme, kan man sige” (Delilla, s.3). Delilla fortæller, hvor svært det var at flytte til 
Sverige og være bosiddende der, da hun havde skole, arbejde og familie i Danmark. Samtidig 
udviser hun tilhørsforhold til Danmark, da hun siger, at hun føler sig hjemme i Danmark. Men det 
er ikke uden konsekvenser at bo sammen med familien; ”[…] jeg ved, det påvirker min mor meget. 
Øhm, og det, det siger hun også. Det kan man også blandt andet se på hende. Men det er klart, det 
påvirker hele familien, fordi de også kan se at vi netop ikke rigtigt har noget, øhm […] noget, altså, 
stabilitet i livet (Delilla, s.7). Delila siger, at det går ud over familien, at hun og hendes mand bor 
sammen med hendes forældre. Samtidig giver hun udtryk for, at hun savner stabilitet i livet.  
 
Ifølge kvinderne fra Sverige er det svært for dem at give afkald på deres netværk i Danmark og 
vænne sig til livet i Sverige; ”Altså, man er mere begrænset i Malmø, altså. Der er ikke så mange, 
man kan besøge, og der er ikke så mange man kan gå hos, eller gå rundt med” (Zilan, s.4), ”Vi er 
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jo vant til at besøge hinanden hver dag i Danmark” (Zilan, s.6). Det er generelt hos kvinderne fra 
Sverige, at de giver udtryk for, at det har været svært for dem i starten at vænne sig til det nye liv, 
da de ikke havde familie og venner i Sverige. Og det er en af forklaringerne på, hvorfor de bliver 
boende i Danmark, selvom de har en lejlighed i Sverige. Samtidig bliver det endnu sværere for 
kvinderne, når det er dem, der står for det hele; ”I starten der var det meget hårdt. […] Meget 
hårdere end det er nu, ikke. […] Der savnede vi […] eller savnede jeg, øh, familien meget. Det gør 
jeg stadig, men nu kan jeg se dem oftere, ikke. […] Men altså der var mange problemer. Når du 
skulle ud og handle, når du skulle i banken, når du skulle til kommunerne og sådan noget. 
Sprogmæssigt, du kender ikke reglerne så meget. Sådan nogen problemer. […] det var ikke kun 
ham, der var fremmed. Jeg var også fremmed. […] Det var også som om jeg lige var kommet fra 
Tyrkiet og ikke kan sproget og det hele (Zilan, s.19). Zilan giver udtryk for, at det at flytte til 
Sverige var endnu sværere for hende end hendes mand, da det var hende, der savnede sin familie, 
og det var hende, der kunne sproget i en vis grad. Arbejdet i Danmark gør det heller ikke lettere for 
hende; ”[…] jeg arbejder i Danmark, så jeg kører hver dag frem og tilbage. Det er meget hårdt. 
[…] Det tager ca. en halv times tid. Men alligevel, hele min dag, den bliver ødelagt på grund af at 
jeg skal frem og tilbage (Ferda, s.16). Kvinderne fra Sverige mener, at det er svært at finde arbejde i 
Sverige. Det er endnu sværere at finde arbejde til deres mænd, da de ikke kan sproget. Derfor kører 
kvinderne frem og tilbage mellem Danmark og Sverige for at kunne forsørge deres familie. 
Mændene arbejder også i Danmark men sort; ”[…] vi har også prøvet at søge job i Sverige, øhm, og 
der har vi ikke kunnet finde noget. Det har på en eller anden måde været næsten umuligt for os. Øh, 
men hvorimod i Danmark er det meget lettere fordi du nemlig arbejder sort. […] når man ikke har 
kontakter [i Sverige] og når du ikke har netværk, så er det meget svært” (Delilla, s.14). 
 
Opsummering  
I forbindelse med at finde svar på spørgsmålet ”hvordan opfatter de kvinder, der er flyttet til 
Sverige, 24-års reglen”, opnåede jeg følgende resultater;      
 
Kvinderne opfatter danskernes syn på indvandreægteskaber som snævert og fordomsfuldt. De tror, 
at danskerne opfatter deres ægteskaber som fætter/kusine ægteskaber, hvor unge tvunget til at 
acceptere familiens ønske. Kvinderne pointerer vigtigheden af at bekæmpe tvangsægteskaber, men 
de kender ingen, der er blevet gift igennem et tvangsægteskab. Kvinderne viser utilfredshed ved, at 
arrangerede ægteskaber beskrives i offentligheden som tvangsægteskaber, da de selv fremstiller 
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deres ægteskaber som arrangerede, hvor de i enighed med deres familie har indgået deres ægteskab. 
Kvinderne har stor tillid til familiens dømmekraft, og derfor danner de par i samspil med familiens 
erfaring. Kvinderne vil ikke giftes med danskere, da de foretrækker at blive gift med en mand, som 
er kurder og muslim, der har forståelse for deres kultur.  
 
Kvinderne viser enighed om, at 24-års reglen er diskriminerende, og den er mere for at begrænse 
indvandrerstrømmen til Danmark. De følte sig på lige fod med danskere, indtil de oplevede, at de 
blev forhindret i at hente deres ægtefælle fra oprindelseslandet. Siden da har de mistet tillid til det 
danske system, og derfor mener de, at systemet behandler dem forskelligt. Kvinderne fortæller, at 
24-års reglen ikke kan bruges til at bekæmpe tvangsægteskaber, da tvangsægteskaber også lige så 
godt kan foregå på svensk jord blandt de folk, der er flyttet fra Danmark. Da kvinderne gifter sig i 
en tidlig alder, vælger de at flytte til Sverige på grund af 24-års reglen. De søger ikke om 
opholdstilladelse i Danmark til deres ægtefælle, da de har en fornemmelse af, at de alligevel vil få 
afslag. De finder samtidig 24-års reglen uklar og viser utilfredshed med alle de krav, som de skal 
opfylde for kunne hente deres ægtefælle fra udlandet. 24-års reglen har ikke indflydelse på deres 
valg af ægtefælle, da de gifter sig med manden enten på grund af forelskelse, eller fordi de passer 
sammen. Derfor tænker de ikke på, hvor manden kommer fra.  
 
Kvinderne beskriver sig først som kurdere og bagefter som danskere, selvom de også opfatter 
Danmark som deres land. Livet i Sverige har store konsekvenser for dem, og de savner familien og 
vennerne i Danmark. Derfor vil de gerne flytte tilbage til Danmark. De kører frem og tilbage 
mellem Sverige og Danmark, og de har samtidig svært ved at finde arbejde til sig selv og deres 
mænd. På trods af de vanskeligheder, som de har oplevet, giver kvinderne ikke udtryk for at 
fortryde at blive gift med en fra oprindelseslandet. Det er kvinderne, der står for flytningen til 
Sverige og oprettelsen af et nyt liv, mens de også er forsøgere for deres mænd. Men de får 
økonomisk støtte af deres familie for at kunne klare livet i Sverige. Kvinderne tror ikke på, at 24-års 
reglen kan hjælpe unge piger at tage en uddannelse, da de selv har stoppet deres uddannelse i 
Danmark for at kunne forsøge deres mand i Sverige.  
 
Konklusion på analysen  
I dette afsnit vil jeg kort opsamle resultaterne af analysen, før jeg gennemgår nogle væsentlige 
punkter af den i diskussionen.  
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De fleste af pardannelser blandt indvandrere opstår efter et mønster, som stammer fra familiens 
kultur, hvor familien spiller en stor rolle. Familien er med i alle beslutninger, der tages, både i 
forhold til processer før og efter valg af ægtefælle. Men forældrenes indflydelse på ægteskabet viser 
også forskelligheder inden for samme indvandrergruppe, i dette tilfælde den kurdiske. Disse 
forskelle er afhængige af familiens baggrund og kvindernes egen positionering i familien og 
samfund. Men analysen viser, at pardannelsesmønstre især i forhold til tvangs- og arrangerede 
ægteskaber i de sidste syv år generelt har ændret sig markant. Kvinderne oplever en positiv 
holdningsændring i deres omgivelser i forhold til pardannelse, men de ikke vil forstå denne 
holdningsændring som en konsekvens af statens politiske tiltag. I stedet opfatter de ændringen som 
en naturlig udvikling, der vil ske under alle omstændigheder. Blandt årsagerne til ændringen kan der 
nævnes første generations oprør mod forældregenerationens anskuelse af pardannelse. Dette har 
haft indflydelse på, at der er opstået en ny platform, hvor der er plads til forhandlinger og 
kompromisser mellem forældrene og kvinderne i forhold til indgåelsen af ægteskabet. Hos den 
første generation, kvinderne i dagbogen Ja, var kvinderne hovedsagelig ikke en del af beslutningen 
om valg af ægtefælle. Derfor opfattede kvinderne forældre som modspillere, mens den nye 
generation opfatter forældrene som medspillere, da de nu har mulighed for at handle med dem. 
Forældrene er blevet mere fleksible, og kvinderne forsøger at udnytte forældrenes erfaringer, når de 
skal danne par. De traditionelle måder at danne par på udskiftes med tiden, men processerne 
omkring pardannelse er stadig fjern fra majoritetens individualiserede måde at danne par på, da 
kvinderne altid søger familiens accept i forhold til valg af partner, selvom kvinderne gerne vil have 
deres eget valg. Det er mere op til den enkeltes subjektive opfattelse at definere et ægteskab som 
arrangeret eller tvangs-, da grænsen mellem disse to ægteskabsformer er meget tynd. Dette 
kendetegner således en forandring i feltet hen imod en positiv udvikling, hvor unge inddrages mere 
i beslutningsprocesserne.  
 
Analysen viser, at kvinderne vænnes til tanken om at indgå et ægteskab allerede fra børnealderen, 
og de indgår også ægteskabet ret tidligt. Derfor er der tale om en lang socialiseringsproces, som 
strækker sig over mange år. Dette influerer også på, at kvinderne fraskriver sig at danne par med 
danske mænd, da et sådant ægteskab kræver en øget individualisme. De mener også, at et ægteskab 
med en mand, der har en anden etnisk baggrund end deres, vil være svært at leve i. Det resulterer i, 
at der opstår flere endogamiske ægteskaber, da kvinderne tager ægteskabet alvorligt og mener, at et 
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ægteskab inden for nærnetværk har stor mulighed for at være stabilt. Kvinderne beskriver 
danskernes ægteskaber som ustabile på grund af, at der er mere utroskab og flere partnerskift og 
skilsmisser.  
 
Tvangsægteskab er et arrangeret ægteskab, men det modsatte er ikke altid rigtigt. Der er opstået nye 
former for arrangerede ægteskaber, så kvinderne nu delvis har fået mulighed for at bestemme valg 
af ægtefælle og at date manden før ægteskabet. Arrangerede ægteskaber opstår ikke kun på grund af 
forældrenes ønske, men også efter kvindernes eget ønske, så de bygges på kærlighed. Men der er 
visse konventioner i den arrangerede ægteskabsproces, som både kvinderne og familierne skal tage i 
betragtning for at gøre ægteskabet troværdigt, da forældrene og kvinderne stadig er opmærksomme 
på, hvad omgivelserne vil sige, før de handler. Denne sociale kontrol fra omgivelserne er dog 
svækket i forhold til tidligere.  
 
Et tvangsægteskab opstår, når kvinderne ikke vil indgå et arrangeret ægteskab, og derved opstiller 
forældrene flere restriktioner, blandt andet vold og trusler, for at begrænse kvindernes 
handlemuligheder. Et ægteskab betragtes hos familierne som en institution, med hvilken familien 
vil genvinde autoritet for at sikre, deres børn ikke bliver ”for danske”. For familien er ægteskabet 
også en kollektiv proces, som ikke nødvendigvis ender med at blive et tvangsægteskab, da de tror, 
at de gør det bedste for deres børn. Det er derfor vigtigt at se nærmere på relationen mellem 
kvinderne og forældrene for at forstå, hvordan tvangsægteskaber opstår. Analysen peger på, at der 
var tale om ægteskaber, som var på grænsen af at være tvangs- hos den første generation af 
kvinderne, men de nye interviews har ikke vist noget konkret tegn på, om der stadig eksisterer 
tvangsægteskaber. Men den dominerende diskurs om tvangsægteskaber i offentligheden giver alle 
en fornemmelse af, at tvangsægteskaber stadig eksister. Som det kan ses i kvinder fra Ja’s tilfælde, 
er kvinderne også blevet bedre til at demonstrere den dominerende diskurs. Kvinderne er samtidig 
ikke længere kulturelt deterministiske, og opfatter ikke længere den danske kultur og deres 
forældres kultur som to størrelser, der ikke er i overensstemmelse med hinanden.    
 
I forhold til lovmæssige forandringer og statens intervention omkring pardannelse har kvinderne 
forskellige holdninger, men diskursen omkring tvangsægteskaber anskues som forskelsbehandling. 
De kvinder, der bor i Sverige, har haft pardannelsesproblemer på grund af statens intervention. 
Nogle kvinder opfatter 24-års reglen som et politisk tiltag, der er en hjælp i forhold til at reducere 
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risikoen for, at der vil opstå flere tvangsægteskaber, mens de andre opfatter den som en anden form 
for tvang, der også medfører en marginalisering og forskelsbehandling. Men på trods af denne 
intervention danner kvinderne stadig par med mænd fra oprindelseslandet, da ægteskabet bliver en 
måde at identificere sig med den person, som ligner en selv etnisk set. Kvinderne undgår 
hovedsagelig at undersøge deres muligheder i forhold til at hente deres ægtefælle til Danmark og 
flytter til Sverige, da de ikke har tillid til de danske myndigheder om, at de vil få en retfærdig 
behandling. Forskelsbehandling svækker deres tilhørsforhold til Danmark. Udstødelsesprocesser 
skaber en kulturel loyalitet hos kvinderne, da disse processer medfører adskillelsen ”os” og ”dem”. 
Dette kan ses især hos den anden generation, hvor der viser sig en stærkere tilknytning til religion 
og kultur end den første generation. Men det betyder ikke, at kvinderne udelukkende lever efter 
familiens kultur. De oplever en kulturel fornyelse i forbindelse med mødet med det danske 
samfund, hvor de også har kendskab til de danske værdier og normer og også lever delvis efter dem. 
Kvindernes liv handler om en balancegang mellem det kollektivistiske og individualistiske, hvilket 
som regel ikke er uden konsekvenser, da det kan være problematisk at styre de multiple identiteter, 
de har.  
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KAPITEL 6 – DISKUSSION AF ANALYSEN 
 
I dette kapitel vil jeg diskutere nogle af de væsentlige konklusioner fra analysen af kvindernes 
fortællinger med henblik på at fremstille et teoretisk bud på, hvordan analysens resultater kan have 
relevans i en større sammenhæng. Til dette formål trækker jeg på specialets teoretiske begreber og 
samtidig inddrager jeg supplerende litteratur i diskussionen.   
 
Kønnet og kulturel loyalitet  
Som det blev præsenteret og argumenteret for i analysen, opdrages kvinderne anderledes end mænd 
i det traditionelle kurdiske samfund, da kønnene er stærkt adskilte fra hinanden i forhold til det 
danske, hvor der er relativt ligestillede kønsroller. Grænsen, der adskiller kønsrollerne fra hinanden, 
er veldefineret i det kurdiske samfund. Kønnet er også en sociokulturel størrelse ligesom etnicitet 
og identitet, da den stadig bruges som en naturkategori til at positionere kvinder og mænd ud fra 
(Søndergaard, 1993:199). Analysen viser, især hos kvinderne i dagbogen Ja, at kvinder opfattes af 
deres familie som kulturelle markører, traditionsbærende og den sidste kulturelle bastion i det 
fremmede land. Kvindernes handlinger kan godt have store konsekvenser, fx kan de gennem deres 
handlinger blive opfattet som forrædere mod deres kultur, religion eller lignende, hvis de i mødet 
med de danske kønsforestillinger og kønspositioner prøver at udfordre traditionelle værdier og deres 
position i det traditionelle samfund (Mørck, 1998:96). Men analysen viser, især ud fra ”den nye 
generations” fortællinger, at kvinderne ikke længere kun handler efter traditioner, eller hvad deres 
familie kræver. Mødet med det danske samfund giver kvinderne mulighed for at stå imod den 
naturaliserende og begrænsende definition af kvindelighed, ”[…] som ofte bruges til at fastholde 
dem som Den Anden” (Mørck, 1998:91). Kvinderne får derved flere valgmuligheder med hensyn til 
valg af partner, uddannelse eller lignende.  
 
Kvindernes nye handlemuligheder sker ved forandringer i magtformer, der rykker ved tidligere 
kønsroller og patriarkalske relationer (Wilson, 1991:5-10; Salih, 2003:10). Den afnaturalisering af 
kønnet, der er baseret på en demokratisering og individualisering (Mørck, 1998:113), er ikke kun til 
kvindernes fordele, da den nye generation af mænd heller ikke ønsker at holde fast ved det 
traditionelle. Som tidligere nævnt har jeg også valgt at interviewe de mænd, der er blevet gift med 
kvinderne fra Sverige, da de var gatekeepers. Til spørgsmålet om hvorvidt de en dag vil rejse 
tilbage til Danmark, når de har fået deres opholdtilladelse, er mændene mere stemt for at blive i 
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Sverige, da de mener, at de som mand og kone har mere frihed i Sverige end i Danmark. De kan for 
eksempel gå hånd i hånd med deres ægtefælle på gaden i Sverige, hvilket de ikke kan i Danmark på 
grund af den sociale kontrol i det kurdiske samfund, som begrænser kvindernes handlemuligheder 
og gør det nødvendigt for dem at tænke på deres ære, før de handler.  
 
I rapporten Tryghed blandt unge danskere, som er udarbejdet af Trygfonden, kan man læse, at det 
mest er pigerne, der bekymrer sig i forhold til at leve op til forventninger fra forældre og familie og 
samtidig håndtere de grænser, som forældrenes krav medfører (Shakoor & Riis, 2007:80). Mænd 
oplever sjældent skam selv, idet skam først og fremmest er for kvinder. Hvis en kvinde bryder 
familiens ære, vil hun bringe skam over sig selv, sin familie og sin mand (Mørck, 1998: 169). 
Analysen viser, at kvinderne tager det meget alvorligt, hvad andre synes om dem og deres familie. 
Derfor er der en betydelig del af kvinderne, som skjuler deres undertrykkelse for at bevare familiens 
ære og gode rygte. Når æresbegrebet er formbart, vil den have forskellige betydninger og er åben 
for lokale definitioner afhængig af konteksten (Prieur, 1998:50). Det fremkommer i analysen, at 
æren også fungerer som en del af den kulturelle loyalitet. Ifølge Ahmed vælger folk fra 
Mellemøsten at forsvare deres kultur, da de i mødet med den vestlige feminisme oplever sig tvunget 
til det, på trods af at de ønsker at modernisere deres traditioner i forbindelse med europæisk 
indflydelse. Kvindernes loyalitet begrundes med, at de ikke vil sætte deres familie i dårligt lys, da 
de oplever en del af deres identitet og kultur blive genstand for negativ kritik (Ahmed, 1984:121). 
Det fremgår også af analysen, at selvom kvinderne også har tilegnet sig danske værdier og normer i 
gennem deres opvækst, vælger de alligevel at være loyale over for deres families kultur, og derfor 
spiller normer og værdier fra det danske samfund en sekundær rolle i deres liv.  
 
Ifølge Yuval-Davis opfattes minoritetssamfund af majoriteten tit som en homogen størrelse uden 
interne opdelinger og uden klasse- eller kønskonflikter (Yuval-Davis, 1992:284). Analysen viser, at 
kvinden, i forsøget på at håndtere problematikker i forbindelse med tvangsægteskaber, gøres til et 
symbol på traditionen. Indvandrerkvinder forsøges i den offentlige debat at blive fastholdt i 
bestemte positioner, hvor de bliver repræsentanter for nationen, religionen, traditionen og familien 
(Bhattacharjee 1992). Dermed ofres indvandrerkvinder for den vestlige feminismes kamp (Ahmed 
1984), da indvandrerkvinden er blevet genstand for kritikken mod den fremmede og den, der 
adskiller sig fra den vestlige måde at leve på. For eksempel omtales alle indvandrerkvinder i den 
danske udlændingedebat som muslimer, som er frataget deres rettigheder. Kategorien 
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indvandrerkvinder er således blevet en fast ramme i det danske debat (Andreassen 2007), og det er 
svært at lave om på sådanne stereotypedannelser (Harré & Langenhove, 1999:135). Ifølge Singla er 
der inden for det seneste årti opstået en negativ og kritisk diskurs i debatter om etniske minoriteter i 
Danmark (Singla 2004), som skaber stereotypificering, derved en distinktion mellem ”dem” og ”os” 
(Hall, 1997:258). Indvandrere reduceres til muslimer, og muslimer til en homogen middelalderlig 
kultur som ikke hænger sammen med den danske kultur (Tireli 2003). En række undersøgelser af 
danske politikeres og mediers holdninger til flygtninge og indvandrere viser, hvordan de to grupper 
har været medvirkende til en opbygning af et skel mellem ”dem” og ”os” (Gaasholt & Togeby 
1996; Nannestad 1999; Madsen 2000). Analysen viser, at denne opdeling og manglende forståelse 
af the Other er en af hovedårsagerne til, at størstedelen af kvinderne i dagbogen Ja ikke vælger at 
henvende sig til de danske myndigheder for at få hjælp og støtte, når de tvinges til et 
tvangsægteskab, da de mener, at deres henvendelse kan misbruges. Et andet eksempel på et 
eventuelt misbrug er 24-års reglen. Kvinderne mener, at en del problematikker fra deres kultur og 
nogle personlige historier fra indvandrerkvinder bliver brugt til at højne et politisk mål, altså at 
begrænse indvandring til Danmark, hvor deres situation bliver brugt som undskyldning. Kvindernes 
antagelse støtter en af specialets teser, at 24-års reglen mere handler om indvandrerstrømmen end at 
redde kvinderne fra tvangsægteskaber. Dette punkt diskuterer jeg nærmere senere i afsnittet 24-års 
reglen og statens intervention.   
 
Positioner og identiteter  
Ifølge analysen har kvinderne i dagbogen Ja det svært med at definere sig, når de bliver spurgt om, 
hvem de er. Oplevelser af dagliglivet og en del af deres forventninger stiller krav om, at de skal 
være mere individualistisk orienteret, imens det bliver vanskeligt for dem at kombinere det med 
deres kultur og herunder deres køn. Ifølge Hall bliver man først bevidst om sin identitet i mødet 
med andre, i mødet med den signifikante anden (Hall 1991:48), og han mener, at identiteter28 
dannes gennem modsætningsfyldte diskurser (Hall, 1996:5). Analysen viser, at kvinderne i 
dagbogen Ja oplever en dobbelt udfordring (Singla, 2000:43); på den ene side presset fra familien 
om at holde fast ved traditioner og deres kultur, og på den anden side en slags moderniseringskrav 
fra det danske samfund. Resultatet heraf bliver, at kvinderne er tvunget til at påtage sig mange 
                                                          
28 Hall beskriver identitet således; ”I use’ identity’ to refer to the meeting point, the point of suture, between on the one 
hand the discourses and practices which attempt to ‘interpellate’, speak to us or hail into place as the social subjects of 
particular discourses, and the other hand, the processes which produce subjectivities, which construct us as subjects 
which can be `spoken` (Hall, 1996:5).  
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positioner for at kunne klare sig i begge samfund. Dette medfører, at kvinderne ender med at blive 
anset som problematiske, der afviger fra den respektive norm i begge samfund, idet begge samfund 
forsøger at positionere dem i forhold til de logikker og værdier, der hersker i de respektive felter og 
ikke tager højde for kvindernes indre verden og ønsker. Kvinderne bliver derved tildelt en bestemt 
position gennem magtmekanismerne i samfundet (Foucault, 2002:170). Eller med Davies & Harrés 
ord har individet ikke mulighed for frit at vælge sin subjektsposition eller alene skabe sig en ny 
position, da en ny position er afhængig af andres anerkendelse (Davies & Harré, 1990:52). 
Resultatet bliver, at kvinderne forsøger at udvikle en multipel identitet (Gergen, 1991:73), der kan 
rumme det hele. Men det at leve med en slags dobbelt identitetstilstand er ikke uden konsekvenser, 
da den også kan medføre en splittelse af individet og en identitetsløshed, eller som ”hverken” 
”eller” (Hall, 1996:446). Det fremgår også i analysen, at kvinderne i dagbogen Ja er fra en 
generation, der står mellem flere kulturer, religioner og sprog. Ifølge Sareen oplever kvinderne, at 
de ikke har nogen støtte hverken i deres forældres samfund eller i det danske samfund, når de bliver 
nødt til at gå hjemmefra på grund af tvangsægteskabelige problematikker (Sareen, 2003:185). 
 
Når identitet konstrueres i mødet med den anden, spiller andres anerkendelse en vigtig rolle 
(Gergen, 2005:242; Bauman, 1996:19). Men kvinderne i dagbogen Ja oplever et pres fra begge 
”samfund” i stedet for en anerkendelse. Dette pres og kvindernes forvirringer om deres egne 
positioner medfører, at de føler sig alene og ensomme, da de ikke mener, at de bliver forstået nok. 
Jeg mener, at denne manglende forståelse, som kvinderne oplever, er en af årsagerne til, at 
kvinderne har valgt at fortælle deres livshistorie til mig på trods af risikoen. Det er også vigtigt at 
være opmærksom på, hvorfor kvinderne har løbet den risiko for at fortælle om deres livsverden og 
livsvilkår. Dette kan for eksempel skyldes, at de måske håber, at jeg kunne formidle deres budskab 
om valg af partner videre, da jeg er en mand fra deres oprindelsesland og derfor vil have en 
forståelse af deres dobbelte tilhørsforhold, selvom jeg som en mand også er med til at reproducere 
den sociale kontrol, som kvinderne ligger under. Det er mænd, der definerer traditioner og 
bestemmer over, hvor meget der skal tages højde for traditioner i forskellige kontekster. Derfor er 
det mere relevant for kvinderne at fortælle deres historie til en mand i stedet for en kvinde, idet 
kvinden ikke har mulighed for at ændre på traditionerne.  
 
Men billedet er anderledes hos kvinderne fra Sverige, da de ikke oplever en tydelig splittelse i 
identitet ligesom kvinderne i dagbogen Ja. Mens kvinderne i dagbogen Ja italesætter sig i en 
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tilstand, der kan beskrives som at være i klemme mellem flere kulturer, vælger de i den sidste ende 
først og fremmest at definere sig inden for deres forældres kultur. De er ”den første generation”, 
hvoraf nogle kvinder har oplevet en hård overgang mellem flere kulturer og er kommet ”i klemme 
mellem kulturer”, da de har haft en oplevelse af, at deres forældres kultur er uforenelig med andre 
kulturer. Men analysen viser, at udviklingen fra dengang og op til i dag tyder på, i tilfældet med 
kvinderne fra Sverige, at unge er blevet bedre til at håndtere det med at leve med flere kulturer og 
identiteter.  
 
Forøgede transnationale muligheder (Castles & Miller, 2003:29) gør det muligt for kvinderne at 
have løbende kontakt med deres forældres oprindelsesland. Derved opstår der en multipel identitet i 
det transnationale sociale rum mellem oprindelseslandet og Danmark, hvor kvinderne ikke er nødt 
til at vælge den ene eller den anden kultur, men de må hellere søge frem til at positionere sig i flere 
kulturer i stedet for at definere sig selv ud fra én kultur. Hos kvinderne i dagbogen Ja opfattes deres 
forældres kultur og den danske som hinandens modsætninger. Den opfattelse eksisterer også hos 
kvinderne fra Sverige, men kvinderne fra Sverige ser deres forældres kultur som deres primære 
kultur og derfor står de mere stærke frem. Samtidig oplever de ikke de samme forvirringer, som 
kvinderne i dagbogen Ja har haft. Sennett mener, at ethvert menneske har brug for faste 
holdepunkter for at kunne danne sig en stabil livshistorie (Sennett, 1999:19). Det ser ud til, at 
kvinderne fra Sverige har mere faste holdepunkter, da de først og fremmest definerer sig selv som 
kurdere og muslimer, i forhold til kvinderne i dagbogen Ja. Og de supplerer deres faste 
holdepunkter med den danske kultur uden at opfatte det som problematisk, hvor det traditionelle og 
moderne, det kollektivistiske og individualistiske kan eksistere sammen i en kompleksitet, hvor de 
har flere identiteter og ikke kun en identitet (Gergen 2002). Kvinderne er blevet mere selvstændige i 
mødet med den nye livsstil i Danmark, men de vil ikke adskille sig helt fra familien, da de viser 
tilfredshed med familiens kollektive værdier, der giver en form for tryghed og stabilitet i livet 
(Kagitcibasi 2003:146). Kvinderne i dagbogen Ja’s tilstand, hvor de oplever at være fanget mellem 
to kulturer eller lignende, skyldes måske den tidsperiode, de levede i. Teoretiske begreber, som var 
tilgængelige dengang, var baseret på en kulturel essentialisme, og der eksisterede ikke en mod 
diskurs mod den dominerede diskurs, der satte kvindernes oprindelseslands kultur i et dårligt lys. 
Det er tydeligt, at kvinderne fra dagbogen Ja har rykket sig igennem de syv år. Men det kan være, at 
det er på baggrund af teoretiske begreber, og at samfundsvidenskaberne også rykket sig, og at der er 
opstået en mangfoldighed i diskussioner om indvandrere. Derved har kvinderne fået mulighed for at 
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definere sig på en anden måde, end de har gjort før. For eksempel kan kvindernes tilstand i dag 
måske bedst forstås ud fra hybriditetsteorien, der går ud på, at det bliver sværere og sværere i en 
global verden at bevare ideen om rene kulturer og værdier, hvor kultur er pænt adskilt fra hinanden 
(Hannerz 1996; Frello, 2005:96), da de nye kommunikations- og transportmuligheder, der 
undergraver det nationalstatslige homogeniseringsprojekt, giver migranter muligheder for at bevare 
båndene til det sted, hvor det kommer fra (Clifford 1997). Det at teoretiske begreber og 
samfundsvidenskaberne har rykket sig i forhold til tidligere, har sikkert også skabt en 
holdningsændring hos mig, der giver mulighed for at se på kvinderne gennem nye briller.  
 
Tilhørsforhold og transnationale ægteskaber  
Som det fremgår af analysen, vælger kvinderne at gifte sig med en ægtefælle fra oprindelseslandet 
på trods af, at de samtidig har et tilhørsforhold til Danmark og kendskab til danske værdier og 
normer. Kvinderne i dagbogen Ja har på en måde følt det som en nødvendighed at gifte sig med en 
fra oprindelseslandet på baggrund af, at de ikke kan modstå presset fra familien. Presset fra familien 
kommer til udtryk som en regulær tvang, der altid er til stede, men den er usynlig og kommer ikke 
til udtryk i store mængder. Derfor opfattes det af unge ikke som en rigtig tvang (Bredal, 1998:47). 
Kvinderne i dagbogen Ja vil være loyale over for traditioner, familiens kultur og de grundlæggende 
værdier i feltet. Grundlæggende værdier kaldes af Bourdieu for illusio, og at forholde sig til disse 
værdier er vigtigt, idet det modsatte vil medvirke til en eksklusion fra det sociale spil29 (Bourdieu, 
2000:153). Kvinderne i dagbogen Ja forstærker derfor deres relationer til oprindelseslandet 
igennem ægteskabet for at kunne undgå en splittelse i identitet og hverdagslivet. Men kvinderne fra 
Sverige oplever ikke det samme; de vælger at gifte sig med mænd fra oprindelseslandet efter egne 
ønsker, hvor familiens indflydelse i beslutningsprocessen er begrænset til at være rådgivende og 
vejledende. Men det interessante her er, at selvom kvinderne ikke har lige så stort kendskab til 
oprindelseslandet som kvinderne i dagbogen Ja, viser flere af kvinderne fra Sverige et stærkere 
tilhørsforhold til oprindelseslandet end kvinderne i dagbogen Ja. Dette tilhørsforhold kan ifølge 
Levitt et al. beskrives som ways of belonging, hvor den fysiske tilstedeværelse ikke er et nødvendigt 
krav (Levitt et al. 2004:1010). Tilhørsforholdet til oprindelseslandet kan være både stærk og 
svækket hos nye generationer af indvandrere. På en side er den svækket og baseret på den første 
generations minder, mens den på anden side er stærk når forskelsbehandlingen i modtagerlandet 
                                                          
29  Ifølge Bourdieu betyder at ekskludere sig selv fra ”sociale spil” det samme som ens sociale død og er derfor 
utænkeligt; ”[…] exclude themselves from the game, in a heroic renunciation which, from the point of the view of the 
illusio, is social death and therefore unthinkable option” (Bourdieu, 2000:153).  
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forstærker forbindelsen til oprindelseslandet (Schulz & Hammer, 2003:229).   
 
Emerek beskriver betydningen af tilhørsforhold i forhold til integrationen således; ”Når unge 
indvandrere og efterkommere fra de forskellige indvandrergrupper oftest indgår giftermål med 
personer fra oprindelseslandet, genskabes dele af hverdagen fra oprindelseslandet, båndene til 
oprindelseslandet bevares og uddybes, og det er risiko for, at indvandrergruppen lukker sig om sig 
selv, sandsynligvis på bekostning af social integration i modtagerlandet” (Emerek, 2003:10). Med 
Mikkelsens ord er der risiko for, at indvandreres netværk og tilknytning til oprindelseslandet vil 
være stærkere end til Danmark (Mikkelsen, 2001:32). Dette kan beskrives som en zero-sum 
opfattelse (Karim, 1998:15), hvor et stærkt tilknytningsforhold til oprindelseslandet vil være 
afhængigt af manglende integration i modtagerlandet eller modsatte. Denne pointe understreges af 
kvinderne i analysen, da de mener, at danskere frygter for, at nyankomne, der kommer til Danmark 
igennem ægteskabsmigration, vil skade indvandreres - som allerede i Danmark - integration og vil 
skabe nye udfordringer for staten. Derfor ønsker staten ikke blot at standse tvangsægteskaber 
igennem 24-års reglen, men også arrangerede ægteskaber, og derved alle transnationale ægteskaber, 
på trods af de demokratiske idealer om frihed, Danmark står for, og på trods af, at arrangerede 
ægteskaber kan ende lykkeligt.  
 
Det fremgår også tydeligt i analysen, at kriminalisering af transnationale ægteskaber skaber en 
følelse af forskelsbehandling hos kvinderne, da deres kultur ikke anerkendes og arrangerede 
ægteskaber behandles som tvangsægteskaber. Dette medfører, især hos ”den nye generation”, at 
tilhørsforholdet til Danmark svækkes og ønsket om at rejse tilbage til oprindelseslandet bevares. 
Manglende anerkendelse, forskelsbehandlingen og konsekvensen af det danske samfunds krav er 
blandt årsager til, at kvinderne udviser et stærkere tilhørsforhold til deres kurdiske kultur, som de 
oplever, de skal forsvare for ikke at miste. I denne sammenhæng bliver ægteskabet et forsøg på at 
opretholde forældrenes kultur og kontakten til oprindelseslandet, hvilket nogle gange resultater i, at 
der indgås tvangs- og arrangerede ægteskaber (Schmidt, 2002:6). Kvinderne i dagbogen Ja’s forsøg 
på at vælge side kan også skyldes, at de vil undgå at opleve de smertepunkter, som de kan opleve 
igennem navigering i forskellige fællesskaber (Mørck, 1998:121; Schmidt, 2002:4), da betydningen 
af at være en del af fællesskabet i det postmoderne samfund, hvor man er sikker og tryg, er 
afgørende for et lykkeligt liv (Bauman, 2002:143). 
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I rapporten Tryghed Blandt Nydanskere fremgår det, at flertallet af indvandrerunge har haft et 
stabilt familieforhold gennem opvæksten, og at de har et godt forhold til deres forældre (Shakoor & 
Riis, 2007:14). Samtidig er det mere bekymrende i sammenligning med majoritetsunge at have 
konflikter med deres forældre (Shakoor & Riis, 2007:78). Indvandrere familier er også meget 
bekymrede over, hvordan deres børn har det i Danmark. Deres ”gode hensigter” ved at blande sig i 
børns liv skyldes, at de vil hjælpe dem til at få et bedre liv (Mirdal 2005). Når familien er en central 
social institution i samfundet i forhold til individets egen forståelse af sin position i samfundet 
(Dencik, 2005:88), bliver det betydningsfuldt for kvinderne at kunne opleve, at deres bevæggrunde 
afspejler sig i samfundet. Frygten for at miste sine tryghedsrammer forhindrer både kvinderne i at 
skabe en social mobilitet, som er vigtig for at kunne indgå i forskellige kontekster og gør oprør mod 
traditionerne. Frygten for at miste sine tryghedsrammer har forhindret kvinderne i dagbogen Ja at 
skabe en social mobilitet som er vigtig for at kunne indgå i forskellige kontekster og gøre oprør 
mod traditionerne. Analysen viser, at kvinderne i Sverige er mere religiøse og holder mere fast ved 
deres etniske identitet end kvinderne i dagbogen Ja. Dette kan skyldes, at kvinderne fra Sveriges 
oplevelse af forskelsbehandling i Danmark, oplevelsen af at være fremmede i et nyt land, 
oplevelsen af en usikker fremtid samt den konstante forandring, fragmentering og globalisering, der 
sker i verden (Schmidt 2003; Sheikh 2003). Tænketankrapporten, som blev udarbejdet af 
Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration viser også, at tyrkiske og pakistanske 
efterkommere inden for de sidste 3år er blevet mere religiøse end deres forældre og danskere 
(Tænketankrapporten, 2007:11).   
 
Rytter, som har arbejdet længe med pardannelsesmønstre især blandt pakistanere i Danmark, 
kritiserer en række videnskabelige bidrag og biografiske fortællinger30, der omtaler tvangs og 
arrangerede ægteskaber som udtryk for en kollektivistisk familieform og en traditionsbunden 
levevis blandt de etniske minoriteter, hvor majoritetsbefolkningens ægteskabspraksis bruges som en 
skabelon for at måle dem, da den fremstilles som uproblematisk og udtryk for den fremherskende 
individuelle frihed i det danske og vestlige samfund (Rytter, 2003:7). Det fremkommer også i 
analysen, især hos kvinderne fra Sverige, at der nu opstår arrangerede ægteskaber i højere grad efter 
de unges eget ønske, og derfor kan arrangerede ægteskaber ikke længere kun defineres ud fra den 
kollektivistiske livsform. Unge vælger selv arrangerede ægteskaber frem for kærlighedsægteskaber, 
                                                          
30 Ifølge Rytter (2003) findes der to typer af fremstillinger, der informerer om etniske minoriteters ægteskabspraksis. 
Det er videnskabelige bidrag (fx Bredal 1998; Mørck 1998; Wikan 2002) og biografiske fortællinger (fx Karim 1996; 
Abdel 2000; Osmani 2000; Rashid 2000; Svane 2002).  
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da de mener, at arrangerede ægteskaber er mere sikre end kærlighedsægteskaber31, som er 
risikofyldte (Rytter, 2003:12). På den måde bliver ægteskabet en slags institution, som man 
identificerer sig med. Rytter henviser I sin påstand til Werbners forklaring; ”When it comes to 
marriage, migration as a process necessarily involves a process of re-evaluation of familial 
categories of identification and otherness” (Werbner, 1999:26).  
 
Traditioner og kultur sættes over for hinanden i offentlige debatter, hvor det beskrives, som om det 
er danskerne, der har en kultur, imens indvandrere kun har traditioner (Hvenegård-Lassen 2002).  
Indvandreres handlinger forstås ud fra et beskrivende kulturbegreb, der ligger bag forestillingen om, 
at til hver nation hører et folk og en nation (Jensen, 2002:2). Ifølge Carl-Ulrik Schierup eksisterer 
der en tankefigur inden for den skandinaviske indvandrerforskning, der polariser det traditionelle og 
det moderne fra hinanden (Schierup, 1993:168), hvor arrangerede ægteskaber fremstilles som 
matter out of place (Hall, 1997:237), da de ikke hører til den danske kultur og Danmark. Men 
kvinderne i analysen opfatter ikke arrangerede ægteskaber problematisk. De vil gerne have, at deres 
forældre skal være med til valget af ægtefælle, da forældrene har mere erfaring og viden om 
dannelsen af ægteskaber. Samtidig kan det i tilfældet med kvinderne fra Sverige ses, at det ikke 
længere handler om matter out of place, da disse kvinder forener den kollektivistiske og 
individualistiske livsstil, hvorved de er med til at udfordre dikotomien om at forskellige kulturer, 
religioner eller lignede ikke kan sættes sammen.   
 
24-års reglen og statens intervention 
Emnet minoritetsgruppers levemåde er et meget aktuelt emne i offentlige debatter, hvor 
majoritetens værdisæt og regler for levevis gennem regeringernes førte politikker fremstilles som 
normen for, hvad der er rigtigt for mennesker, herunder mennesker med anden etnisk og kulturel 
baggrund. Et eksempel på dette kan ses i bemærkningen til L152 (Lov 365), pkt.7; ”De hidtidige 
regler for familiesammenføring bygger på moderne vesteuropæiske normer for familieetablering og 
er beklageligvis blevet udnyttet i indvandringsøjemed gennem proformaægteskaber og arrangerede 
ægteskaber med hyppige tragedier for unge familier til følge”32. Her er det tydeligt, at 
vesteuropæiske familieformer betragtes som de rigtigste. Ud fra disse værdier opstiller den danske 
                                                          
31 Rytter bruger selv begrebet ”love marriage” i stedet for kærlighedsægteskaber. Han definerer begrebet således; ”Et 
ægteskab, der er etableret på baggrund af følelser mellem to unge, der selv har fundet hinanden og gifter sig med eller 
uden deres forældres accept” (Rytter, 2003:9).  
32 Hentet fra retsinformation.dk, den 12.september 2008.  
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stat en ægteskabspræference for befolkningen med indvandrergrupper. Den danske stats 
ægteskabspræference er på tværs af mange indvandrerfamiliers ægteskabspræference baseret på 
restriktioner, der signalerer, at transnationale ægteskaber er uønskede, og at indvandrere i stedet 
skal forsøge at gifte sig i Danmark (Rytter33, 2007:29-31).  
 
Foucault mener, at magtens udøvelse i det moderne samfund er gået fra at være synlig og 
presserende til at være skjult og manipulerende. De usynlige tegn på magtudøvelsen kan for 
eksempel ske via en ide om demokrati (Foucault 2002). Dette kan ses tydeligt i tilknytningskravet, 
som blev indført i 2000, hvor reglerne for ægtefællesammenføring mellem en person bosiddende i 
Danmark og en person bosiddende i et andet land uden for EU og Norden. Tilknytningskravet blev 
skærpet i 2002, blandt andet med 24-års reglen. Formålet med kravet defineres først og fremmest at 
formindske antallet af tvangsægteskaber. Samtidig ønsker man med kravet at begrænse indvandring 
til Danmark og skabe et mere solidt fundament for integration af nytilkomne udlændinge34. Men 
som det fremkommer i analysen, bruges 24-års reglen til at kriminalisere alle former for 
transnationale ægteskaber, under sloganet bekæmpelsen af tvangsægteskaber. I bemærkningen til 
L152 (Lov 365), pkt.7.2 siges ”Formålet med forslaget […] at værne de unge mod […] at indgå i 
arrangerede ægteskaber og tvangsægteskaber med en ægtefælle fra et land og med en kultur, som 
ligger fjernt fra unges dagligdag og kulturelle virkelighed”35. Analysen viser, at kvinderne har et 
tilhørsforhold både til Danmark og oprindelseslandet, da kvinderne har løbende kontakt med deres 
oprindelsesland, hvor deres identitet dannes i det transnationale rum i samspil med både værdier fra 
oprindelseslandet og fra Danmark. I nogle tilfælde bliver tilhørsforholdet til oprindelseslandet større 
end Danmark. Derfor havner kvinderne og deres måde at danne par direkte i en risikogruppe, når 
Udlændingeservice stiller krav om, at ægtefællernes eller samlevernes tilknytning til Danmark skal 
være større end til et andet land.  
 
Migranter og deres værdier opfattes som en udfordring for nationalstaten og den nationale identitet, 
da etnisk homogenitet betragtes som grundlag for nationalstaten (Sørensen 1995:22). Migranter 
behandles som ”gæster”, fordi der forventes af dem, at de på et tidspunkt rejser hjem igen 
                                                          
33 Rytters undersøgelse Partnervalgets grænse: danske-pakistanske ægteskabsmigranter i Sverige viser, at folk med 
pakistansk baggrund, der er flyttet til Sverige fra Danmark pga. 24-års reglen, har sammen symptomer med kvinderne 
fra Sverige i analysen. De er frustrerede over tilværelsen i Sverige, føler sig ensomme, savner livet i Danmark og er 
forvirrede omkring, hvordan fremtiden vil blive (Rytter 2007).   
34 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations notat (26. maj 2003) om anvendelsen af 24-års kravet og 
tilknytningskravet. Hentet fra inm.dk, den 1.marts 2008.  
35 Ibid.  
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(Gullestad 2002; Järvinen 2005). Järvinen beskriver det således; ”[…] muslimer fra tredje verdens 
lande, befinder sig i en situation, hvor de bliver opfattet som (ubudne) gæster i Danmark […]” 
(Järvinen, 2005.33), da migranter især fra ikke vestlige lande opfattes både som et økonomisk og et 
kulturelt problem (Järvinen, 2003). Det fremkommer også i analysen, at kvinderne i empirien 
opfatter, at målet med 24-års reglen hellere er at stoppe, der kommer flere gæster ikke vestlige lande 
til Danmark end at hjælpe unge piger. Opfattelsen af at transnationale ægteskaber er skadelige for 
den nationale integration, er baseret på to elementer: transnationale ægteskaber forhindrer, at 
indvandrere bliver integreret godt i modtagerlandet, og transnationale ægteskaber undertrykker 
individets rettigheder (Emerek, 2003:10). Mikkelsen kritiserer opfattelsen af at definere 
integrationsprocessen alene ud fra det dominerende samfund og de dominerende gruppers interesse, 
hvorved der undlades at være opmærksom på de transnationale strukturer og den transnationale 
integration, der bliver vigtigere både for indvandrere og majoritetsbefolkningen (Mikkelsen, 
2002:23).   
 
Statistiske opgørelser over forekomsten af tvangsægteskaber i Danmark opfattes som forholdsvis 
tvetydige (Hervik & Rytter, 2004:141). Kvinderne i analysen stiller også spørgsmålstegn ved, hvor 
udbredte tvangsægteskaber egentlig er36, og de mener samtidig ikke, at tvangsægteskaber alene kan 
bekæmpes med 24-års reglen. Samtidig er sandsynligheden for, at der også kan findes 
tvangsægteskaber blandt danske ægteskaber i Sverige, ikke udelukket37. På trods af 
holdningsændringerne til pardannelsesmønstrene blandt minoritetssamfund i de sidste år har været 
markante, hvor det i dag er de unge selv, der tager beslutningen i forhold til valg af ægtefælle 
(Schmidt & Jakobsen 2004; Singla 2006), er der stor opbakning fra politikernes side for at beholde 
24-års reglen. Politikernes ønske er delvis baseret på ensidige undersøgelser, fx Nielsen et al. 
(2007) der konkluder, at flere indvandrerunge er påbegyndt en uddannelse siden indførelsen af 24-
års reglen. Men forskeren er ikke opmærksom nok på den store indsats, der er gjort for at hjælpe 
flere unge til at tage en uddannelse, mens de nøjes med at tilskrive 24-års reglen succesen. På den 
anden side understøtter analysen ideen om, at 24-års reglen er rettet mere mod at stoppe 
                                                          
36 EKT har 2007 fået 32 henvendelser som hører under kategorien tvangsægteskaber. Tallet var 38 i 2006, 63 i 2005, 62 
i 2004, 38 i 2003, 52 i 2002, 20 i 2001 og 6 i 2000. Stigning i tallet indtil 2002 forklares af Sareen ud fra kendskabet til 
EKT (Sareen, 2003:196). Men det interessante i tallene er at de i de sidste to år er aftagende på trods af kendskabet til 
EKT og øget indsatsen i området. Det kan skyldes af at der ikke sker flere tvangsægteskaber ligesom før.  
Undersøgelsen Pardannelse blandt etniske minoriteter i Danmark viser at 2 pct. af unge med oprindelse i Tyrkiet slet 
ikke var involveret i at finde deres forlovede/ægtefælle (Schmidt & Jakobsen, 2004:7).  
37 Ifølge en artikel i Politiken er over 1000 ægtepar flyttet til Malmø siden ændringer i udlændingeloven i juni 2002.  
”Over tusind par flyttet til Sverige”. Hentet fra politiken.dk, den 6.april 2004. 
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ægteskabsmigration til Danmark. Men spørgsmålet er, om der ikke kunne anvendes en anden 
bekæmpelsesmåde, der ikke går ud over mange mennesker, og som ikke kan have socioøkonomiske 
følger for det danske samfund, da 24-års reglen medfører, at danske statsborgere flytter til Sverige i 
en tid, hvor Danmark mangler arbejdskraft. På den måde har 24-års reglen indflydelse på hele 
samfundet, selvom den bliver begrundet i at være rettet mod en mindre gruppe.  
 
24-års reglen medfører, at visse mennesker kriminaliseres, selvom deres ægteskaber ikke indgås 
under en form for tvang. Selvom menneskerettigheder og lovmæssige sikringer lægger vægt på at 
begrænse de sociale og psykologiske kræfter, der eksisterer i samfundet, som er med til at støtte 
undertrykkelsen af kvinder, er de ikke alene med til at fremme en holdningsændring, da denne form 
for ændringer eller forbedringer sker ved tvang gennem lovgivning (Sideris, 2007:235-237). 
Tilknytningskravet og 24-års reglen giver anledning til krænkelser af familieliv (Lagoutte & 
Liisberg, 2004:59). Selvom tilknytningskravet tillige gælder for danske statsborgere, er den rettet 
mod bestemte etniske og religiøse mindretal i den danske befolkning, og den udøver en indirekte 
diskrimination, da hensigten med den både er at bekæmpe tvangsægteskaber og begrænse antallet af 
udlændinge, der kommer til Danmark. Kvinderne i analysen giver også udtryk for, at 
Udlændingeservices behandling af ansøgninger om opholdtilladelse er forskellig, og at 
retningslinjerne er uklare38. Dette er måske årsagen til at en del af kvinderne i Sverige har valgt at 
ikke at søge opholdtilladelse til deres ægtefælle i Danmark, selvom de er fyldt 24 år. Kvinderne 
ønskede ikke at spilde deres tid på uklare retningslinjer, og de var ikke sikker på at de kunne få en 
retfærdig behandling. Dette synspunkt støttes også af Louise Alis39. som er næstformand for 
foreningen Ægteskab uden Grænser. Hun fortæller, at foreningen ikke får mange henvendelser fra 
unge indvandrere, da de anvender deres egne netværk for at flytte til Sverige uden at undersøge 
deres muligheder i Danmark. Hun tilføjer også, at de fleste af dem der bor i Sverige sagtens kan få 
opholdtilladelse i Danmark, men de vælger at tage den sikre vej, da de ikke vil sætte deres ægteskab 
i dårligt lys og ikke har nok kendskab til det danske system.    
 
                                                          
38 En afsløring i Berlingske Tidende viser, at Udlændingeservice i flere år har undladt at informere om, at danskere – 
herunder udlændinge, som er danske statsborgere, helt lovligt godt kunne hente deres ægtefælle til Danmark uden at 
opleve konflikter med 24-års reglen og tilknytningskravet ved at tage et job i et andet EU-lande imellem to og ti uger. 
Hentet fra berlingske.dk, den 10.juli 2008.     
39 For at kunne samle viden om hvordan unge prøver at overkomme 24-års reglen har jeg foretaget et interview med 
Louise Alis (foretaget den 11.12.december 2008) 
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KAPITEL 7 – KONKLUSION OG PERSPEKTIVERING 
 
Jeg vil i dette kapitel først give en kort og samlet konklusion på specialets problemformulering. 
Efter jeg har reflekteret over muligheder og begrænsninger ved hhv. teori- og metodevalg i 
specialet, vil jeg gennemgå specialets konklusioner i forhold til hvert enkelt empirisæt.  
Sidste i kapitlet under afsnittet perspektivering vil jeg se på, hvorledes specialets konklusioner kan 
bruges i et videre arbejde. 
 
Konklusion 
I specialet har jeg søgt at besvare følgende problemformulering;  
 
Hvilke pardannelsesprocesser ligger der til grund for kurdiske kvinders indgåelse af ægteskaber i 
Danmark - herunder tvangs- og arrangerede ægteskaber? Og i hvor høj grad opfatter kurdiske 
kvinder 24-års reglen som en måde at bekæmpe arrangerede og tvangsægteskaber?  
 
Selvom indvandrere har været bosiddende i Danmark i flere generationer, danner unge på trods af 
deres kendskab og tilknytning til det danske samfund, stadig par med personer fra familiens 
oprindelsesland. Det ser ud til, at holdningsændringen i forhold til pardannelse hos 
indvandregrupper i dag er blevet tydeligere, og at sammenhængen mellem social placering og 
familiens traditioner opløses, selvom overgangen fra forældrenes generation til første generation af 
børn har været hård og problemfyldt for begge grupper. Men frisættelsen fra tidligere sociale 
bindinger medfører, at der opstår nye positioner. Unges afvisning af en del af familiens traditioner 
og længslen efter sammenhæng af tidligere sociale bindinger er delvis blevet erstattet med et 
tilhørsforhold til Danmark. Men den negative omtale af indvandrere, restriktioner mod 
transnationale ægteskaber og opfattelsen af forskelsbehandling, marginalisering og diskrimination 
virker hæmmende for den positive udvikling. 24-års reglen opfattes af kvinderne mere som en måde 
at begrænse indvandring til Danmark på end at bekæmpe tvangs- og arrangerede ægteskaber på. 
Dette resulterer i, at unges tilhørsforhold til Danmarks svækkes, og at transnationale ægteskaber for 
unge bliver en måde at bevare socialbåndet til oprindelseslandet på. Samtidig er der opstået nye 
former for ægteskaber, så at arrangerede ægteskaber i dag hyppigt indgås efter de unges eget ønske, 
da de vil danne par med en, der ligner dem selv, og de fortrækker arrangerede ægteskaber frem for 
kærlighedsægteskaber.  
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Refleksioner over teori og metode  
Da både socialkonstruktionisme og poststrukturalisme er baseret på antagelsen af at være 
antiessentialisme, hvilket også er specialets perspektiv, går de ikke ud på at forstå, hvad der gemmer 
sig bag diskurserne, da det antages, at der ikke findes noget, som ikke er resultat af sociale 
relationer (Gergen, 1994:59-61; Søndergård, 1996:36). Derfor har disse paradigmer ikke bidraget 
nok i forhold til at undersøge kvindernes individuelle erfaringer og følelser, selvom dette heller ikke 
har været specialets primære formål. Men det kunne have sine fordele at anvende et perspektiv, der 
har forståelse for diskurser, der produceres i relationer og samtidig undersøger følelser og 
erfaringer, der betragtes som diskursive praksisser (Verkuyten, 2005:2-19). 
 
I dette speciale har jeg videnskabsteoretisk brugt en konstruktivistisk-interaktionistisk 
interviewmetode. Jeg har valgt at gøre det for at fokusere på den sociale virkelighed, der dannes 
diskursivt gennem social interaktion, da både socialkonstruktionisme og poststrukturalisme stiller 
sig kritisk over for de forhold, der normalt tages for givet, og i stedet forsøger at undersøge den 
kulturelle og historiske specificitet ved al viden. (Mik-Meyer & Järvinen, 2005:105). Men der er 
også begrænsninger ved socialkonstruktionisme og poststrukturalisme, da de er blevet kritiseret for 
at negligere aktørerne bag sproget og diskurserne og i stedet at lægge lægt på sociale relationer 
mellem aktører. Samtidig kritiseres de for at have begrænsninger i forhold til at få fat i 
bagvedliggende sociale og psykologiske processer (Burr 2003:179). For eksempel er den 
konstruktivistisk-interaktionistiske interviewmetode forbundet med, at viden produceres i mødet, 
ikke før. Men en del af mine deltagere kendte mig, før jeg interviewede dem. Derfor er der risiko 
for, at de har givet, hvad de troede var ønskede svar. På den måde kunne resultaterne af mødet være 
anderledes, hvis det var to ukendte personer, der mødtehinanden. Jeg har derfor i meget begrænset 
omfang arbejdet med nogle af Bourdieus metoder, da dethavde sin fordel at have Bourdieus 
kvantitative analyser og struktur i tankerne for at undgå risikoen for, at alt forsvinder op i 
konstruktioner.  
 
Jeg har ud fra et intersektionalitetsperspektiv i specialet fokuseret på, hvordan en bestemt 
indvandrergruppe i Danmark danner par. Emnet tvangs- og arrangerede ægteskaber er et stort 
undersøgelsesfelt og rejser mange interessante og væsentlige problemstillinger. Samtidig viser 
emnet forskellighed fra gruppe til gruppe, og det er derfor vigtigt i en fremtidig forskning at gå 
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tættere på andre grupper med henblik på at forstå, hvordan deres måde at danne par på udfolder sig i 
Danmark i stedet for at behandle alle grupper ens. På den måde vil det være muligt at fremstille en 
bedre forståelse af indgåelse af transnationale ægteskaber og derved ægteskabsmigrationen. Men 
mit speciale er heller ingen undtagelse, når jeg, ligesom den dominerende diskurs i samfundet, 
fokuserer ensidigt på kvinderne og overser de konflikter, mænd oplever i forbindelse med 
pardannelsen, selvom mænd også er en del af ægteskabsproblematikken. Intersektionalitet, hvis 
grundlag er feminisme, bruges ikke i forskning, der handler om mænd, selvom køn, etnicitet og 
andre sociale kategorier, som man fokuserer på ved anvendelsen af intersektionalitet, ikke er 
kategorier, der kun berører kvinder.  
 
Brugen af en interdisciplinær tilgang og kombinationen af forskellige videnskabelige retninger har 
bidraget med at forklare en del af kompleksiteten ved transnationale ægteskaber og forandringer 
ved pardannelsesprocesser. Men det transnationale perspektiv har ikke været tilstrækkeligt til at 
forklare de komplekse forandringsprocesser, der sker, når kvinderne danner par med mænd fra 
oprindelseslandet. Selvom det transnationale perspektiv gør op med nationalisme og 
nationalidentitet, er dets bevæggrund den vestlige diskurs. Samtidig mangler det transnationale 
perspektiv en del teoretiske begreber, der kan bruges til at nuancere den kompleksitet, der eksisterer 
i migrationsprocesser. Disse begrænsninger skyldes måske, at det transnationale perspektiv stadig er 
under udvikling, og at den ikke er en teoretisk retning i sig selv. Selvom jeg har prøvet at være 
opmærksom på, at specialets resultater ikke bliver påvirket af den vestlige diskurs, herunder den 
vestlige feminisme, mener jeg ikke, at det har været muligt, når de fleste af specialets teorier og 
litteratur er fra vestlig forskning. 
 
Pardannelsesprocesser ifølge dagbogen Ja 
Kvindernes positionering i familien er baseret på traditioner og kurdiske værdier, der skaber en 
ulige magtfordeling mellem mande- og kvinderoller. Kvinderollen karakteriseres i familien som det 
svage og underordnede køn, mens mandens rolle er at være den overordnede og styrende for 
familien. Kvinderne opdrages til denne positionering, hvor de begrænses i forhold til at tilegne sig 
selvstændige færdigheder og lære at stå på egne ben, ikke bare følelsesmæssigt, men også i 
hverdagslivet. Men kvinderne tilegner sig også danske værdier og normer, som er individualistisk 
orienterede, såsom individuel frihed og selvstændighed, i mødet med det danske samfund. Men 
kvinderne får ikke lov af familien at positionere sig anderledes end den positionering, familien har 
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tilbudt dem. Kvinderne er ikke i stand til at positionere sig alene indenfor det danske samfund, dels 
på grund af manglende individualisme og selvstændighed, og dels oplever de, at de ikke bliver 
accepteret som fuldgyldige medlemmer i det danske samfund, da de oplever forskelsbehandling og 
positioneres ud fra deres etniske minoritetsbaggrund. Begge samfunds forskellige måder at 
behandle kvinderne på medfører, at kvinderne samtidig oplever et manglende tilhørsforhold og en 
mangfoldighed i tilhørsforhold, hvor de udviser et tilhørsforhold både til Danmark og 
oprindelseslandet, altså en simultanitet. Det vil sige, at de samtidig både viser en identitetsløshed og 
multipel identitetstilstand afhængigt af konteksten. Denne kompleksitet medfører, at kvinderne 
bliver forvirrede om deres position i begge samfund på grund af en manglende anerkendelse, hvis 
konsekvens er, at kvindernes handlemuligheder forringes. 
 
Derved spiller ægteskabet en afgørende rolle, når den bliver en plads i forhold til identitet og 
position. Familien positionerer kvinderne efter deres egne præmisser igennem et ægteskab med 
mænd fra oprindelseslandet eller eget netværk i Danmark. Når familien opfatter kvinderne som 
kulturelle markører og traditionsbærende i det fremmede, vil de igennem ægteskabet bevare deres 
kultur og status levende. Tvangsægteskaber opstår, når kvinderne afviser familiens arrangerede 
ægteskab. Kvinderne vælger i de fleste tilfælde at sige ”ja” til ægteskabet, når de ikke kan stå imod 
familiens trusler, eller når de selv synes, ægteskabet er et godt tilbud. Da familierne ofte allerede 
har indgået aftaler med hinanden om giftermål, bliver kvindernes handlemuligheder yderligere 
begrænset. Årsagen til at mænd fra oprindelseslandet vil gifte sig fra med kvinder fra Danmark, er 
ofte, at de gennem ægteskabet vil få et opholdsgrundlag og dermed at få et bedre socialt og 
økonomisk liv. Derved bliver indgåelsen af ægteskab en mulighed for at migrere på. Men 
arrangerede ægteskaber indgås i de fleste tilfælde på grund af, at kvinderne gerne vil danne par med 
en, der har den samme etnicitet og kulturelle baggrund.  
 
Årsagen til at de fleste kvinder fra dagbogen Ja valgte ikke at henvende sig til de danske 
myndigheder for at få hjælp, kan forklares ved kvindernes loyalitet over for familiens kultur og 
antagelsen, om at myndighederne ikke vil forstå dem og derved i stedet vil misbruge kvindernes 
henvendelse mod familien og indvandresamfundet. Kvinderne oplever, at de bliver behandlet som 
ofre, og at deres værdier og normer forkastes til fordel for de danske.  
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Pardannelsesprocesser ifølge den nye empiri 
Ændringerne i pardannelsesmønstre blandt etniske minoriteter i Danmark har været denne 
undersøgelses primære fokus. Blandt de forandringer, der er sket, nævner kvinderne først og 
fremmest holdningsændringen hos forældrene og andre unge. Ifølge kvinderne er forældrene blevet 
mere åbne over for, at deres børn selv kan beslutte, hvem de vil giftes med, mens unge er blevet 
bedre til at stå imod deres forældre og være autonome. Det betyder ikke, at unge ikke søger accept 
af deres forældre, når de skal danne par, men der er opstået et nyt mønster, som er deres eget, 
hverken danskernes eller forældres. Derfor oplever de fleste unge ikke længere store konflikter med 
deres forældre, hvorfor de også er blevet bedre til at finde konstruktive løsninger, der passer dem. 
Unge er også blevet bedre til at have multiple identiteter og dermed skabe balancegang mellem 
forælderens værdier og det danske samfunds. En af forskellene mellem de ”to generationer af 
kvinder” er, at kvinderne i dagbogen Ja er meget kritiske over for deres families kultur, mens 
kvinderne fra Sverige forsvarer deres families kultur. Kvinderne i Ja’s opfattelse skyldes deres 
påvirkning af den dominerende diskurs i samfundet og konflikter, de har haft i forhold til egen 
positionering. Men den nye empiri, både med kvinderne fra dagbogen Ja og kvinderne fra Sverige, 
viser, at det nu mere ikke handler om at vælge enten den ene eller den anden, men at kunne 
kombinere forskelighederne. Dette gælder også for unges etniske tilhørsforhold, da der eksisterer 
flere kulturer og tilhørsforhold på forskellige niveauer inden for det transnationale felt, hvor de 
unge bevæger sig. Derfor er det ikke muligt at forstå pardannelsesprocesser ud fra familiernes 
kultur, da unge definerer sig både ud fra den danske og den kurdiske kultur. På den anden side er 
kulturen stadig central i forhold til unges egen positionering, hvor unge definerer kulturen som en 
forklaring på de måder, som de handler på.  
 
Men pardannelsesprocesserne sker i dag i et bredere transnationalt felt, da de ikke kun handler om 
Danmark og oprindelseslandet. Unge gifter sig stadig med personer fra oprindelseslandet, selvom 
den tendens er aftagende, og flytter til andre lande for at være sammen med deres ægtefælle, da de 
ikke kan hente dem til Danmark på grund af restriktioner. Den udvidelse i det transnationale felt 
forøger pardannelsesprocessernes kompleksitet. For eksempel er det ikke længere muligt at definere 
indgåelsen af arrangerede ægteskaber ud fra familiens autoritet, da nogle unge selv foretrækker 
arrangerede ægteskaber frem for kærlighedsægteskaber. De vælger at gifte sig med personer fra 
oprindelseslandet, da de mener, at et arrangeret ægteskab vil være bedre end et kærlighedsægteskab. 
Derved handler arrangerede ægteskaber nu om kærlighed og individuelt valg. Derfor er det ikke 
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længere muligt at definere deres måder at danne par enten som arrangerede eller tvungne, da der nu 
er opstået flere former for ægteskaber end før. Unges overvejelser og årsager til at gifte sig med 
personer fra oprindelseslandet igennem arrangerede ægteskaber er ikke entydige og udviser 
mangfoldighed. Myten om at arrangerede ægteskaber eksisterer hos de indvandrere, der ikke er godt 
integreret eller mangler en uddannelse, er ikke holdbar, da unge, der er født i Danmark, er godt 
integreret og har en uddannelsesmæssig baggrund, også foretrækker den form for ægteskab. Derfor 
stiller 24-års reglen ikke kvinderne bedre, da de flytter til Sverige for at være sammen med deres 
ægtefælle og dropper deres uddannelse i Danmark. Det paradoksale er, at mens 24-års reglens 
grundlag forklares som en hjælp til unge, der gerne vil tage en uddannelse, begrænser den nu unges 
muligheder for at gennemføre deres uddannelse.  
 
Den danske regering forsøger at løse pardannelsesproblemer blandt indvandrere, herunder 
tvangsægteskaber, ved at indføre restriktioner for at hæmme familiens muligheder for at tvinge børn 
til at indgå ægteskaber, som de er imod. Men restriktionerne skaber samtidig også nye problemer. 
Begrænsninger i udlændingeloven opfattes af kvinderne som en anden for form tvang, da den 
tvinger dem til at gifte sig inden for Danmark. Kvinderne opfatter derfor statens intervention som et 
angreb på deres privatliv og forældrenes kultur. Samtidig mener kvinderne, at deres forældres ønske 
om at være med i deres beslutning om at danne par, ikke altid kan identificeres med tvang, da de har 
gode hensigter på deres børns vegne.  
 
Ifølge den nye empiri er det ikke muligt at vurdere, i hvor høj grad der i dag eksisterer 
tvangsægteskaber i Danmark. Men en ting er tydeligt ud fra analysen; 24-års reglen, hvis grundlag 
er bekæmpelsen af tvangsægteskaber, går ud over alle former for ægteskaber, herunder både 
kærligheds- og arrangerede, da der sættes begrænsning for alle former for ægteskaber uden en 
differentiering mellem dem, fordi de danske myndigheder mener, at transnationale ægteskaber 
udnyttes som en måde til at migrere til Danmark, altså ægteskabsmigration. Derfor tvivler de fleste 
af kvinderne fra empirien om 24-års reglens egentlige grundlag, altså bekæmpelsen af 
tvangsægteskaber, da de mener, at restriktioner skader mere, end de gavner, da 24-års reglen 
begrænser individets rettigheder og frihed og ikke er i overensstemmelse med Danmarks 
internationale forpligtelser. Kvindernes opfattelse af 24-års reglen er, at den har været en succes for 
politikere, der ikke vil have flere indvandrere i Danmark. På den anden side er der ikke noget belæg 
for, at tvangsægteskaber ikke forsætter i Sverige blandt de unge som er flyttet herfra, og at 
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tvangsægteskaber af den grund er blevet reduceret i Danmark efter 24-års reglens indførelse. Men 
en ting er sikkert, at der ikke sker meget indvandring til Danmark, og at antallet af 
familiesammenføringer er aftagende.  
 
Perspektivering 
Det er ikke til diskussion, at myndighederne skal gøre, hvad der skal gøres, for at sikre individets 
rettigheder, da tvangsægteskab også er et juridisk problem. Men det er ligeså vigtigt, at 
myndighederne ikke kun arbejder ud fra danske værdier alene, men i stedet forsøger at arbejde ud 
fra et bredere transnationalt perspektiv, som tager højde for de forandringer, der sker hos unge og i 
indvandrersamfundet i forhold til pardannelse. Løsningsmodeller må ikke være ud fra danske 
værdier og normer, og den vestlige mentalitet, hvor alt ses ud fra et frihedsperspektiv, og hvor 
tryghedens betydning i kollektivet underfokuseres.   
 
Det er også vigtigt, at det danske samfund ikke længere opfatter kvinderne som ofre, men i stedet 
som handlekraftige kvinder, der ønsker at finde sig til rette mellem de forskellige kulturer, de 
udviser et tilhørsforhold til. Samfundet kan være afgørende ved at styrke unges 
forhandlingssituation, især på et tidligt tidspunkt, hvor identiteten er under opbyggelse. Dialogen 
med indvandrerfamilier og opmærksomheden mod pardannelsesprocesser er de mest holdbare 
løsninger for kvindernes problematikker i forbindelse med pardannelse. Der skal gøres opmærksom 
på, at de kvinder, som er godt integreret og har en uddannelse, fravælger at søge hjælp hos 
samfundet og samtidig at anvende deres rettigheder, da de flytter til Sverige uden at undersøge 
mulighederne for opholdtilladelse til deres mænd i Danmark. Resultatet bliver, at de mister deres 
netværk i Danmark, isolerer sig fra det danske samfund, holder mere fast ved familiens kulturelle 
skikke og opfatter oprindelseslandet mere som deres land end Danmark. Integrationsprocessen må 
ikke alene vurderes ud fra majoritetens værdier og normer, der skaber en absolutisme blandt danske 
borgere.  
 
Kampen mod tvangsægteskaber og begrænsningen af indvandring må ikke krænke familielivet og 
begrænse danske statsborgers ret til at vælge deres fremtidige ægtefælle, selvom deres måde at 
danne par på er anderledes end den vestlige. I stedet for at lægge snæver vægt på bekæmpelsen af 
tvangsægteskaber må der arbejdes på at forstå transnationale processer, der danner rammer for 
transnationale ægteskaber, herunder pardannelsesprocesser, og relationerne mellem familien og 
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unge med henblik på at afdække processer, der giver anlæg til indgåelsen af tvangsægteskaber. 
Analysen viser, at ægteskabet handler om identitet, position og planlægningen af fremtiden. Derfor 
er det vigtigt at forsøge at afdække bagvedliggende processer i form af kulturelle, sociale, 
økonomiske og i dette tilfælde identitetspolitiske for at kunne opløse selvfølgeligheder og analysere 
omskiftelige positioner og interesser, der vedrører ægteskabet. Derfor finder jeg mit speciale vigtigt, 
da det ud fra en kvalitativ tilgang forsøger at fremstille en forståelse af, hvordan en 
indvandrergruppe, altså kurdere fra Tyrkiet, danner par i Danmark. Specialet kan være behjælpeligt 
i forhold til nye undersøgelser, der vil fokusere på andre indvandrergruppers pardannelsesmønstre.   
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Transskriberingsoversigt  
Jeg har brugt nogle bestemte symboler for at undgå en reducering af indholdet af data på det 
skriftlige niveau (Halkier, 2006:78). Disse symboler er,  
 
[…]   til kortere pause  
 
[kursiv]  til tyrkisk eller kurdisk  
 
( )   til forklaringer af interviewer  
 
…   til forståelig tale 
 
[latter] til øvrige mundtlige udtryk  
